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E L T I E M P O (S. Meteoro lóg ico O.).—Probable para la 
m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , tiempo favorable para 
la fo rmac ión do "tormentas. Temperatura m á x i m a del 
miércoles , 37 en Cáccres , Badajoz y C ó r d o b a ; m í n i m a , 
12 en Salamanca y Teruel, iün M a d r i d : m á x i m a de ayer, 
29,1; mín ima , 16,8. (Véase en quinta plana el Bole t ín 
Meteorológico.) A T E P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N M A n R r n m 2.60 pesetas a l mea P R O V I N C I A S * " " 9-00 Ptaa- t r l m e a t r e P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.219 • Viernes 21 de j i m i o de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 468.—Red. y A d m ó n . . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
Es ve rdaderamente mcomprens ib le el abandono en que tenemos en nues t r a 
p a t r i a el s e r v i c i o — ¡ t a n ca rd ina l !—de l a e s t a d í s t i c a . 
F a l t a n los datos m á s impresc indibles p a r a conocer l a rea l idad de nues t r a 
vida e c o n ó m i c a y social . N o « s a b e m o s c u á n t o se produce, no tenemos l a menor 
idea del n ú m e r o de personas que no encuen t ran t raba jo , no conocemos, n i apro-
ximadamente , c u á l es l a c i f r a de nues t r a ba lanza de pagos y , n i s iquiera, s i 
esa c i f r a es pos i t i va o nega t iva . 
Y aunque es ve rdad que o t ros datos nos son conocidos, su p u b l i c a c i ó n se 
tace con t an to retraso, que m á s que a l p o l í t i c o o a l economista , h a b r á n de 
interesar al h i s to r i ado r . F i g ú r e n s e nuest ros lectores que l a ú l t i m a e s t a d í s -
tica de l a p o b l a c i ó n de E s p a ñ a por profesiones es... ¡de 1910! A ú n h a y m á s . 
p e í comercio ex te r io r , cuyas en t radas y salidas son t a n f á c i l e s de c o m p u -
tar, y a que se ve r i f i can po r las Aduanas , a l f r en te de todas las cuales existe 
personal t é c n i c o y cuyo conocimiento es de t a n p r i m a r i a e impresc ind ib le ne-
cesidad p a r a en ju ic ia r sobre la a c t i v i d a d de nues t r a e c o n o m í a nacional , se p u -
blica su e s t a d í s t i c a con "dos" a ñ o s de re t raso . Esa t a rdanza es m á s inexpl icable , 
ya que has ta 1917 se ven ia publ icando mensua lmen te y s ó l o con dos meses de 
poster ior idad. 
No creemos que sean menester m á s c i tas p a r a l l e v a r a l a i n t e l igenc ia del 
lector med ianamente cul to , el conoc imien to de que é s t a s deficiencias de nues t ro 
servicio e s t a d í s t i c o e x i g e n inmed ia to remedio. 
Tenemos entendido que el m i n i s t r o de H a c i e n d a en va r i a s ocasiones ha 
prometido r e f o r m a r y perfeccionar el servicio. L a ú l t i m a vez fué en o c a s i ó n 
bien solemne, cuando c o n t e s t ó a l a C o m i s i ó n del P a t r ó n oro . Urge , pues, que 
esa promesa se to rne rea l idad . 
Precisamente ahora nos encont ramos en u n momen to decisivo de nues t ra 
po l í t i ca d i n e r a r i a y , en general , e c o n ó m i c a . P a r a d i r i g i r l a con ac ier to es con-
dición p r e v i a e indispensable el conoc imien to de nues t r a rea l idad e c o n ó m i c a 
nacional. T a l conocimiento ha de ser fundamen ta lmen te c u a n t i t a t i v o , e s t a d í s t i c o . 
Así lo a f i rmaba y a hace doscientos c incuen ta a ñ o s W . P i t t . 
H o y , los dos pueblos e c o n ó m i c a m e n t e m á s adelantados—Estados Un idos 
y Alemania—son precisamente los dos pueblos donde l a e s t a d í s t i c a m á s se 
cul t iva. N o s e r á necesario c i t a r l a A l e m a n i a del Lex i s fundador , mas s í con-
viene recordar que en los Estados Unidos h a l l egado esta ciencia bajo l a d i -
recc ión de los maest ros M i t c h e l l y W . Persons a resul tados p r á c t i c o s sorprenden-
tes. P i é n s e s e , po r ejemplo, en ins t i tuc iones como el I n s t i t u t o de H a r v a r d p a r a 
Investigaciones E c o n ó m i c a s , en t r aba jos como el l i b r o de Snyder o a ú n en 
detalles como las "Car t a s G a n t t " . T r a s u n conoc imien to t a l de su rea l idad 
económica , no t e n d r á nada de e x t r a ñ o que los Estados Unidos l l eguen a con-
eeguir p r á c t i c a m e n t e l a es tabi l idad de sus precios, es decir, l a s u p r e s i ó n de 
las agudezas del c iclo. 
L a ex is tenc ia de I n s t i t u t o s p a r a el estudio de ese c ic lo e c o n ó m i c o es, po r 
otra par te , cosa y a hace t i e m p o lograda , no t a n s ó l o po r todos los p a í s e s "cap i -
talistas", sino por Rus ia . ¿ E s posible con t inua r s i n ello en E s p a ñ a ? 
Claro que no desconocemos l a d i f i cu l t ad de l a t a rea . F a l t a l a base. Espa-
ñ a es q u i z á uno de los pocos p a í s e s c iv i l izados donde no exis te "abso lu tamen-
te" n i n g u n a c á t e d r a n i persona encargada del es tudio y l a e n s e ñ a n z a de l a 
E s t a d í s t i c a . A l Gobierno se le presenta, po r t an to , excelente o c a s i ó n p a r a rea-
lizar l abo r m e r i t o r i a , l a de crear l a F a c u l t a d de E c o n o m í a , t r ayendo 
a ella, s i es preciso, profesores e s t a d í s t i c o s ex t r an je ros y cen t ra l i zando a l l í l a 
e n s e ñ a n z a de esas ma te r i a s , que ahora, e m p í r i c a y superf ic ia lmente , se apren-
den donde Dios quiere y en min i s te r ios—donde no corresponde—por escuelas 
fuera de su papel . A l m i s m o t i e m p o y aprovechando los excelentes elementos 
personales a h o r a existentes, i r a l a r e o r g a n i z a c i ó n del Cuerpo, h a c i é n d o l o apto 
y eficaz. 
E n estos momentos de apas ionamiento po r nues t r a c u e s t i ó n d i n e r a r i a t é n g a s e 
bien presente, volvemos a repe t i r lo , que s in u n buen servic io de E s t a d í s t i c a ha 
de ser imposible d i r i g i r " r ac iona lmen te" a q u é l l a . 
quiere un amplio 
Se quiere establecer el cinemató-
grafo a distancia durante 
este verano 
Está en estudio la construcción de 
aparatos para seguir desde lejos 
los acontecimientos del día 
B E R L I N , 20 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n 
Central de Correos a l emana (de l a cua l 
dependen en A l e m a n i a los servicios de 
rad iod i fus ión) ha l levado a cabo, con 
gran in tens idad , d u r a n t e los ú l t i m o s 
meses, una serie de exper imentos y es-
tudios relacionados con los ú l t i m o s des-
cubrimientos e invenciones en el c a m -
po de l a t e l e v i s i ó n , g rac ias a los cua-
les espera poder dar—en el curso del 
próximo ve rano—un complemento ó p t i -
co a l a r a d i o d i f u s i ó n , has t a ahora l i -
mitada a las emisiones sonoras y a las 
recepciones aur icu lares . 
Para los servicios ce c i n e m a t o g r a f í a 
a distancia, que existe el p royec to de 
establecer, se u t i l i z a r á n los inventos de 
los ingenieros B a i r d y M i h a l y , el p r i -
mero i n g l é s y el segundo h ú n g a r o . 
E l p roced imien to B a i r d p e r m i t e l a 
visión a d i s t anc ia s in necesidad de h i lo 
conductor n i de f o t o g r a f í a p rev ia , y con-
siste en u n ob je t ivo que p royec t a d i -
rectamente las i m á g e n e s en el apa ra to 
emisor. P o r este s is tema ha resul tado 
posible t r a n s m i t i r con toda c l a r idad u n 
combate de boxeo. 
E l p roced imien to M i h a l y se s i rve , por 
el contrar io , de una n e g a t i v a de pe l i cu -
t r a n s m i t i d a po r el apa ra to emisor 
y susceptible de ser cap tada por u n n ú -
mero i l i m i t a d o de puestos receptores, 
La t e l e c í n e m a t o g r a f i a descansa sobre el 
mismo p r inc ip io ó p t i c o que la c inema-
tog ra f í a p u r a y s imple, es decir, en l a 
insuficiencia de l a r e t i n a p a r a descom-
poner impresiones luminosas de d u r a -
ción in fe r io r a una d é c i m a de segundo. 
Una r á p i d a s u c e s i ó n de i m á g e n e s fijas 
produce l a s e n s a c i ó n del m o v i m i e n t o . 
Ac tua lmente se e s t á es tudiando l a 
cons t rucc ión de apara tos receptores eco-
nómicos ( cuyo prec io o s c i l a r á ent re 40 
y 100 marcos ) , que p e r m i t i r á n a los 
Puestos receptores de r a d i o d i f u s i ó n re -
coger proyecciones visuales en una pan-
^-l la de dimensiones reducidas (nueve 
Por 12 c e n t í m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e ) . 
or medio de estos apara tos r e s u l t a r á 
Posible ser tes t igo v i sua l a d i s t anc ia 
e los pr inc ipa les acontec imientos de 
a<Ja d í a : manifestaciones, fiestas de-
portivas, ceremonias impor tan tes , e t c é -
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllill^ 
Stresemann l l egó ayer 
noche a Berlín 
Se desmiente que Hindenburg 
se encuentre enfermo 
B E R L I N , 20. — Stresemann, m i n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s del Pweich, ha 
regresado esta noche a B e r l í n , acompa-
ñ a d o de los secretarios de Es tado v o n 
Cchuber t y Puender y d e m á s miembros 
de l a d e l e g a c i ó n a lemana. 
E n l a e s t a c i ó n e ra esperado por v a -
rios m i n i s t r o s , presidente del Reichs-
tag , embajador de E s p a ñ a y personal i -
dades diversas. 
L A S A L U D D E H I N D E N B U R G 
B E R L I N , 20.—Los rumores que c i r c u -
l a r o n anoche acerca de un supuesto ac-
cidente o u n a no menos supuesta en-
fe rmedad del presidente del Reich , m a -
r i sca l H i n d e n b u r g , que se h a l l a ac tua l -
mente en P r u s i a o r i en ta l , carecen de 
fundamento . 
S e g ú n los in formes oficiales, e l m a -
r i sca l H i n d e n b u r g d i s f r u t a excelente 
salud. 
Paitan noticias de varios 
pueblos zelandeses 
Se han repetido los terremotos y 
hay una gran inquietud 
h J ^ L í N G T O N , 20 .—La suerte que 
Un™ 0d!do Correr los hab i t an tes de los 
flad rt1"0^03 Valles que rodean a l a c i u -
ae Murch i son causa g r a n i nqu i e tud . 
irin J a i l t e l a nocbe ú l t i m a se han s e ñ -
en Nelson y sus inmediaciones nue-
tido 
Vas^ íT ' •v"c"" y sus inmediaciones i 
QUP . T 0 ™ 3 8 s í s m i c a s , m á s intensas 
En w lunes últ in10-
bien „ estPort se han producido t a m -
ttn f,,pU?Vos sei5mos. a c o m p a ñ a d o s de 
Kranrioc- .temP01"a-l. que ha causado 
ues danos. 
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C i n e m a t ó g r a f o s y teatros Pag. 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
L a temerosa aven tu ra (fo-
l l e t í n ) , por M m e . Gouraud 
d 'Ab lancou r t P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comerc i a l y f i -
nanc ie ra P á g . 6 
Los monjes de las islas, por 
M a n u e l G r a ñ a P á g . 8 
U n a fecha para E s p a ñ a , por 
M . de M a y o P á g . 8 
A c t u a l i d a d ex t ran je ra , p o r 
R . L . P á g . 8 
U n a bebida in t rusa , por M . 
H e r r e r o G a r c í a P á g . 8 
M A D R I D . — L o s plenos de l a A s a m -
blea, aplazados; e m p e z a r á n el p r i m e -
ro de j u l i o y d u r a r á n toda l a sema-
na.—El jefe del Gobierno tuvo ayer 
una l a rga audiencia d i p l o m á t i c a ( p á -
g i n a 3 ) . — E l Rey i n a u g u r ó l a E x p o -
s ic ión del Casino de Clases.—La Co-
m i s i ó n del Ensanche c o n t i n u ó el es-
tud io del p l an de obras ( p á g i n a 5 ) . 
—o— 
PROVINCIAS.—Agasa jo s a los m a r i -
nos i ta l ianos en Cádiz , Car tagena y 
M á l a g a . — H o y comienza en Sevi l la e l 
Consejo Superior de C á m a r a s de Co-
merc io .—El fuego destruye una dro-
g u e r í a en Oviedo.—Un h i jo de los ar-
chiduques de A u s t r i a , en L é r i d a . — S e 
celebra en Barcelona la Semana N a -
va r r a .—Han fal lecido en Va lenc ia los 
ex diputados republicanos s e ñ o r e s 
B e l t r á n y Azza t i ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — H o o v e r quiere que 
en la Conferencia naval tomen par te 
t a m b i é n las potencias de segundo or-
den.—El Gobierno i n t e r v e n d r á en el 
confl icto de los algodoneros del L a n -
cashire.—Petain, elegido por u n a n i -
midad para el puesto de Foch en l a 
Academia Francesa. — E p i d e m i a de 
c ó l e r a en las regiones inundadas de 
la I n d i a . — E l "12 de Octubre" e s t á 
dispuesto para el vuelo Buenos A i r e s -
Sevil la ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
Pretende que a la Conferencia asis-
tan también potencias de 
segundo orden 
No se hablará de la libertad de los 
mares en las negociacio-
nes angloyanquis 
N U E V A Y O R K , 20 .—La m a y o r í a de 
los p e r i ó d i c o s comentan favorab lemente 
las en t rev i s t a s celebradas ent re M a c -
donald y el genera l Dawes. 
A u n q u e en los centros oficiales se es-
t i m a que h a n sido bien acogidas por 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a las proposiciones he-
chas por Dawes , nuevo embajador de 
Estados U n i d o s en I n g l a t e r r a , no por 
ello se considera opor tuno que los Es -
tados U n i d o s t o m e n l a de lan te ra a los 
d e m á s p a í s e s en lo que se refiere a l 
desarme n a v a l . 
N o r t e a m é r i c a no h a r á nada en ese 
sent ido s in conocer antes l a o p i n i ó n 
de los pe r i t o s navales de su p a í s , p a r a 
con a r r e g l o a ella, decid i r su a c t i t u d 
ante l a C o m i s i ó n p r e p a r a t o r i a de l a 
Conferencia del Desarme. 
P o r o t r a pa r t e , se hace observar que 
en los recientes discursos de Macdona ld 
y Dawes se h a puesto nuevamente de 
manif ies to l a a n t i g u a d i f i cu l t ad p a r a re-
solver l a c u e s t i ó n de l a l i b e r t a d de los 
mares, c r e y é n d o s e casi seguro que esta 
c u e s t i ó n no s e r á d i scu t ida en l a Confe-
rencia r e l a t i v a a l a l i m i t a c i ó n de los 
a r m a m e n t o s navales . 
Parece que los a l tos func ionar ios ame-
ricanos y el p r o p i o presidente Hoover 
t emen que la i n c l u s i ó n de este asunto 
en las discusiones de l a Conferencia 
haga f racasar las negociaciones p a r a l a 
l i m i t a c i ó n de a rmamentos . 
Se espera que a d e m á s del J a p ó n , 
F r a n c i a e I t a l i a p a r t i c i p e n en las nego-
ciaciones o t r a s potencias navales, p u -
d i é n d o s e l l e g a r incluso a l a c o n c l u s i ó n 
de u n T r a t a d o de l i m i t a c i ó n de a r m a -
mentos navales de t a n t a a m p l i t u d como 
e l Pac to K e l l o g g con t r a l a g u e r r a . 
* * * 
L O N D R E S , 20. — Los despachos que 
se rec iben de N u e v a Y o r k , en los que 
se da como segura l a e x c l u s i ó n del 
asunto de l a l i b e r t a d de los mares en 
las discusiones que se e n t a b l a r á n en l a 
Conferenc ia p r e v i s t a p a r a l a l i m i t a c i ó n 
de los a r m a m e n t o s navales, s e ñ a l a n el 
fracaso ce l senador Borah , p a r t i d a r i o 
declarado de que se d i s cu t i e r a esa cues-
t i ó n . 
L A S R E P A R A C I O N E S 
N U E V A Y O R K , 20. — Los delegados 
americanos en la Conferencia de P a r í s , 
Y o u n g , Pe rk ins , L a m m o n t y M o r g a n , 
m a r c h a r á n a W á s h i n g t o n el mar t e s de 
l a semana p r ó x i m a , p a r a celebrar una 
en t r ev i s t a con el R e s i d e n t e Hoover , 
quien desea conocer ampl i amen te las 
negociaciones y el a r r eg lo final r e l a t i -
vo a l a c u e s t i ó n de las reparaciones. 
L A C O N F E R E N C I A D E L A U S A N A 
P A R I S , 2 0 . — S e g ú n el " P e t i t P a r i -
s i é n " , parece que en la en t r ev i s t a ce-
lebrada p o r los s e ñ o r e s Bria1nd y S t re -
semann, se h a l legado a u n acuerdo 
p a r a p ropone r que l a Conferenc ia en 
p royec to , p a r a t r a t a r de la en t r ada en 
v i g o r del p l a n Y o u n g y las medidas 
que e x i g i r á l a a p l i c a c i ó n del nuevo r é -
g imen , se celebre den t ro de l a p r i m e r a 
quincena de j u l i o , en una c iudad Suiza, 
p robab lemente en Lausanne. 
L A I N D U S T R I A A L E M A N A C O N T R A 
E L P L A N Y O U N G 
B E R L I N , 2 0 . — E l C o m i t é de l a Fede-
r a c i ó n n a c i o n a l de l a i n d u s t r i a a lema-
na, en reuniones celebradas aye r y hoy, 
p a r a ocuparse de las negociaciones de 
P a r í s r e l a t i v a s a las reparaciones, acor-
dó por u n a n i m i d a d aprobar l a s iguien-
te m o c i ó n : " L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
l a i n d u s t r i a a lemana considera, de acuer-
do con los pe r i tos alemanes, que el p l a n 
Young , como antes el p lan Dawes , i m -
pone a l pueblo a l e m á n cargas que ex-
ceden a l a capacidad de e j e c u c i ó n de 
l a e c o n o m í a del p a í s . Como el C o m i t é 
de Per i tos se ha dejado g u i a r esencial-
mente po r puntos de v i s t a p o l í t i c o s , l a 
F e d e r a c i ó n nac iona l se reserva su a c t i -
t u d d e f i n i t i v a has ta que lo hagan las 
autor idades competentes acerca de l a 
a c e p t a c i ó n o rechazo del p l a n Y o u n g . " 
L O D E L D I 
y 
La salida será uno de estos 
días, probablemente hoy 
Le acompañarán Gallarza, Ruiz de 
Alda y el mecánico Madariaga 
E L VUELO REPRESENTA HACER 
DOS V E C E S LA TRAVESIA 
D E L ATLANTICO NORTE 
. L a Iglesia y la autoridad 
Dignas son de reproducirse las pa la -
bras pronunciadas en l a ig les ia de San-
t a M a r í a de Londres po r el Cardena l 
Arzob i spo de W e s t m i n s t e r y P r i m a d o 
de I n g l a t e r r a , m o n s e ñ o r B u r n e . Opor-
tunamente vienen a recordar a los ca-
t ó l i c o s ingleses u n p r inc ip io i nmutab l e 
y t r a d i c i o n a l en l a Ig l e s i a que muchas 
veces o lv idan los c a t ó l i c o s en genera l 
cuanto se n u b l a n sus conciencias po r 
las pasiones p o l í t i c a s . R e f i r i é n d o s e al 
Gobierno labor i s ta , ha dicho el P re l ado : 
"Cualesquiera que sean vues t ras op i -
niones p o l í t i c a s y vues t ro j u i c i o sobre 
los resultados de l a e lecc ión , no d e b é i s 
o lv ida r que es deber vues t ro r o g a r por 
e l Gobierno y por aquellos a quienes 
Dios ha dado el gobierno de nuest ros 
destinos, de modo que puedan ser g u í a -
dos por l a S a b i d u r í a D i v i n a y que l a 
b e n d i c i ó n de Dios descienda sobre ellos." 
Las palabras del P r i m a d o de I n g l a -
t e r r a resumen toda l a d o c t r i n a cons-
t an t emen te e n s e ñ a d a p o r l a I g l e s i a so-
bre el respeto de los c a t ó l i c o s a los Po-
deres l e g í t i m a m e n t e const i tu idos , desde 
el Evange l io y las e p í s t o l a s de los A p ó s -
toles Pedro y Pablo, has ta nuestros 
d í a s . E n los p a í s e s como I n g l a t e r r a , 
donde s e g ú n h a dicho el Prelado, "no 
h a y d i fe renc ia p a r a los c a t ó l i c o s , sea 
cua lqu ie ra el p a r t i d o que ocupe el Po-
der", es evidente que pueden tener l i -
b remente preferencias y s i m p a t í a s po-
l í t i c a s po r t a l o cual p a r t i d o . Pero a l 
a s u m i r un Gobierno el Poder, nace des-
de ese m o m e n t o el deber de respe tar lo 
como representante de Dios y rogar 
por él . 
De u n modo especial nos vienen a l a 
memor ia , al comentar este hecho, las 
sabias e n s e ñ a n z a s de L e ó n X I I I , que 
i n c u l c ó en sus E n c í c l i c a s este p r i n c i p i o 
con firme t e s ó n , aunque no s iempre con 
eficacia. U n magni f ico t r a t ado sobre es-
te p u n t o es l a " I n m o r t a l e D e i " , comple-
tado por l a " D i v i n a e Sopient iae" y la 
" I n t e r i n n ú m e r a s so l l i c i tud ines" . L e ó n 
X I I I no t r a n s i g í a con el desacato al 
Poder cons t i tu ido , fuese no y a labor is -
ta , sino f r a n c m a s ó n , como era en F r a n -
c ia el Gobierno, cuando e s c r i b í a el Pa-
p a l a ú l t i m a de las c i tadas E n c í c l i c a s . 
E n t i é n d a s e bien. L e ó n X I I I se r e fe r i a 
al Gobierno "de hecho", cons t i tu ido co-
m o suprema au to r idad de l a n a c i ó n , no 
a sus actos y a sus leyes. E n este sen-
t ido conviene tener en cuenta que no es 
c r i s t i ano a taca r a u n Gobierno como j h a r í a n F r a n c o y sus c o m p a ñ e r o s unos 
a u t o r i d a d sean cuales fueren sus p r i n c i - 3.8OO k i l ó m e t r o s en l í n e a recta, m i e n -
pios. L o que es dable es c o m b a t i r su t ras que el " r eco rd" en " h i d r o " es poco 
l e g i s l a c i ó n si es c o n t r a r i a a las no rmas super ior a los 3.000. E l r ecor r ido efec-
de l a Ig l e s i a o a los intereses del bien t i v o s e r í a bas tante mayor , porque i r í a n 
U n o de estos d í a s , acaso esta m i s m a 
tarde, los comandantes F ranco y Ga-
l larza , el c a p i t á n Ru iz de A l d a y el 
m e c á n i c o M a d a r i a g a i n i c i a r á n u n vue-
lo t r a n s a t l á n t i c o . 
N o se t r a t a de dar l a v u e l t a al mundo, 
como era el p r i m i t i v o proyecto. E s t o 
exige aprovechar los pocos momentos 
opor tunos que se ofrecen a l a ñ o pa ra 
el paso de l a Ind i a , y h a b r í a que re-
t r a s a r el v ia je bastantes meses, y a que 
ac tua lmente , y por una l a r g a t empora -
da, no es é p o c a pi-opicia. 
E l p royecto consiste en u n via je de 
ida y v u e l t a a N u e v a Y o r k y, por con-
siguiente, en dos t r a v e s í a s del A t l á n t i c o 
N o r t e . A l parecer, existe el p r o p ó s i t o 
de r ema ta r el vuelo* en sólo diez d í a s 
y r ea l i za r lo a bordo del " N u m a n c i a " . 
A u n q u e el i t i n e r a r i o puede ser v a r i a -
do, con a r reg lo a las condiciones del 
t iempo, el p r o p ó s i t o de los aviadores es 
como s igue: 
P r i m e r a etapa. Los A l c á z a r e s - A z o r e s 
(2.200 k i l ó m e t r o s ) . 
Seg-unda etapa, Azores -Nueva Y o r k 
(3.800 k i l ó m e t r o s ) . 
Seguramente v i s i t a r á n luego a W á s -
h i n g t o n . E l regreso se h a r á po r H a -
l i f ax , de^de donde v e n d r í a n d i r ec t a -
mente a las costas gallegas, sa l to de 
cont inente a cont inente . A h o r a b ien ; el 
vuelo no es m á s que de E s p a ñ a a Nue -
v a Y o r k y regreso; por consiguiente, 
p o d r í a n a l t e r a r el i t i n e r a r i o y ven i r 
t a m b i é n por las Azores . Todo depende-
r í a de las c i rcuns t incias a t m o s f é r i c a s . 
E l vuelo de H a l í f a x a las costas ga l le -
gas supone u n sal to de 4.600 k i l ó m e -
t ros . 
A u n q u e no exis te el p r o p ó s i t o de ba-
t i r n i n g ú n " record" , p o d r í a conseguirse 
el " r e c o r d " m u n d i a l de d i s tanc ia en " h i -
d r o " en l a segunda y en l a ú l t i m a eta-
pa. E n l a segunda, de real izarse el vue-
lo d i rec to Azores a N u e v a Y o r k , se 
e n a , s m l u z y 
c o m u n i c a c i o n e s 
Se desbordó un torrente después 
de una tempestad, e hizo 
grandes daños 
Epidemia de cólera en las regiones 
inundadas de la India 
M O D E N A , 20. — A consecuencia de 
u n v i o l e n t í s i m o t e m p o r a l desencadena-
do sobre l a r e g i ó n , se h a desbordado 
u n to r ren te , co r t ando l a c a r r e t e r a na -
cional , cerca de esta c iudad . M á s de 
500 me t ros c ú b i c o s de t i e r r a s se h a n 
der rumbado, co r t ando l a ca r re te ra . 
Numerosos equipos de obreros t r a b a -
j a n p a r a restablecer las comunicac io-
nes. 
Los cables de e n e r g í a e l é c t r i c a h a n 
quedado ro tos y l a c iudad carece de 
luz e l é c t r i c a . 
C O L E R A E N L A I N D I A 
C A L C U T A , 20 .—En las regiones de 
S i lhe t y S i lchar , de l a p r o v i n c i a de 
Assam, l a i n u n d a c i ó n o r i g i n a d a por el 
desbordamiento de las aguas del B a -
rah, afluente del Ganges cerca del D e l -
ta, aumen ta en proporc iones considera-
bles, sembrando el p á n i c o entre los ha -
b i tan tes del p a í s , que no pud ie ron po-
nerse a salvo a t i e m p o y se ha l l an cer-
cados en su m a y o r í a po r las aguas y 
p r ivados de todo socorro. 
E n las expresadas regiones se ha de-
clarado u n a ep idemia de c ó l e r a , que 
aumen ta los t e r r ib l e s estragos causados 
por las inundaciones y el hambre . 
Numerosos pueblos se encuent ran ca-
si por comple to sumergidos y con las 
cosechas arrasadas por las aguas. 
L a s au tor idades h a n adoptado las 
medidas necesarias p a r a socorrer a los 
damnificados, especialmente a los h a b i -
tan tes de Sy lhe t y Si lchar , que son los 
que se encuen t ran en peor s i t u a c i ó n . 
Se someten los rebeldes 
en Tripolitania 
Saludo romano de los árabes al 
encontrar al general Badoglio 
R O M A , 20 .—Not ic i a s recibidas en esta 
cap i ta l , procedentes de Bengas i , dicen 
que el genera l Badog l io ha rec ib ido, en 
acto de s u m i s i ó n a las autor idades i t a -
l ianas, a los jefes de las t r i b u s rebel-
des que d u r a n t e m á s de c inco a ñ o s han 
manten ido las hosti l idades, o r ig inando 
u n estado de g u e r r a cont inua , que aho-
r a t e r m i n a con ese ac to de s u m i s i ó n . 
L a s au tor idades y los cabecillas re-
beldes se r e u n i e r o n en l a exp lanada de 
R a b u m a , a l a cua l l l e g ó en a u t o m ó v i l 
e l genera l Badog l i a . 
L o s cabeci l las rebeldes se a p r o x i m a -
r o n a é l s a l u d á n d o l e con las manos, a 
usanza r o m a n a y sol ic i tando l a protec-
c i ó n del Gobierno i t a l i ano . 
Como consecuencia de l a s u m i s i ó n , ha 
dado comienzo el desarme de los rebel-
des en el d i s t r i t o de D u a r , y con objeto 
de conservar las venta jas adquir idas , las 
t ropas i t a l i anas h a n cons t ru ido una 
nueva f o r t a l e z a en Barce . 
a buscar N u e v a Escocia. 
L a p r i m e r a m i t a d del vuelo ofrece 
g r a n i n t e r é s , porque de efectuarse fe l iz -
mente , los aviadores e s p a ñ o l e s s e r í a n 
los p r ime ros en l l egar a N u e v a Y o r k 
desde E u r o p a d e s p u é s de a t ravesar el 
A t l á n t i c o del N o r t e . Sabido es que t o -
ólo ' 
colect ivo nac iona l . Porque el Gobierno 
como t a l es deposi tar io de l a a u t o r i d a d 
d iv ina , y s e g ú n las palabras del Papa, 
" i m a g e n de l poder de Dios pa ra con^ el 
g é n e r o humano y de su Providenc ia . " 
Lecciones 
Leemos en " L a N . 
A i r e s el pintoresco, a l pa r q u ^ ^ s t r u c -
t i v o e s p e c t á c u l o que en l a U n i v e r s i d a d 
de Rosario, de aquel la r e p ú b l i c a , esta 
dando l a i n t e r v e n c i ó n del Poder E j e -
cu t ivo . S e g ú n dice el colega bonaeren-
se, hubo en d icha U n i v e r s i d a d u n con-
flicto i n t e r i o r ent re dos autor idades 
a c a d é m i c a s , el Decano de M e d i c i n a y 
el Consejo Super ior un ive r s i t a r i o . P a r a 
d i r i m i r l a cont ienda de en t rambas j u - _ ¿ A d ó n d e v a usted? 
risdicciones, n o m b r ó el Poder E j e c u t i - —A casa del sastre. E l verano l l ega : 
vo u n comisar io , per teneciente a o t ro bay que hacerse l a r e p i t a de verano. 
Claus t ro u n i v e r s i t a r i o , que, convenien-1 — c o n s u j e c i ó n a l e terno modelo 
t ó m e n t e i n fo rmado , fal lase el p le i to y ¡ ¿ v e r d a d ? A m e r i c a n a , chaleco y pan t a -
devolviese l a n o r m a l i d a d al re fer ido lón . Todo de p a ñ o bien tup ido . P o r a ñ a -
Cent ro docente. Mas el t a l comisa r io 1 d idura , cuello cerrado y corbata que 
a Es tados Unidos , pero t u v o que ate-
r r i z a r en l a p e n í n s u l a de l L a b r a d o r , y 
no r e a l i z ó luego etapas poster iores . 
E n etapas se h a n hecho va r ios i n t e n -
tos, como el del av iador Cour tney . 
Los v ien tos suelen ser desfavorables 
a l a m a r c h a . 
Se encuen t ra en Los A l c á z a r e s e l i n -
fan te don A l f o n s o de B o r b ó n . T a m b i é n 
d e s p e d i r á a los i n t r é p i d o s aeronautas 
el genera l Sor iano. 
Informes favorables 
C A R T A G E N A , 20.—Noticias pa r t i cu l a -
res aseguran que se e s t á preparando pa-
r a emprender el vuelo de Los A l c á z a -
res a N u e v a Y o r k , con escala en las 
Azores, u n aparato de c o n s t r u c c i ó n es-
p a ñ o l a que t r i p u l a r á n Franco , Gal larza , 
Ruiz de A l d a con el m e c á n i c o sargento 
Madar iaga . Es f ác i l que salgan de hoy a 
m a ñ a n a . 
Los aviadores h a n recibido i n f o r m a -
ción del Servicio M e t e o r o l ó g i c o Nacio-
nal, en el que se les dice que e n l a 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
e n 
del Gobierno c r e y ó que no p o d r í a des-
e m p e ñ a r b ien su tarea , s i n e x i g i r l a 
d i m i s i ó n de sus cargos a todas las au-
toridades un ive r s i t a r i a s . A u n q u e l a me-
d ida puede parecer dura , t o d a v í a e s t á 
dentro de lo lóg ico , si ello era necesa-
r io en absoluto p a r a l l e v a r a cabo su 
cometido el C o m i s a r i a t o . Mas a p a r t i r 
de este pun to , comienzan u n a serie de 
pasos, a c u á l m á s g rave , en el o rden 
a c a d é m i c o . L o p r i m e r o f u é n o m b r a r un 
n ú m e r o de subdelegados gube rna t ivos 
en s u s t i t u c i ó n de las autor idades d i m i -
sionarias o depuestas, y lo segundo, 
que estos subdelegados, u n a vez apo-
derados de l a Un ive r s idad , se han dado 
a r e f o r m a r e l p l an de estudios de cada 
F a c u l t a d . "Mod i f i c an , dice " L a N a -
c ión" , los planes de estudios, s u p r i m e n 
unas a s igna tu ras ( y j u n t o con ellas a 
sus c a t e d r á t i c o s ) , c rean o t ras y n o m -
b r a n d i rec tamente , s in atenerse a las 
reglamentac iones v igentes n i a las t r a -
diciones un ive r s i t a r i a s , a las personas 
que han de e n s e ñ a r l a s . T a n t o las su-
presiones de ma te r i a s como los i n j e r -
apr ie te . Y a sudar . 
— ¿ P u e s q u é remedio? 
— L e hay, amigo m í o ; pero l a r u t i n a 
—Elegan te t ampoco . 
—Tampoco. L a ve rdad es que p o d r í a 
inventarse un modelo de t ra je que nos 
a l i v i a r a del calor . 
— Y o creo que y a e s t á inventado. 
— ¿ Y por q u é no se usa? 
—Porque somos tontos . 
— ¿ S e refiere us t ed a l d r i l a l a a l -
paca?.. . 
— N o , s e ñ o r . 
se impone. P a r a los hombres no h a y — ¿ A l t r a j e blanco de los p a í s e s t r o -
piedad; que se asf ixien. E n cambio, ya ; picales? 
v e r á usted las mujeres : fa lda corta , — N o , s e ñ o r ; al t r a j e de m a r i n e r o . 
m a n g a corta , g r a n escote, vaporosas 
telas... 
—Como todos los a ñ o s . 
— Y nosotros como todos los a ñ o s 
t a m b i é n . ¿ L e parece a us ted cor rec to 
que en todo el h o r r o r de l a c a n í c u l a no 
t e n g a n los m á s a t revidos o t r o recurso 
que andar en mangas de camisa? 
— N o me parece correcto . 
t o de "derechos reales" y del " t i m b r e " . 
D a d a l a c u a n t í a de estas percepciones, 
l a ven ta j a de l a e x e n c i ó n e ra g r a n d í -
s ima . 
Pero hubo en T e r u e l u n caso discor-
dante . Se a c u d i ó a lo Contencioso, y el 
T r i b u n a l Supremo d i c t ó sentencia con-
firmando el c r i t e r i o f avorab le a l a per-
c e p c i ó n . Razonaba su acuerdo e l A l t o 
T r i b u n a l , f u n d á n d o l o en que la t i e r r a 
tos de o t ras nuevas—algunas de ellas era ei p r i n c i p a l de los elementos de 
m u y pintorescas—dependen ¿ e l a r b i -
t r i o exc lus ivo del subdelegado, y , con 
frecuencia, ba jo su aspecto de refor -
m a docente, d i s i m u l a n el p r o p ó s i t o de 
sacar a unas personas p a r a poner 
o t ras . " 
¡ S i n comentar io! , a ñ a d i m o s nosotros, 
y t a m b i é n p o d í a m o s a ñ a d i r , s i n pare-
cido n i a n a l o g í a de n i n g u n a clase, con 
lo que h a sucedido en E s p a ñ a . 
B r i n d a m o s el caso a rgen t ino a los 
p r o d u c c i ó n , y si el l eg is lador hub ie r a 
quer ido desgravar su t r a n s m i s i ó n por 
med io de los Sindicatos , Ja hub ie r a c i -
t ado en la ley de modo e x p l í c i t o y te r -
m i n a n t e . T r a t á n d o s e de cuestiones fis-
cales, se i m p o n í a l a i n t e r p r e t a c i ó n res-
t r i c t i v a de los preceptos v igentes . 
A p a r t i r de esa sentencia, las com-
pras de grandes fundos p a r a l a parce la-
c i ó n po r los Sindicatos a g r í c o l a s , se 
v i e r o n d i f icu l tadas . C o m e n z ó m á s tarde 
— ¿ C o m o los n i ñ o s ? 
— Y como los mar ine ros , que no son 
n i ñ o s . 
— ¡ E s t a r í a m o s m u y guapos! 
— N o s é ; po r lo menos e s t a r í a m o s 
m u y frescos: p a n t a l ó n l i ge ro m u y an-
cho y b lusa m a r i n e r a escotada... y na -
da m á s . U n a del ic ia . 
—Pero comprenda us ted : eso s e r í a 
r i d í c u l o . 
— I g n o r o l a r a z ó n . 
—Se r e i r í a n de nosotros. 
— S i todos v i s t i é r a m o s lo mismo. . . 
—Se r e i r í a n ellas. 
— ¿ Q u i é n sabe? Acaso les g u s t á r a -
mos m á s . 
— F a l t a nos hace. S in embargo, y o 
no puedo i m a g i n a r , sin r e í r m e , a u n 
cabal lero respetable vest ido de m a r i -
nero. 
— C u e s t i ó n de cos tumbre . 
— ¿ Y u n s e ñ o r b a r r i g u d o ? 
— B a r r i g u d o e s t a r á con cualquier t r a -
je. ¡ A h , q u i é n sup ie ra escr ib i r de m o -
das! Y o estoy seguro de que esta t en -
d r í a u n g r a n é x i t o . Es m á s ; como las 
s e ñ o r a s h a n dado en i m i t a r n o s y en 
"hombrearse" , me parece que antes del 
final de l a t e m p o r a d a a n d a r í a n todas 
vest idas de m a r i n e r i t a s , y no le quepa 
a us ted duda de que e s t a r í a n m u y m o -
n 
i U ! - . h ^ . ™ A ° .f}1-3 Z ^ Í Í ' ^ L - ^ l f J-* l a a c t i v i d a d p a r c e l a t o r i a del Es tado a '_1ESO s í . 
P a r a complemento se p o d r í a a ñ a -
Roban medio millón a un 
actor de "cine" 
Está detenido uno de los criados 
P O R T M O U S T H , 20 .—El c é l e b r e a c t o r 
c i n e m a t o g r á f i c o T o m M i x h a sido v í c -
t i m a de u n robo, en m e t á l i c o y en v a -
lores, c u y a c u a n t í a se eleva a quince 
m i l l ibras esterl inas (513.750 pesetas) . 
L a P o l i c í a ha efectuado l a d e t e n c i ó n 
de uno de los s i rv ien tes de l ac tor , a l 
cua l se considera sospechoso de haber 
realizado, o po r lo menos, in te rven ido en 
el robo . 
suave i n t e r v e n c i ó n del Gobierno en los t r a v é s de l a desaparecida D i r e c c i ó n ge-
pasados conf l ic tos un ive r s i t a r ios , y se l o n e r a l de A c c i ó n Social A g r a r i a , cuyas 
b r i n d a m o s en p a r t i c u l a r a c ie r tos ele-
men tos ex t r an je ros que ent re nuest ros 
escolares se h a c í a n pasa r po r abogados 
natos de l a l i b e r t a d u n i v e r s i t a r i a . 
L a s parcelaciones 
de los Sindicaios 
operaciones fueron declaradas exentas. 
De hecho se es ta t i f icaba l a fecunda l a -
bor social de c r ea r p e q u e ñ o s p rop ie ta -
r ios . Nadie , s ino el Es tado, p a r c e l a r í a 
fincas, pues has ta los Sindicatos e c o n ó -
micamen te capaces de hacer lo r e c u r r i -
r í a n a l a A c c i ó n A g r a r i a oficial , que les 
a h o r r a b a el gasto cuantioso de los de-
rechos reales y el t i m b r e . Semejante 
s i t u a c i ó n ano rma l fué puesta de relieve 
por nosotros en el a r t í c u l o de fondo 
del 12 de m a y o de 1928, y pedimos su 
remedio . 
Los Sindicatos A g r í c o l a s acaban de 
l o g r a r u n a de sus re iv indicac iones m á s 
impor t an te s , que les v e n i a siendo dis-
c u t i d a hace a ñ o s y d i f i cu l t aba grande-
men te su labor social de pa rce lamien to 
de fincas, p a r a cederlas a sus socios! Este ha l legado ahora . D e s p u é s de 
obreros. gestiones de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
L a ley de Sindicatos de 1906 e x i m í a de j C o t ó l i c o - A g r a r i a , a tendidas por la D i -
impuestos a las operaciones que r e a l i z a - ¡ r e c c i ó n genera l de l o Contencioso, el 
sen " p a r a c u m p l i m i e n t o de sus fines",¡ministro de l a E c o n o m í a Nac iona l ha 
entre los que se c i t aban las compras de ¡ f i r m a d o la rea l o rden que zanja por 
aperos, abonos, m á q u i n a s , semil las y ¡ c o m p l e t o la c u e s t i ó n . Queda, pues, exen-
d e m á s "elementos de la p r o d u c c i ó n " j t a de l a pesada carga i m p o s i t i v a de los 
a g r í c o l a . Es evidente que el p r i n c i p a l ¡ d e r e c h o s reales, l a fecunda tarea de 
de esos elementos e ra l a t i e r r a , y asi l o ' c r e a r p e q u e ñ o s propie tar ios , ob ra en la 
d i r la go r ra , que es m u y a i rosa t a m -
b i é n . Y en vez del nombre i 'e l barco, 
q ie se suele o s t e n t a r en l a cinca. p u 
d ie ra ponerse el de l a oficina, t a l l e r o 
centro en que se t r a b a j a r a . 
— U n modo de d i s t i ngu i r se como o t r o 
cualquiera . 
— E j e m p l o s : " T a l l e r de recauchuta -
do R o d r í g u e z " ; " E l capr icho m e r c a n t i l " , 
" D e l e g a c i ó n de Hacienda" , "Banco de 
C a l i f o r n i a " , " J u s t i c i a y C u l t o " , " A y u n -
t amien to" . " C é d u l a s personales"... 
— ¿ Y los vagos? 
— S e g ú n sus clases. E j e m p l o s : "Ca-
sino N u e v a A m i s t a d " , "Taberna de M i -
jares" , " T e r r a z a del C a f é P o r t u g u é s " , 
"Esqu ina de Pe l igros" . . . E n fin, el cen-
t ro o l u g a r de su vaganc ia . 
—Temo que no v a n a hacerle caso. 
— L o sé. Y a u n a vez lo di je y no me 
lo h i c i e ron . Pero ins is to por s i acaso. 
Cuando el calor empieza y pienso que 
todo e l ve rano h a n de as f ix ia rme e l 
odioso cuel lo y l a insopor table corbata , 
me apuro mucho . E l que tenga o t r a 
FUE ELEGIDO AYER POR 
UNANIMIDAD 
El Consejo de ministros ha vuelto 
a ocuparse de las deudas 
interaliadas 
Coty, director de "Le Fígaro", 
condenado por difamación 
P A R I S , 20.—Los miembros del Go-
bierno se han reunido es ta m a ñ a n a , ba-
j o l a pres idencia de P o i n c a r é . 
E l Consejo de Gabinete ha procedido 
al examen de las cuestiones que figuran 
en l a orden del d í a de las C á m a r a s y 
especialmente las r e l a t i va s a l p rob lema 
de las deudas in te ra l i adas . 
A l g u n o s miembros de las Comisiones 
de Negocios E x t r a n j e r o s y Hacienda de 
l a C á m a r a de Diputados , ante los cua-
les h i s t o r i ó ayer P o i n c a r é l a c u e s t i ó n 
de las deudas, fueron in te r rogados por 
los per iodis tas a la sa l ida de l a r e u n i ó n 
e h i c i e ron las s iguientes mani fes tac io -
nes: A su j u i c io , los documentos l e í d o s 
po r el jefe del Gobierno no a p o r t a r o n 
n inguna cosa nueva; pero conf i rman l a 
opor tun idad de l a r a t i f i c a c i ó n de los 
acuerdos re la t ivos a las deudas. P o i n -
c a r é d e c l a r ó , en t re o t ras cosas, que 
n i n g ú n hombre p o l í t i c o que conociera el 
"dossier p o d r í a aceptar l a r e a n u d a c i ó n 
de negociaciones sobre nuevas bases, 
pues todos los esfuerzos encaminados a 
obtener una r e d u c c i ó n han resul tado v a -
nos y h a n tropezado con l a inf lexible 
resis tencia de los Es tados Unidos , y e l 
mismo presidente nor teamer icano H o o -
ver ha d icho que no se t r a t a b a ahora 
de ave r igua r s i l a duda t iene u n funda-
mento m o r a l , sino solamente de p u n t u a -
l i z a r s i rea lmente f u é suscr i ta . 
E N L A S C O M I S I O N E S D E L A S 
C A M A R A S 
P A R I S , 20 .—Ante las Comisiones de 
Negocios E x t r a n j e r o s y de Hac ienda de 
la C á m a r a de Dipu tados , reunidas en 
s e s i ó n c o m ú n , ha proseguido hoy el pre-
sidente del Consejo, P o i n c a r é , su expo-
s i c i ó n acerca de l a c u e s t i ó n de las 
deudas. 
M a n i f e s t ó el o rador que se h a b í a n rea-
lizado toda clase de esfuerzos encami-
nados a obtener de los Estados Unidos 
una c l á u s u l a de sa lvaguard ia , en l a cua l 
se d e c l a r a r á que los pagos de A l e m a -
n i a s e r v i r í a n a los Estados U n i d o s ; 
pero esto no f u é aceptado, p u d i é n d o s e 
obtener solamente una r e d u c c i ó n en los 
intereses de l a deuda. 
P o i n c a r é c o n t i n u a r á m a ñ a n a su ex-
p o s i c i ó n . 
S E H A B L A D E C L A U S U R A 
P A R I S , 20 .—En los c í r c u l o s p a r l a -
menta r ios se hablaba hoy de l a pos ib i -
l i d a d de uue. fueran, claiisi^tiadas las C á -
pelacionc-r aminciadas, quedandof - í ^ f c fo -
"oierno cu l i b e r t a d p a r a convoca'?' ' de 
nuevo el P a r l a m e n t o en l a segunda 
quincena de agosto, con objeto de ocu-
parse de l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a l ^ r t ^ g l o 
de las deudas. 
P E T A I N , A C A D E M I C O 
P A R I S , 20. — E l m a r i s c a l P é t a i h * ha 
sido elegido en l a p r i m e r a v u e l t a ¿ e es-
c r u t i n i o y po r u n a n i m i d a d m i e m b r o de 
l a A c a d e m i a Francesa, en l a vacante 
ocu r r i da por el f a l l ec imien to del m a -
r iscal Foch . 
C O T Y , C O N D i E N A D O 
P A R I S , 20 .—El T r i b u n a l correccional 
que entiende en el proceso in s t ru ido a 
ins tanc ia de l a F e d e r a c i ó n nac ional de 
la Prensa francesa, de l S ind ica to de 
Prensa de P a r í s y del S ind ica to de 
Prensa reg iona l c o n t r a el s e ñ o r C o t y 
y los d ia r ios de que es p rop ie t a r io , 
" L ' A m i d u Peuple", " L e Gaulois" y " L e 
F í g a r o " , ha condenado al s e ñ o r C o t y 
y a los mencionados d ia r ios a l pago de 
1.000 f rancos de m u l t a y a diez inser-
ciones de l a expresada sentencia en 
cada uno de los d ia r ios citados. 
* * * 
N . de l a R . — E l proceso a que se refie-
re el an te r io r despacho h a b í a sido ins-
t ru ido con t r a M . Prangois Coty, p r i n c i -
pal accionista de los d ia r ios " F i g a r o " y 
" L ' A m i d u Peuple", a ins tancia de l a 
F e d e r a c i ó n nacional de p e r i ó d i c o s f r an -
ceses. Es ta ent idad acusaba a Coty de 
d i f a m a c i ó n . 
Conocida es la lucha que sostienen la 
F e d e r a c i ó n c i tada y las "Messageries 
Hache t t e " con t r a a q u é l desde la apar i -
c ión de " L ' A m i du Peuple". B i en recien-
temente ambas entidades, l levadas ante 
los Tr ibuna les por Coty, fueron conde-
nadas al pago de una impor t an t e i ndem-
n i z a c i ó n por los perjuicios sufridos por 
" L ' A m i d u Peuple". 
A r a í z de aquella sentencia, la Fede-
r a c i ó n de p e r i ó d i c o s franceses p u b l i c ó u n 
manifiesto en el que explicaba su pun to 
de vista. A él c o n t e s t ó Coty con otro, 
aparecido en " L ' A m i du Peuple" y fijado 
con p r o f u s i ó n en las calles de P a r í s , en 
el cual, en t re otros conceptos, se acu-
saba a l a Prensa de ser " c ó m p l i c e de 
los Gobiernos para cub r i r sus faltas y 
prestarse a sus t ra ic iones" . 
A d e m á s , Coty era acusado de ul t ra jes 
y d i f a m a c i ó n con t ra l a F e d e r a c i ó n na-
cional como ent idad por algunos concep-
tos no menos duros que h a b í a n apareci-
do en "P igaro" , " L ' A m i du Peuple" y 
Le Gaulois" al contestar a l c r i t e r io de 
dicha F e d e r a c i ó n de que no era posible 
vender los p e r i ó d i c o s a l precio de diez 
c é n t i m o s , que es el de ven t a del segundo 
de aquellos diar ios . 
C O N G R E S O D E E N S E Ñ A N Z A 
P A R I S , 20 .—El Congreso I n t e r n a c i o -
n a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a comercia l se 
r e u n i r á en P a r í s d u r a n t e los d í a s 1 al 
5 de sept iembre . 
E n él p a r t i c i p a r á n representantes de 
veinte naciones. 
Un viaje de Venizelos 
al extranjero 
i n t e r p r e t a r o n duran te mucho t i e m p o los i que los Sindicatos A g r í c o l a s c a t ó l i c o s 
abogados del Es tado de las D e l e g acio- | l l e v a n inve r t i dos m á s de 20 mi l lones dejjdea m e j o r que l a d iga . Lo mismo me 
nes de Hacienda , y dec laraban a las ad- ipestas . ¡da i r de m a r i n e r o que con una l a r g a 
quisiciones de fincas hechas por S i n d i - S i rva la nueva d i s p o s i c i ó n favorable! ba ta de c r e s p ó n o envuelto en papel de 
Se propone tomar un descanso 
para reponer su salud 
A T E N A S , 20 .—El presidente del Con-
sejo de min i s t ro s , Venizelos, tiene l a 
i n t e n c i ó n de m a r c h a r a l ex t r an j e ro en 
cuando se den por t e rminadas las se» 
siones de l a C á m a r a de Diputados y,,. 
Senado, con objeto de restablecer • / 
catos agrícolas para revenderlas, parce-1de estímulo para co¿tinuar y acrecer! seda. La'cuestión es n^ahog^rse!^ T S g ú n p V e ^ ^ 
ladas. a sus soems, exentas del impues-ltan plausible labor social. 1 Jflrsó M E D I N A * IteLfác días en B a g n o k s I S 
iy-C- ¿¡¡¿A 
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Macdonald ha regresado 
is m 
Es ia primera vez que un jefe de 
Gobierno inglés hace un 
viaje en aeroplano 
e a o i a z a n i o s p í e n o s 
Empezarán el primero de julio 
y durarán toda la semana 
I Gobierno se dispone a Interve- L o s p l e n o s , e l d í a p r i m e r o d e j u l i o 
nir en el conflicto algodone- A l r ec ib i r ayer a los per iodis tas que 
r o de Lancashire hacen i n f o r m a c i ó n en l a Asamblea , el 
s e ñ o r Yanguas m a n i f e s t ó que los p le-
L O N D R E S , 20 .—El p r i m e r m i n i s t r o 
ha l legado esta ta rde al a e r ó d r o m o de 
Hendon, procedente de Loss i emou th en 
Escocia. H i z o el vuelo en u n " F a i r e y " 
de bombardeo p i lo tado por el teniente 
H y s l o p , y es l a p r i m e r a vez que u n jefe 1 
del Gobierno b r i t á n i c o v i a j a en a v i ó n . 
E l v ia je no se hizo d i rec tamente des-
de Loss i emou th a Londres . A l a sa l ida 
el a v i ó n se d i r i g i ó a l a cos ta o r i e n t a l 
de Escocia p a r a pasar sobre l a b a h í a de 
Aberdeen, el F l r t h of F o r t h y E d i m b u r -
no¿ que estaban anunciados p a r a el d í a 
24 h a b í a n sido aplazados y no comen-
z a r í a n has ta el d í a p r i m e r o de j u l i o . 
—Este ap lazamiento es d e b i d o — a ñ a -
d i ó — a que las secciones no h a n t e r m i -
nado a ú n su labor sobre los dos p r o -
yec os que se han de d iscu t i r , y, po r 
lo t an to , no e s t á n aun preparados los 
d i c t á m e n e s ; el de o r g a n i z a c i ó n agrope-
cua r i a e s t a r á t e rminado probablemente 
m a ñ a n a , pero no a s í el de a r r endamien -
to de fincas r ú s t i c a s . A d e m á s , como es 
seguro que muchos a s a m b l e í s t a s que-go. L a v i s t a de esta p o b l a c i ó n con el 
cas t i l lo que l a d o m i n a desde el cer ro r í a n i n t e r v e n i r en l a d i s c u s i ó n , se i m -
ha sido pa ra M a c d o n a l d lo m á s i m p r e -
p r i m i r á n los d i c t á m e n e s y se r e p a r t i -
r á n ent re todos los a s a m b l e í s t a s , con sionante del v ia je . Desde el F i r t h or 
F o r t h , l a g r a n b a h í a donde estaban con- objeto de que puedaoi es tudiar los an-
centradas las Escuadras inglesas d u r a n - ¡ t e s de que comiencen las sesiones ple-
e l a v i ó n c r u z ó los montea nanas . te l a gue r r a . 
Cheviots p a r a d i r ig i r se a C a t t e r i c k , el 
a e r ó d r o m o m i l i t a r del Y o r k s h i r e . 
V a r i o s aviones sal ieron a esperar al 
a v i ó n del jefe del Gobierno. Este a l m o r -
zó con los of iciales de esa base a é r e a y 
poco d e s p u é s se r e a n u d ó el v ia je p a r a 
Londres . E n esta e tapa e l a v i ó n p a s ó 
sobre var ios centros indus t r ia les . 
E l p r i m e r m i n i s t r o ha declarado que 
el v ia je en aeroplano es el me jo r y el 
m á s agradable de los modos de v i a j a r . 
Los ferroviarios 
— ¿ C u á n t o s plenos h a b r á ? — s e le p re -
g u n t ó . 
—Seguramente d u r a r á n t oda l a se-
mana. 
— ¿ S e l e e r á l a C o n s t i t u c i ó n en l a ú l -
t i m a s e s i ó n p l e n a r i a ? 
— N o lo s é — r e s p o n d i ó sonriendo e l 
s e ñ o r Yanguas—; a eso no puedo con-
tes tar . 
L a nueva Const i tuc ión 
EL v m \ m m L 
DE IRTÍllEl, DISUELTO 
SU ESTANDARTE SERA DE-
POSITADO EN E L MUSEO 
Aprobación de los estatutos de las 
Cámaras de Inquilinos 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " D E L 
D A 21 
E j é r c i t o . — D e c r e t o declarando disuello 
el p r i m e r reg imien to l igero de A r t i l l e -
r í a y que el estandarte del c i tado r e g i -
miento, enlutado y con la i n s c r i p c i ó n 
que se indica, sea depositado en el M u -
seo de A r t i l l e r í a . v 
Hacienda.—Decreto concediendo u n 
c r é d i t o ex t raord ina r io de 100.000 pese-
tas al vigente presupuesto de gastos de 
la s e c c i ó n d é c i m a " M i n i s t e r i o de Hac ien-
da" ; o t ro de 153.511,50 pesetas a l v igen-
te presupuesto de gastos de l a s e c c i ó n 
sexta, " M i n i s t e r i o de Fomen to" ; o t ro de 
253.794,34 pesetas a l v igente presupuesto 
de la s e c c i ó n u n d é c i m a "Gastos de las 
Contr ibuciones y Rentas p ú b l i c a s " ; con-
cediendo u n suplemento de c r é d i t o de 
12.000 pesetas al vigente presupuesto de 
gastos de l a s e c c i ó n d é c i m a , "min i s t e r io 
de Hac ienda" ; í d e m de 110.000 pesetas 
a l v igente presupuesto de gastos de la 
s e c c i ó n p r imera , "Presidencia y Asuntos 
Exte r io res" . 
Presidencia.—R. O. autor izando a las 
Comisiones inspectores de los C o m i t é s 
pa r i t a r ios para velar por que la venta 
ambulante o en puestos fijos de a r t í c u -
los que no sean de a l i m e n t a c i ó n , com-
bustibles, d o m é s t i c o s o j u g u e t e r í a , sola-
mente se realice durante las horas que 
dichos C o m i t é s hayan acordado pa ra el 
comercio a n á l o g o s en los establecimien-
tos mercant i les permanentes; disponiendo 
cesen en sus cargos de presidente y vo-
cales de l a J u n t a d i rec t iva de la Asocia-
c ión de G e ó m e t r a s los s e ñ o r e s que ac tua l -
mente los d e s e m p e ñ a n , y que sean susti-
tuidos por los que se i n d i c a d ; disponien-
L O S NEGOCIOS SON L O S NEGOCIOS, PERO. . . 
L O N D R E S , 2 0 . — U n colaborador del 
" D a i l y N e w s " dice que en una en t r ev i s t a 
Thoma«j l o r d d ^ l Sello P r i v a d o v m i - que le fué concedida en su reciente v i a -
™c,V™ rfti ™ r n fnr -o^n ha recib 'do hov j e a E s p a ñ a , el genera l P r i m o de R i v e r a i do se saque a subasta l a c o n c e s i ó n de 
m s t r o del paro fogoso , na rec.^cto no> J [ ' * Gobierno e ^ n a ñ o l 000 h e c t á r e a s de ter reno en las inme-
a los representantes de las C o m p a ñ í a s | h a declarado que el Gobierno M»PM?0» •diSlc!o„eé del r í0 Have, de los t e r r i t o -
f e r r o v i a r i a s p a r a es tudiar los proyectos i es tudia ac tua lmente l a r e d a c c i ó n de u n a Hog ¿apftg©lea del Golfo de Guinea, 
necesarios p a r a d a r m a y o r desarrol lo a .nueva C o n s t i t u c i ó n , en l a que se p r e v é 
los f e r roca r r i l e s . E l m i n i s t r o ha pedido 
que las C o m p a ñ í a s que t e n g a n y a p re -
parados sus planes los e n v í a n al C o m i -
t é e c o n ó m i c o del Consejo de m i n i s t r o s 
que preside el p rop io Thomas . 
Un conflicto algodonero 
l a c r e a c i ó n de 
representantes. 
una C á m a r a ú n i c a de 
E l m i n i s t e r i o del T r a b a j o ha adopta- , 
do l a d e c i s i ó n de i n t e r v e n i r en el con-
flicto algodonero de Lancashi re , o r ig ina -
do p o r haber rec lamado los obreros un 
aumento de jo rna les . 
Se cree que s e r á posible encon t ra r u n a 
s o l u c i ó n s a t i s f ac to r i a al ac tua l estado 
de cosas. 
T e l e g r a f í a n , de M á n c h e . s t e r a l " T i m e s " 
que l a d e c i s i ó n del m i n i s t r o del T r a b a j o 
de convocar a los pr inc ipa les m iembros 
de l a F e d e r a c i ó n de las Asociaciones a l -
godoneras, en p r e v i s i ó n de que estalle 
u n confl icto, demues t ra que el Gobierno 
l a b o r i s t a p r e v é l a pos ib i l idad de u n 
" l o c k - o u t " qtie d e j a r í a s in t r aba jo a m e -
dio m i l l ó n de obreros de l a i n d u s t r i a del 
a l g o d ó n . 
Preferencia aduanera canadiense 
O T T A W A , 20 .—El m i n i s t r o de Co-
m e r c i o del C a n a d á y algunos de sus 
c o m p a ñ e r o s de Gabinete han dec lara-
do, r e f i r i é n d o s e a l p royec to de r e v i s i ó n 
de las t a r i f a s aduaneras en los Es tados 
Unidos, que la. a c c i ó n de este p a í s no 
h a menester represalias-,pon,,par,te^4el 
C a n a d á . 
" V a r i o s pe r iód icos ; : aJudiendo a la m i s -
m a c u e s t i ó n , dicen, con c a r á c t e r no ofi-
c ia l , que el Gobierno canadiense t iene l a 
i i i p r o c e s o n o o s 
A Y E R C O N T I N U O L A D E C L A -
R A C I O N D E T E S T I G O S 
B E S A N C O N , 20.—Esta m a ñ a n a con-
t i n u ó l a v i s t a ¿ e l a causa Roos, pres-
tando p r i m e r a m e n t e d e c l a r a c i ó n el d i p u -
tado au tonomis t a Wa l t e r , el cua l m a -
n i f e s t ó que, a su j u i c io , F r a n c i a o l v i -
daba que los p a r t i c u l a r i s m o s que cen-
sura a A l s a c i a son la herencia y l a 
consecuencia de c incuenta a ñ o s de opo-
s ic ión a l r é g i m e n a l e m á n . 
S o l i c i t ó del Jurado que, p a r a devol -
ver a A l s a c i a la paz y la t r a n q u i l i d a d 
de los e s p í r i t u s d i c t a r á u n vered ic to 
absolutor io . 
L a p o b l a c i ó n d é A l s a c i a — t e r m i n ó d i -
ciendo—es francesa y só lo quiere gozar 
ce l i b e r t a d den t ro de l a democrac ia . 
E l c a n ó n i g o M u l l e r l l , senador, decla-
ra en u n tono co rd ia l l amentando l a 
d e s a p a r i c i ó n del a l t o comisar io de A l -
sacia, que daba s a t i s f a c c i ó n a los alsa-
cianos. S i se pide el doble uso de l a 
lengua alemana y de la f r a n c e s ¿ - - c ó n -
t i n ú a diciendo—no es por a u i m o s i d á d 
c o n t r á F ranc ia , sino porque el a l e m á n 
es nues t r a lengua desde hace m i l ' a ñ o s . 
E l senador Helraer m a r c a la l inea d i -
; l | J i L / j i n M 
con los barcos 
E L J O V E N Y E S P E R A N Z A D O M A C D O N A L D . — ¡ P a p á ! , ¿ p u e d o hab la r de 
negocloB con I v á n ? 
J O H N B U L L . — B i e n ; hab la de negocios si quieres, muchacho ; pero cuidado 
con hab la r do p o l í t i c a . 
( " E v e n i n g Express" , C a r d i f f . ) 
cadera de aspirantes a destinos p ú b l i - T > _ , , ^ r „ r t J C ^ ^ f X ^ I ^ ^ -
eos.—Declarando firme y def in i t iva la * rUCDaS 
propuesta provis iona l de aspirantes a pla-
zas de encargados de estafetas y esta-
ciones l imi tadas , publ icada en l a "Ga-
ceta" del d í a 12 del mes actual , y que 
no procede t omar en c o n s i d e r a c i ó n las 
reclamaciones formuladas por los mo-
t ivos que se indica. 
Asuntos Exter iores . — C a n c i l l e r í a . — 
Anunc i ando que los Gobiernos de R u -
m a n i a y H u n g r í a han rat i f icado el Con-
venio in te rnac iona l r e l a t ivo a l a c i rcula-
c ión por carreteras; que el Gobierno de 
Grecia ha ra t i f icado el Convenio rela-
t i v o al descanso semanal en los estable-
c imientos industr ia les , y que dicho Con-
venio ha sido rat i f icado igualmente por 
En el otoño se establecerá un ser-
vicio entre Norteamérica 
y el "Leviathan" 
El teniente Mejía sólo espera para 
el vuelo la designación de 
un observador 
N U E V A Y O R K , 20.-
De Marmier y Favreau han fraca-
sado en su intento de "re-
cord" de duración 
B U E N O S A I R E S , 20 .—El teniente del 
E j é r c i t o a rgen t ino don Claudio M e j í a 
r e a l i z ó ayer las pruebas de los m o t o -
res del a v i ó n "Doce de Octubre" , a bor-
do del cua l se propone c ruzar el A t l á n -
t ico desde esta cap i t a l has ta Sevi l la . 
E l t en iente M e j í a m a n i f e s t ó d e s p u é s 
de los vuelos de prueba que estaba ple-
namente satisfecho, y no agua rda p a r a 
in i c i a r el vuelo m á s que el presidente 
de l a r e p ú b l . c a designe el oficial que, 
como observador, ha de a c o m p a ñ a r l e en 
l a t r a v e s í a . — A s s o c i a t e d Press. 
D O S A V I A D O R E S P E R U A N O S 
M U E R T O S 
L I M A , 20 .—El c a p i t á n ce l E j é r c i t o 
peruano U r q u i z o y el teniente de l a re-
serva G a r l a n d han resul tado muer tos 
en u n accidente de a v i a c i ó n , cuando 
rea l izaban u n vuelo de p r á c t i c a s . 
E l c a p i t á n U r q u i z o h a b í a regresado 
hace poco t i e m p o de E s p a ñ a , donde ha-
b í a seguido cursos de a v i a c i ó n d u r a n -
te va r i o s meses. 
F u é puesto po r el Gobierno peruano 
a d i spos i c ión_ de los aviadores e s p a ñ o - ¿ ^ e d i t a d o ' c e r o a de l a Santa s'ede y nu-
LOS RESTOS DEL C M E i 
Mañana se inaugurará el monn 
mentó elevado en la misma Basílica 
Fué donado por Benedicto XV y ha 
costado dos millones de liras 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 20—Con toda solemnidad 
ha verif icado esta m a ñ a n a el traslado T 
los restos del Cardenal Rampolla 7 
N u n c i o a p o s t ó l i c o en Madr id , desde i 
cementerio de Verano, donde reposaba* 
a la B a s í l i c a de Santa Cecilia, temnl 
cuyo t i t u l o o s t e n t ó el Cardenal difunto v 
en el cual, bajo el monumento elevado a 
su memor ia , r e c i b i r á sepultura deflnitiv 
D i c h o monumento obra del escult^ 
Q u a t t r i n i , ha costado cerca de dos 
llenes de l i ras i tal ianas, y fué elevado 
por i n i c i a t i v a del Santo Padre Benedi^ 
to X V , que quiso r end i r de esta manera 
homenaje a quien fué su i lustre maestro 
D e s p u é s del t raslado de los restos se 
c e l e b r ó en l a B a s í l i c a c i tada un funeral 
en el que ofició m o n s e ñ o r Zonghi, Arz-
obispo de COlosse. D i ó l a bendición el 
Cardenal Cer re t t i . 
As i s t i e ron a l acto, entre otras muchas 
personalidades, g r a n n ú m e r o de Prela-
dos, los miembros de l a f ami l i a del CaÑ 
denal Rampol l a , el Cuerpo diplomático 
-Associated Press. 
D E M A R M I E R F R A C A S A 
venio re la t ivo a l a esclavitud. 
S e c c i ó n de Comercio.—Anunciando que 
Jus t i c ia y Culto.—R. O. dando dispo-
siciones encaminadas a jus t i f icar l a re-
sidencia de los funcionar ios de l a carre-
ra j u d i c i a l actualmente cesantes o ex-
cedentes; declarando que l a renunc ia I el d í a 15 de dic iembre del ano ac tual 
a l ascenso verif icada por funcionarios i c e s a r á n los efectos del acuerdo comer-
de la S e c c i ó n A u x i l i a r del Cuerpo de ciaj concertado entre E s p a ñ a y el Sal-
Prisiones, l leva i m p l í c i t a y (fomo na tu -
r a l consecuencia l a p é r d i d a del derecho 
les s e ñ o r e s J i m é n e z e Ig les ias en los 
Con excelente j d í a s ce su permanenc ia en esta c a p í -
resul tado h a n sido efectuados ensayos I t a l . 
de r a d i o t e l e f o n í a ent re los Estados U n i - ¡ 
dos y los barcos que se encont raban en 
a l t a m a r . ; L E B O U R G E T , 20.—Los aviadores De 
E s casi seguro que en el p r ó x i m o | M a r m i e r y Favreau , que i n t e n t a b a n es-
¿ r p a í s T s que s T m e n c i o n a n T q ú e ' e l Q ^ l o t o ñ o quede inaugurado u n servic io re - tablecer u n nuevo " r eco rd" m u n d i a l de 
b ierno de Es ton ia ha ra t i f icado el Con- g u i a r r a d i o t e l e f ó n i c o ent re Estados U n i - d u r a c i ó n , en c i r c u i t o cerrado, se v ie ron 
a seguir ocupando p a b e l l ó n en el edificio 
vador. 
H a c i e n d a . — D i r e c c i ó n general de Teso-
r e r í a y Contabi l idad.—Disponiendo que 
dos y el " L e v i a t h a m " . 
E l e s p a ñ o l en S u e c i a 
de la p r i s i ó n en que v e n í a n prestando j ei d í a ' i ¿e juVio p r ó x i m o se abra el 
sus servicios, siempre que existan en el pago de l a mensual idad cor r ien te a las 
Es tablec imiento otros funcionarios que Glasea activas, nasivas. Clero v relieiosas 
v i so r ia ent re el au tonomismo y el se-
i n t e n c i ó n de a u m e n t a r sensiblemente, en i pa ra t i smo. Dec l a r a que es i n j u r i a r a 
l a p r ó x i m a s e s i ó n del Pa r l amento , el de- j los alsacianos sospehar de su l ea l t ad 
recho de pre fe renc ia en f a v o r de las hacia F r a n c i a y recuerda que al m o -
m e r c a n c í a s b r i t á n i c a s y de jar v i r t u a l - 1 r i r el mar i sca l Foch, n i una sola casa 
mente en el " s t a t u quo" l a ac tua l t a - de C o l m a r d e j ó de os tentar negros eres-
r i f a genera l c o n t r a las naciones que no pones. 
gozan de derechos de A d u a n a preferen-
tes. 
O T R O C O N F L I C T O E N T R E L O S L I -
B E R A L E S 
L O N D R E S , 20 .—Un nuevo c o n ñ i c t o 
ha estallado en el seno del p a r t i d o l i -
be ra l po r haberse "amot inado" los j ó -
venes c o n t r a el jefe. H a y que a d v e r t i r 
que el " J ú n i o r L i b e r a l C l u b " es de f u n -
d a c i ó n eminentemente " l l o y d georgis-
t a " . N a c i ó en los t iempos de l a coa-
l i c ión p a r a apoyar a l p o l í t i c o i n g l é s , 
c o n t r a el que se h a b í a mani fes tado la 
o r g a n i z a c i ó n j u v e n i l del p a r t i d o l i be r a l 
d i r i g i d a po r p a r t i d a r i o s de A s q u i t h . 
A h o r a el secretar io del C lub ha tenido 
a lguna d ivergencia con L l o y d George y 
é s t e ha pedido l a d i m i s i ó n del rebelde. 
Pero var ios amigos de é s t e y m iembros 
del Club han contestado exigiendo la 
d i m i s i ó n de L l o y d George, que, como 
jefe del pa r t i do , preside t a m b i é n l a or-
g a n i z a c i ó n j u v e n i l . 
E S T O C O L M O , 20 .—En v i s t a del c re-
ciente aumento de relaciones e c o n ó m i -
cas ent re Suecia y los p a í s e s i b é r i c o s , 
u n g r u p o de indus t r ia les y comerciantes 
asp.ren a oMener v .v ienda en e, m U m o , | ^ ^ L ^ S r * — h a pedido a l G C l e r n o que * i en-
disponiendo que la P r i s i ó n p rov inc i a l de | de dicho m€S se a b o n a r á sin previo a v i - l ^ e s p a ñ o l a sea a d m i t i d a a estudio 
M u r c i a queda inc lu ida entre las consig- so j a c o n s i g n a c i ó n ma te r i a l . l i b r e en los liceos y escuelas de Suecia. 
nadas en el a r t i cu lo 2 de l a real orden j 
de 21 de diciembre de 1926; concediendo i svrr : - -
los beneficios de l iber tad condicional al I 
penado An ton io G ó m e z Vidales. 











vue lvan a los ind iv iduos que figuran e n l A 
las relaciones que se inser tan las canti-U|4 
dades que se indican, las cuales ingresa-1 y 
ron pa ra reduc i r el t iempo de su servicio i *í* 
en filas. . 
Hacienda.—RR. OO. concediendo a lo.s¡»J« 
s e ñ o r e s que se mencionan, concesionarios 
de l í n e a s de a t i t o m ó v i l e s para l a conduc- *í* 
c ión de viajeros, autorizaciones pa ra quej»|« 
satisfagan en m e t á l i c o el impor te d e l i y 
t i m b r e con que e s t á n gravados los bille-j*»* 
tes de viajeros y talones resguardos de »*, 
m e r c a d e r í a s que expiden. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R R . OO. resol-
viendo los expedientes incoados por los 
Ayun tamien tos de Q u i n t a n a r de la S ier ra 
(Burgos ) , Vergel (A l i can t e ) y N a v i a 
(Oviedo), solici tando s u b v e n c i ó n del Es 
fado pa ra l á c o n s t r u c c i ó n de* edificios con 
destino, a Escuelas; í d e m reclamaciones 
formuladas por opositoras y observado- <• 
nes de las Secciones admin i s t r a t ivas do *t* 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , con t ra la propues ta |A 
provis iona l de destinos por qu in to turno|*|« 
del a r t í c u l o 75 del vigente Es ta tu to , con-r^* 
tenidos en la orden de 4 de mayo ú l t i - l A 
obligados a a t e r r i z a r ayer, d e s p u é s de 
haber efectuado u n recor r ido de 6.520 
k i l ó m e t r o s , a causa de a v e r í a s en l a 
magne to . 
O T R O A V I O N P A R A W I L L I A M 
Y Y A N C E Y 
N U E V A Y O R K , 20. — Los aviadores 
t r idas representaciones de las Ordenes 
Religiosas, ' 1 
E l monumento s e r á solemnemente inau-
gurado pasado m a ñ a n a s á b a d o , y asisti-
r á n a l a ceremonia el Sacro Colegio de 
Cardenales y el Cuerpo diplomát ico. El 
Cardenal Ce r r e t t i p r o n u n c i a r á el discurso 
de i n a u g u r a c i ó n . — D a í l ' i n a . 
La suscripción del Clero español 
R O M A , 20.—El presidente de la Liga 
Nac iona l E s p a ñ o l a de Defensa del Clero, 
don Federico S a n t a m a r í a , ha hecho en-' 
t rega a l Santo Padre de l a suma recau-
dada en l a s u s c r i p c i ó n abier ta por aque-
l l a en t idad con destino al Tesoro de San 
Pedro. D u r a n t e l a audiencia pontificia, a 
la que asist ieron otras var ias persooa-
del " L l a m a Verde" , que, como se recor-! Hdades, Su Sant idad ^conversó afablemen-
d a r á , s u f r i ó u n a a v e r í a el d í a 15 del 
cor r ien te , cuando i b a a emprender el 
vuelo, a l m i s m o t i empo que los a v i a -
dores franceses del " P á j a r o A m a r i l l o " , 
disponen y a de o t r o a v i ó n , a l cua l h a n 
dado el nombre de " E s t r e l l a del N o r t e " . 
E N H O N O R D E A S S O L L A N T 
P A R I S , 20.—Con asistencia ce n u -
merosas personalidades han sido rec i -
te con los representantes del Clero es-
p a ñ o l . 
Llegan a Roma en avión diez 
sacerdotes 
T A R R A G O N A ; 20.—Con motivo de la 
i n a u g u r a c i ó n de u n ó r g a n o , el próximo 
domingo se c e l e b r a r á en l a Catedral un 
concier to sacro, en el que t o m a r á parte 
el O r f e ó n tarraconense. 
— H o y h a n marchado a Lourdes 80 pe-
H e r t s o g , alcalde au tonomis t a de Co l -
mar, hace el elogio de R o s s é y pide a l 
Jurado que d ic te un veredic to absolu to-
rio , que pueda hacer que los alcasia-
nos g r i t e n : ¡ V i v a F ranc ia ! , i g u a l que 
lo h ic ie ron en 1918. 
Comparece a c o n t i n u a c i ó n el abate 
H a e g y y dice que nunca h a sido jefe 
del m o v i m i e n t o au tonomis ta , y que na-
die, ni el p rocurador Fachot , de l T r i b u -
na l de Colmar , pudie ron creer en su 
culpabi l idad n i t ampoco el juez i n s t r u c - r ó n de la' F r o n t e r a (Sevi l la) hasta 100.000 
mo; í d e m formuladas contra, las propues 
tas hechas por orden de la D i r e c c i ó n ge-
neral de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de 7 de ma- ^ 
y o anter ior . »*< 
Fomento . — R. O. autorizando a don;»*» 
F ide l de Astoreca y Por tuondo, presi-!*,* 
dente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n d e ! ^ 
l a Sociedad F inanc i e r a y Mine ra , e n j A 
nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de l a misma, j y 
pa ra ampl i a r la p r o d u c c i ó n de la f áb r l - *t* 
ca de M á l a g a hasta 100.000 toneladas 
anualee de cemento po r t l and a r t i f i c i a l ; 
í d e m a don Eusebio Rojas Marcos, con-
sejero delegado de la Sociedad A n d a l u -
za de Cementos P o r t l a n d , en nombre 
y r e p r e s e n t a c i ó n de la misma, para a m -
pl ia r la p r o d u c c i ó n de l a f á b r i c a de M o -
tor, a pesar de que é s t e hub ie r a l i b e r t a -
do con gusto a los o t ros 24 acusados 
con t a l de poder probar su cu lpab i l idad . 
Dice que Ja P o l i c í a v io ló su correspon-
dencia y r e g i s t r ó repe t idamente sus pa -
peles. 
L a m e n t a que el proceso de C o l m a r no 
t e r m i n a r a con una a b s o l u c i ó n . 
toneladas anuales de cemento po r t l and 
a r t i f i c i a l . 
Trabajo.—R. O. dictando reglas pa ra la 
c o n s t i t u c i ó n de las Comisiones arbi t ra les 
de l a I n d u s t r i a Azucarera ; concediendo 
el pase a s i t u a c i ó n de supernumerar io 
s in sueldo a don A n t o n i o L ó p e z Vela, 
profesor aux i l i a r n u m e r a r i o de la Es-
cuela I n d u s t r i a l de C ó r d o b a ; disponien-
Exposición os 
Se hacen o re^un tas al testie-o sobre1 do que cuando los gobernadores civiles pe nacen p reguntas ai t e s t igo Boore d las provincias reciban de pa r t i cu -
el hecho de que se r e m i t i e r a n a Ale-j iai ,es 0 Ue corporaciones denuncias que 
3 p a r a obtener f o t o - afecten a las C á m a r a s Oficiales de la 
Propiedad U r b a n a o a las de inqui l inos , 
que con ese c a r á c t e r a c t ú e n en el te-
r r i t o r i o de su mando, las comuniquen 
g r a f í a s que pub l i caba d e s p u é s el p e r i ó -
dico del tes t igo, y l a defensa p ro tes t a 
con t r a este hecho eme hace sospechoso 
a cuantos m a n t i e n e n relaciones c o m e r - | , n Remora a. este min is te r io , acompa-
• .„„ „„„ fii^m**;^ „i ^ „ inando no ta i n f o r m a t i v a documentada; 
l e í a l e s con A l e m a n i a en el ^ s m o m o - bando lo3 Egta tutog ue se lnser: 
I * K^at^É. ^ O H - « * * n ~ A t „ * ~ o +• \meTito ^ los a ñ o r e s B n a n d y S t r e - tan( pa ra una Egcueia Sociai en y a l e n -
L . a m a y o r p a n e l e p r o a u c e n a c t l - , ;~emann t r a t a n de hacer imperecedera lc ia ; í d e m el reglamento provis ional , que 
Helen Wilis 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
CAPITAL DESEMBOLSADO: 4D0 iLLOÍiES DE PESETAS 
Avenida de P¡ y Margall, 2 
M A D R I D 
A p a r t i r del 1.° de j u l i o p r ó x i m o se p a g a r á a las O b l i g a -
ciones puestas en c i r c u l a c i ó n p o r esta C o m p a ñ í a , y que ac-
tua lmen te ofrece en s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , l a c an t i dad l í q u i d a 
de pesetas 6,42, deducido el impues to de u t i l idades , como i m -
por t e del c u p ó n n ú m e r o 1, que t iene su venc imien to en l a 
mencionada fecha. 
E l pago se e f e c t u a r á en los Bancos que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan o en cualquiera de sus sucursales, filiales o 
agencias: 
Banco Hispano Americano 
Banco Urquijo 
Banco de Bilbao 
Banco Hispano Colonial 
Banca Marsans, S. A . 
S. A . A m ú s Garí 
M a d r i d , 20 de j u n i o de 1929. 
G U M E R S I N D O R I C O 
Consejero-secretarlo. 
bidos po r el Consejo m u n i c i p a l los avia-1 regrmos 
dores Assol lan t , L e f é v r e y L o t t i . 
E n t r e los concurrentes figuraban los 
embajadores de E s p a ñ a y los Estados 
Unidos . 
¡||Viaja de absoluto incógnito, y pa-
rece que seguirá para Méjico 
% N U E V A Y O R K , 2 0 . — S e g ú n not ic ias 
:legadas a esta cap i ta l , el general San-
***|dino, jefe de los rebeldes n i c a r a g ü e n s e s , 
•|«jha l legado a Moroce l i , en Honduras , y 
*t* se espera que l legue hoy m i s m o a Te-
guc iga lpa . 
*t* E l genera l Sandino v i a j a de i n c ó g n i -
& n i to . E l Gobierno de H o n d u r a s quiere 
*j* gua rda r en el m a y o r secreto el paso 
•**idel je fe n i c a r a g ü e n s e po r l a n a c i ó n con 
* si fin de ev i t a r manifestaciones de s i m -
^ ' p a t í a . 
Se a ñ r m a t a m b i é n que Sandino sal-
*í*;drá i nmed ia t amen te con r u m b o hacia 
Méj ico , v í a San Salvador .—Associa ted 
*í* Fress. 
4 L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
D E V E N E Z U E L A 
—Se h a n recibido noticias de Roma 
dando cuenta de la l legada de diez sacer-
dotes de esta d ióces i s , que hicieron el 
viaje en h i d r o a v i ó n . 
Termina el Sínodo diocesano 
en Almería 
A L M E R I A , 20.—Ha terminado el Sí-
nodo diocesano que v e n í a celebrándose 
estos d í a s . Por l a m a ñ a n a se celebró 
una s e s i ó n secreta, en la que hizo uso 
de l a pa labra el mag i s t r a l don Francis-
co Roda. 
L a s e s i ó n vesper t ina fué púb l ica y a 
ella concur r i e ron numerosas personas. 
Se leyeron var ios telegramas de felici-
t a c i ó n recibidos por el Prelado de la dió-
cesis y se d ió cuenta de algunos nom-
bramientos sinodiales. 
F ina lmen te se c a n t ó un Tedéum, du-
rante el cual estuvieron repicando las 
campanas de l a capi ta l . 
Obispo norteamericano a 
Barcelona 
Z A R A G O Z A , 20.—Se encuentra en esta 
ciudad, de paso pa ra Barcelona y Roma, 
el Obispo de Tucson (Estado de Arizo-
na) , m o n s e ñ o r Dan ie l J. Celke. Habla 
correctamente el e s p a ñ o l , pues ha esta-
do muchos a ñ o s de m i s i ó n en las islas 
F i l i p ina s . M a ñ a n a s e g u i r á su viaje ha-
c ia Barcelona. 
Anoche l legó una p e r e g r i n a c i ó n bur-
galesa de regreso de Lourdes. Esta ma-
ñ a n a oyeron misa en el P i la r . Mañana 
m a r c h a r á n 200 peregrinos a Madrid, 
donde se d a r á por t e rminada la pere-
g r i n a c i ó n . 
A N T E S 
A n t e s de comenzar el veraneo, conviene a usted v i s i t a r l a E X P O S I C I O N -
V E N T A , que acaba de Inaugurarse en los salones del piso entresuelo de l a 
L i b r e r í a V o l u n t a d ( A l c a l á , 2 8 ) . 
E n e l la e n c o n t r a r á : G u í a s de f e r roca r r i l e s ; planos de ciudades y ca r re te ras ; 
descripciones a r t í s t i c a s de ciudades, v i l l a s y monumentos ; i t i ne r a r io s m a r í t i -
mos y, en general , cuantos in formes puede neces i tar sobre viajes c l á s i c o s y 
modernos. 
Inmenso surtido de lecturas recreativas. 
B O G O T A , 20.—-El m i n i s t r o del I n t e -
r i o r h a dado ó r d e n e s a l a P o l i c í a f r o n - i Asamblea de Juventudes Católicas 
t e r i za de A r a u c a pa ra que ex t r emen el 
servic io de v i g i l a n c i a , con el fin de e v i -
t a r que penet ren en t e r r i t o r i o c o l o m -
biano las p a r t i d a s de revoluc ionar ios 
venezolanos, que han sido derrotados 
en el Es tado de Apure .—Assoc ia t ed 
Press. 
tudes de los adversarios "ten-
nistas" de la autora 
L O N D R E S , 20.—Miss Helen W i l l s . 
c a m p e ó n femenino m u n d i a l de " tennis" , 
ha expuesto en Londres una serie de 
dibujos, en los que p redominan bosque-
jos de los adversarios que con m á s f re -
cuencia ha tenido que a f r o n t a r en los 
campos de " tennis" . S e g ú n sus decla-
raciones. L i l i A l v a r e z y miss E i l een 
Bennet figuran entre las jugadoras ac-
tuales que, po r l a g r ac i a y la a g i l i d a d 
de sus movimien tos , pueden a t r a e r l a 
a t e n c i ó n de u n p i n t o r . 
Miss W i l l s dice que e m p e z ó a p i n t a r 
a l a edad de cinco a ñ o s , y t o d a v í a gua r -
da dibujos de aquella é p o c a . D e s p u é s 
s i g u i ó tres cursos de ar te en la U n i v e r -
sidad de Ca l i fo rn i a . E l d í a de la i n a u g u -
r a c i ó n estaba con t r a r i ada por haberse 
ex t rav iado una de los dibujos que, en 
su op in ión , figuraban entre los mejores . 
Representaba a una muchacha de H a -
w a i . 
ia paz. 
T e r m i n a d a la d e c l a r a c i ó n de este tes-
t igo, se l evan ta l a s e s ión . 
Seis muertos en Croacia 
E c o n o m í a . — R . O. desestimando la pe-
t i c i ó n de don P l á c i d o N a v a r r o P é r e z , 
vecino de Valencia, en sol ic i tud de au-
xi l ios para su i ndus t r i a de f a b r i c a c i ó n 
m e c á n i c a de suelas de yute y c á ñ a m o ; 
disponiendo gue don Rober to Baamon-
B E L G R A D O , 2 0 . - L a s i n u n d a c i o n e s ! ^ y . R ° b i \ 9 ' ^ f c t ° r general de Co-. . , , , . _ mercio y Abastos, cese en el despacho 
c o n t i n ú a n causando grandes estragos l o r d i n a r ¡ 0 de los asuntos de este ¿ ; in lg . 
en l a r e g i ó n de Zagreb, donde, s e g ú n ^e r i o . 
las ú l t i m a s not ic ias , hay seis v í c t i m a s . | A d m i n i s t r a c i ó n Central .—Junta ca l l f i -
N O V E L I T A S C O R T A S m u y amenas y morales, a 0,25 ptas . C o l e c c i ó n de 
36 t í t u l o s , de 62 p á g i n a s , con i lus t rac iones . 
Se r e g a l a n estos t í t u l o s a los que a d q u i e r a n ejemplares de las o t r a s colec-
s e " ' p ú b l i c ' a , " d e ~ T ^ " c á ^ ^e novelas (de ptas . 3,50 a 5, c ada v o l u m e n ) , que t a m b i é n recomienda 
Inqu i l inos . ' ¡ V O L U N T A D , a saber: "Mar iposa" , "Grandes conver t idos" , "Hesper ia" , " B i b l i o -
i.eca B l a n c a " y Colecciones " A u r o r a y Celeste". 
I m p o r t a n t e rebaja sobre de te rminadas colecciones. 
Puede us ted t a m b i é n e x a m i n a r una e x h i b i c i ó n c o m p l e t í s i m a de L I B R O S 
D E A R T E . 
Obsequio de la "pluma stilográfica V O L U N -
T A D " (cuyo precio es de 9 ptas.) a todo compra-
dor por valor de 50 pesetas. 
s nomores y uno 
resulta gravemente herido 
coruñesas 
C O R U Ñ A , 20.—Ha llegado el canónigo 
de Toledo don H e r n á n C o r t é s , para to-
m a r par te en l a novena del Corazón de 
J e s ú s y en la Asamblea regional de Ju-
ventudes C a t ó l i c a s , que se ce lebra rá del 
29 a l 30 del corr iente y r e v e s t i r á excep-
cional impor t anc i a . 
E l v ia je ro fué rocibldo por varias Co-
misiones de las Juventudes Catól icas co-
r u ñ e s a s . 
Alto Júcar (vino blanco)' 
C O Ñ A C G O S A L V E Z 
S O N P R O D U C T O S E S P A Ñ O L E S 
E n l a calle del A m p a r o , esquina a 
l a de l a E s g r i m a , esta madrugada , a 
las c u a t r o menos cuar to , r i ñ e r o n Cle-
mente L ó p e z Tenia , de ve in t i s ie te a ñ o s 
de edad, con domic i l i o en l a calle de 
Rodas, 5, y A n t o n i o Gal lego R a m í r e z , 
de ve in t inueve y h a b i t a n t e en V i r g e n 
del F - r t o , 7, p r i n c i p a l . Parece que los 
dos i nd iv iduos se ha l laban embriagados. 
A n t o n i o le d i ó u n a p u ñ a l a d a a l Cle-
men te que s u f r i ó una he r ida en l a re -
g i ó n p r e c o r d i a l izquierda, de p r o n ó s t i c o 
m u y grave . E l agresor t a m b i é n sufre 
a lgunas erosiones. A m b o s fueron asis-i N U E V A Y O R K , 20.—Esta m a ñ a n a se 
t idos en l a Casa de Socorro de l a I n - p rodu jo un choque entre dos trenes m6' 
Choque en Nueva York de 
dos trenes aéreos 
Sólo hubo algunos heridos por 
la rotura de cristales 
clusa. E l A n t o n i o una vez asis t ido pa-
a s ó a l Juzgado de gua rd ia . 
Lanchas taxímetros en el 
puerto de Hamburgo 
Han sido ya puestas en servicio 72 
H A M B U R G O , 2 0 . — A l objeto de d a r a 
los viajeros y t u r i s t a s mayores f a c i l i da -
des pa ra sus excursiones po r el p u e r t o 
de H a m b u r g o , ha sido establecido en el 
m i s m o un servic io de 72 lanchas a u t o -
m ó v i l e s equipadas con t a x í m e t r o s . E l 
t i empo m í n i m o de a lqui ler de estas l a n -
chas es de una hora, y el precio del pa-
p&eo, a r a z ó n de 4,50 marcos po r h o r a . 
' - ' Í E s t c s K a x í m e t r o s a c u á t i c o s se d i s t i nguen 
lea de cuadros b lan 
. . Í M W Í . . . J - - - utea a»Ua que carao 
iir'' f-os-XtQW -«torés cu éo 
mtfs o ' .•• lacles-«v srfr.iaa-á'fíMp 
O P O R T U N I D A D 
— ¿ Hace el favor de ponerme u n pensamiento 
sayo en el á l b u m ? 
("The H u m o r i s t " . Londres . ) 
C U R I O S O E S P E C T A C U L O D E U N 
E L E F A N T E C O N A N T E O J O S 
( "Punch" . Londres . ) 
U N A M E S A C O N C A I D A 
( "Punch" , Londres . ) 
ningú11 
t r opo l i t anos a é r e o s , resul tando herlcl°g 
numerosos via jeros po r los trozos 
v i d r i o que sa l t a ron de las ventanilla8-
A l t é n e r s e n o t i c i a del accidente, y 
c r e y é n d o s e que h a b í a ocurr ido una c -
t á s t r o f e y que se h a b í a n ro to con 
choque los cables de s u s p e n s i ó n , la ^ 
chedumbre se a g l o m e r ó en las esta 
nes p r ó x i m a s , d i s p e r s á n d o s e a' 
que en e l choque no hubo 
m u e r t o . 
La señora de Stresemann 
en Lisboa 
L I S B O A , 20.—Ha llegado a esta caí»; 
t a l l a s e ñ o r a de Stresemann, a c o m p ^ 
da por el m i n i s t r o de Alemania , 
B a l i g a n d — C ó r r e l a Marques . 
L A S E Ñ O R A . — A q u í tiene usted estas 
medias para usted. E s t á n bastante buenas, 
pero será preciso zurcirlas algo. 
L A P O B R E . — ¡ A h ! , yo puedo esperar 
a que las zurza usted, señora . 
("Pass ing Show", Londres . ) 
Cae desde una altura de 
un centenar de metros 
G R E N O B L E . 2 0 . - U n P r o f e s 0 í . f f s t a 
de u n colegio de esta ciudad s a " ü p a r a 
m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o de su ^ ^ 2 ^ 3 . 
rea l i za r y n a a s c e n s i ó n a una n i 
de 1.500 me t ros de a l t u r a . realizar 
Cuando e l profesor l n t e n t a ° a cuerda 
u n descenso, v a l i é n d o s e de una ^ 
a t ada a una roca, la cnerd^.se cay6 & 
y e l desgraciado excursionista 'trQS, 
v a c í o desde una a l t u r a de cien 
d e s t r o z á n d o s e con t r a las rocas. 
M A D R I D — A ñ o X I X . — N ú m . 8.219 
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G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
E n l a E x p o s i c i ó n d e 
B a r c e l o n a 
CONGRESOS, CONCURSOS Y 
CERTAMENES 
B A R C E L O N A , 20.—Un g r a n acier to es 
hacer s imul tanear la E x p o s i c i ó n con Con-
gresos y concursos nacionales e inter-
nacionales que, dando m a y o r i n t e r é s a 
la misma, hacen af lu i r a nuestra c iudad 
un g ran n ú c l e o de intelectuales, que a 
6u vez se convier ten en entusiastas pro-
pagadores de las bellezas y encantos de 
Barcelona y su E x p o s i c i ó n y testigos ve-
races del estado de prosper idad y ca lma 
que re ina en todo el p a í s . 
Es Innecesario—por lo reciente—recor-
dar los Congresos i m p o r t a n t í s i m o s ce-
lebrados en menos de un mes en Barce-
lona coincidiendo con la é p o c a inaugura l 
de la E x p o s i c i ó n . E l Rey p r e s i d i ó algu-
nos de esos c e r t á m e n e s . Se ha dado la 
circunstancia—como en el caso de los 
neuró logos franceses—de i n t e r r u m p i r s e 
por una vez l a t r a d i c i ó n y celebrarse 
en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l actos y reuniones 
que legendariamente v e n í a n c e l e b r á n d o s e 
en otros puntos del ext ranjero . 
Actua lmente se celebra l a E x p o s i c i ó n 
de f o t o g r a f í a s de nubes, como comp'.c-
niento del Congreso In t e rnac iona l de Me-
teorología , que se i n a u g u r ó d í a s pasados, 
bajo l a presidencia del d i rec to r del 
"Office N a t i o n a l de M é t é o r o l o g i e de Pa-
r ís" , general E . Dc lcambre , y con l a asis-
tencia de las personalidades m á s rele-
vantes del mundo entero especializadas 
en estas mater ias . 
S i m u l t á n e a m e n t e se celebra eü Congre-
go de l a U n i ó n In t e rnac iona l de Asocia-
ciones de l a Prensa con asistencia de re-
presentantes de todos los p a í s e s del 
mundo, s e ñ a l á n d o s e especialmente a m í s -
ter W a n der Veer, presidente de l a 
"Foreign Press"; a v o n Rischter , prc-
eidente del "Re ichverban de B e r l í n " , 
y a m l s t e r E d u a r d E w a r d L . Queen, 
representante de l a " U n i t e d Press" de 
los Estados Unidos . Como es n a t u r a l , 
de entre las personalidades m á s destaca-
das de la Prensa de E s p a ñ a pocos han 
de ser los que fa l ten , sobre todo si pre-
tenden que los m á s famosos periodistas 
de Europa y A m é r i c a v i s i t en la Casa de 
la Prensa de M a d r i d . 
E l mismo d í a en que se clausure el 
Congreso In t e rnac iona l de Asociaciones 
de la Prensa se i n a u g u r a r á en el Palacio 
de Proyecciones de l a E x p o s i c i ó n P! I I I 
Congreso In t e rnac iona l de l a Sociedad 
Universal del Teatro, organizado por u n 
Comité que reside en P a r í s , que es donde 
hasta ahora v e n í a n c e l e b r á n d o s e las se-
siones. P r e s i d i r á el Congreso en Barcelo-
na el presidente de l a D i p u t a c i ó n , conde 
Montseny. Tienen anunciado su viaje, 
entre otras personalidades, T r i s t á n Ber-
nard y el actor f r a n c é s Gemmier . 
En el p a b e l l ó n de l a Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahor ro s se r e ú n e n 
estos d í a s en Asamblea las Cajas Cola-
boradoras del I n s t i t u t o Nac iona l de Pre-
visión. F i g u r a n y a inscr i tos m á s de 200 
a s a m b l e í s t a s , a n u n c i á n d o s e que en el 
mismo p a b e l l ó n , desde los d í a s 25 al 29, 
se c e l e b r a r á l a Asamblea de l a Federa-
ción de Cajas de Ahor ros . 
A ú l t i m o s de mes se a b r i r á en los 
pabellones situados d e t r á s del Palacio de 
Arte T e x t i l , entre l a Aven ida del M a r -
qués del Duero y calle de L é r i d a , una 
Expos ic ión de B e n e ñ c e n c i a , a ?a que 
c o n c u r r i r á n las entidades m á s i m p o r t a n -
tes de E s p a ñ a , presentando maquetas, 
gráficos, f o t o g r a f í a s . Memor ias y d e á c r i p -
ciones de Ins t i tuc iones dedicadas a au-
xilio de l a M a t e r n i d a d y n i ñ o s desvali-
dos. Tr ibunales tu te lares y p r o t e c c i ó n a 
la infancia, hospitales, sanatorios y ac-
ción benéf i ca y social . 
E l d í a 29—festividad de San Pedro— 
tend rá lugar l a solemne i n a u g u r a c i ó n de 
la E x p o s i c i ó n Mis iona l y del Palacio de 
las Misiones, que h a de ser una ver-
dadera m a n i f e s t a c i ó n de fe rvor de l a Es-
paña c a t ó l i c a y evangelizadora, que tan ta 
gloria ha dado a la Ig les ia de Cr is to . 
Como manifestaciones regionales que 
de diferentes puntos de E s p a ñ a af luyen 
a la E x p o s i c i ó n debemos men ta r l a "Se-
mana N a v a r r a " , duran te l a cual se han 
presentado los m á s impor tan tes aspec-
tos del fo lk lore , con sus cantos, danzas, 
a tavíos y costumbres t í p i c a s de N a v a r r a . 
Y en o t ro orden de cosas—aunque 
también con el c a r á c t e r de c o m p e t i c i ó n 
Internacional—se i n a u g u r a r á el d í a 22 
la E x p o s i c i ó n canina, p a r a la que hay 
Inscritos m á s de 500 valiosos ejemplares, 
algunos de ellos pertenecientes a razas 
absolutamente desconocidas en E s p a ñ a . 
Un Jurado, Integrado en su m a y o r í a 
Por extranjeros, a d j u d i c a r á los premios 
cuya v a J í a jus t i f i ca l a g r a n afluencia ds 
concursantes. 
Esta es l a labor que se prepara a 
realizar solamente en lo que resta de 
este mes. E l l o , s i n tener en cuenta lo ya 
techo n i lo que se organiza para meses 
sucesivos, da idea de l a f eb r i l ac t iv idad 
de todos ó r d e n e s en to rno de l a Expos i -
ción de Barcelona.—B. 
L a Semana Navarra 
B A R C E L O N A , 20.—Esta noche, a las 
diez, ha comenzado el fes t ival organiza-
do con mot ivo de l a Semana N a v a r r a , 
€r< la plaaa M a y o r del Pueblo E s p a ñ o l , 
^ue estaba rebosante de púb l i co . T o m a n 
Parte en la flesta el O r f e ó n P a m p l o n é s , 
las "coblas" catalanas del maestro No-
Suera, comparsas navarrofrancesas, dan-
zantes de El izondo y otros elementos 
"Picos de l a r e g i ó n navar ra . H o y s e r á 
el ún ico d í a en que se celebre l a suel-
t a del toro de fuego, que es la fiesta m á s 
clasica de Pamplona . Los diputados fora-
sol ic i taron del C a p i t á n general con-
cediera permiso a los soldados navarros 
Para que pudieran a t i s t i r a los festejos. 
^ general B a r r e r a a c c e d i ó m u y com-
placido a esta p e t i c i ó n . 
Conclusiones de un Congreso 
B A R C E L O N A , 20.—Han sido elevadas 
J Gobicrno las conclusiones de la So-
eaad para el Progreso social, aproba-
bas p01. cl congreso celebrado en B a r -
* y>na- E n t r e otras cosas, se pide u n t r a -
cirm iCOn F ranc i a y Convenios i n t e rna -
eim para &aran t i r los derechos del 
Cv*1era.nte y del obrero e s p a ñ o l en el 
dade !iero: que se aumenten las f ac i l i -
tes- ' e p a t r i a c i ó n p a r a los emigran-
fnpi,peifGccionamiento de l a obra de i n -
te v aC10n 0ficial y S ra tu i t a al emigra j i -
s u l a r ^ 6 SCan esPafio:les los agentes con-
ment en los Paises de e m i g r a c i ó n ; fo-
£ r a „ ar la i n i c i a t i v a en f avo r del emi-
dad- • <Ireación de obras de m u t u a l i -
dadá r f8 encia y e n s e ñ a n z a general c i u -
baia^rf1 se^uro sociaI extensivo a los t r a -
oluirir,* a u t ó n o m o s que puedan ser i n -
- U5 j m el r é g i m e n del seguro obrero. 
Una droguería destruida por el fuego en Oviedo 
H a n fallecido en Valencia los ex diputados republicanos s e ñ o r e s Be l trán 
y Azza t í . H o y c o m e n z a r á en Sevilla el Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio. Es ta m a ñ a n a l l egarán a A v i l a J i m é n e z e Iglesias. 
La Sociedad para el Progreso Social eleva sus conclusiones al Gobierno 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Al efectuar sus compras, 
"aga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Hiere a una antigua novia y a 
una vecina 
A L I C A N T E , 20.—En cl pueblo de Be-
nisa m a n t e n í a n relaciones amorosas A n -
tonio Costa I b á ñ e z , de ve in t ic inco anos, 
y M a r í a I b a r r a Cardona, de diez y ocho, 
que r i ñ e r o n hace a l g ú n t iempo. Costa, 
que reside en Denia , t o m ó ayer un av to 
y se t r a s l a d ó a Benisa, penetrando en 
la casa de M a r í a , a la que p id ió reanuda-
r a n las relaciones. Como M a r í a pe r e g ó 
a ello, s a c ó u n a r m a y la d i s p a r ó un t i r o 
en el pecho. Luego volv ió el a rma oontra 
sí y se d i s p a r ó o t ro t i r o , bajo l a barba. 
An ton io , l leno de sangre, sa l ió a l a ca-
lle, y a l ha l l a r a la vecina 3 e r t r u d i s 
Mengual , a la que consideraba causante 
de la desaveniencia con su novia, la dis-
p a r ó o t ro t i r o , cayendo al suelo C-ertru-
dis ensangrentada. Los tres heridos se 
encuent ran en estado grave. 
E l homenaje de Av i la a J i m é n e z 
e Iglesias 
A V I L A , 20.—Han llegado tres aviones 
de la base de Getafe, t r ipulados por el 
comandante R i a ñ o y los capitanes P é -
rez Pardo y Castro, que t r a í a n como 
pasajeros a l a l f é r e z P é r e z y a l teniente 
Puente. L a presencia de estos s e ñ o r e s 
tiene po r objeto asist ir a l homenaje que 
se t r i b u t a r á m a ñ a n a a los aviadores ca-
pitanes J i m é n e z e Iglesias. 
E l pueblo en masa a c u d i ó a l campo 
de a terr izaje y r e c i b i ó a los aviadores 
con grandes aplausos. 
L a c iudad e s t á engalanada. E n m u -
chos establecimientos se han expuesto 
diversas f o t o g r a f í a s de los aviadores del 
" J e s ú s del G r a n Poder", con expresivas 
dedicatorias. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha co-
municado t e l e g r á ñ c a m e n t e al alcalde que 
siente mucho no poder as is t i r al home-
naje. 
Crimen descubierto 
B A R C E L O N A , 20.—Se conocen detalles 
del c r i m e n descubierto en el pueblo de 
Godal l , del t é r m i n o mun ic ipa l de Tor to -
sa, que f u é cometido en el a ñ o 1923. E l 
vecino J o s é Lle isa M a t e u se ha confesa-
do au to r del asesinato de su mujer , Joa-
qu ina M i l l á n , que di jo en aquel t iempo 
h a b í a marchado a F ranc ia . E m b r i a g a d o 
como estaba, l a e s t r a n g u l ó y la e n t e r r ó 
en el co r r a l de la casa. Por su parte, el 
h i jo l l amado J o s é , ha dieho que su pa-
dre le e n c a r g ó transportase el c a d á v e r 
de l a madras t ra , pues estaban casa.dos 
en segundas nupcias, a l cementerio; me-
diante c i e r t a cant idad dos enterradores 
d ieron sepul tura a l cuerpo. 
Los enterradores han declarado que el 
J o s é les r o g ó enterrasen el c a d á v e r de 
Joaquina s in t r á m i t e alguno, pa ra evi tar 
gastos, pues no t e n í a dinero. De estas 
declaraciones se desprende que son dos 
las mujeres muertas . Pa ra ac larar esto, 
el Juzgado de Tor tosa se p e r s o n ó en la 
masia de J o s é , y p r o c e d i ó a exhumar el 
c a d á v e r de l a v i c t i m a , que estaba ente-
r rado en el s ó t a n o . A h o r a f a l t a por ave-
r i g u a r si en el cementer io hay enterrado 
o t ro cuerpo, que es el que asegura el h i j o 
de J o s é l levó all í , por encargo de su pa-
dre, en u n car ro . 
¿ U n palacio a los Reyes en Bi lbao? 
B I L B A O , 20.—Se ha lanzado el r u m o r 
de que var ios a r i s t ó c r a t a s y personali-
dades de l a Banca local piensan cons-
t r u i r u n palacio den t ro de la provincia , 
que s e r á ofrecido a los Reyes para que 
pasen a q u í temporadas. Se dice que se 
c o n s t r u i r á en terrenos de Guecho. Has ta 
ahora no h a y bases fundadas para ase-
g u r a r que este r u m o r se confirme. 
Escuadra italiana en Cád iz 
C A D I Z , 20.—A las doce y media entra-
ron en el puer to diez barcos de guerra 
i ta l ianos, que f o r m a n la p r i m e r a d i v i -
s ión torpedistas, compuesta de ocho ti->r 
pederos y los exploradores Cuar to y Pan-
tera. M a n d a l a escuadra el a lmi ran te 
Giusseppe Cantu . 
Dimisiones en el Ayuntamiento 
C A C E R E S , 20.—El A y u n t a m i e n t o ha 
acordado en s e s i ó n p lenar ia aceptar la 
d i m i s i ó n presentada por cl alcalde y tres 
concejales. 
Escuadril la italiana a Gibraltar 
C A R T A G E N A , 20.—A bordo del buaue 
" P a c c i t i " se c e l e b r ó una fiesta en honor 
de las autoridades. Por la noche «¡e re-
p i t ió en la plaza de a rmas del Arsenal 
l a fiesta organizada por l a M a r i n a . La 
escuadr i l la de submarinos i ta l ianos ha 
zarpado con r u m o o a Gibraf tar . 
U n n i ñ o salvado por un periodista 
C O R U N A , 20.—A las ocho de l a noche 
c a y ó al mar, desde el puerto, el n i ñ o de 
ocho a ñ o s A n d r é s Cainzos. 
U n redactor de " E l Idea l Gallego", don 
Federico G a r c í a , se a r r o j ó al agua y lo-
g r ó sa lvar a la c r i a tu r a . E l rasgo del se-
ñ o r G a r c í a es objeto de grandes elogios. 
L a inauguración de un a e r ó d r o m o 
L E R I D A , 20.—Procedente de Barcelo-
na ha l legado, p i lo tado por don A n t o n i o 
de Habsburgo de B o r b ó n , h i jo de los ar-
chiduques de A u s t r i a , el p r i m e r aparato 
a l a e r ó d r o m o c i v i l construido en las in -
mediaciones de esta capital , cuya inau-
g u r a c i ó n oficial se c e l e b r a r á en breve. 
Es te campo s e r á pun to obligado de ate-
r r iza je p a r a l a v u e l t a a C a t a l u ñ a en 
a v i ó n , que se v e r i f i c a r á p r ó x i m a m e n t e . 
Los marinos italianos en M á l a g a 
M A L A G A , 20. — E l A y u n t a m i e n t o ha 
obsequiado con un v ino de honor en el 
s a l ó n de fiestas del palacio mun ic ipa l 
a los mar inos i ta l ianos . 
P r o n u n c i a r o n discursos el alcalde, oue 
of rec ió el agasajo, y el a lmi ran te H u g o 
Conz, que lo a g r a d e c i ó c hizo votos por 
la ami s t ad h ispanoi ta l iana . Por l a tarde 
el a l m i r a n t e o b s e q u i ó con u n t é a las 
autoridades, a bordo del buque ins 'gn ia 
"Ancone" . A las nueve, la escuadra zar-
p a r á pa ra C á d i z y Lisboa. Los destruc-
tores m a r c h a r á n a Sevilla. 
D r o g u e r í a incendiada 
O V I E D O , 20.—En l a d r o g u e r í a de don 
Francisco Calleja se d e c l a r ó esta tarde 
un incendio provocado por la i n f l a m a c i ó n 
de unas bombonas que c o n t e n í a n sus-
tancias inflamables. Tras activos traba-
jos, los bomberos lograron sofocar el 
fuego. 
A consecuencia del siniestro queda-
ron destruidas todas las existencias del 
establecimiento y una g a l e r í a de l a casa. 
Las p é r d i d a s ascienden a muchos miles 
de pesetas. Tan to el edificio como la 
t ienda estaban asegurados. 
L a Casa de Nazareth 
S E V I L L A , 20.—Esta noche se han re-
un ido en l a A l c a l d í a las representacio-
nes de entidades y corporaciones de Se-
v i l l a , p a r a t r a t a r de la c o n s t i t u c i ó n de 
l a J u n t a encargada de recaudar fondos 
pa ra l a Casa de Nazareth. E l alcalde 
d i r i g ió l a pa labra e hizo un g r a n elogio 
de l a personal idad de don Torcuato L ú -
ea de Tena . 
E l presidente de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa, de Sevil la, s e ñ o r M a r t í n N ú -
ñez , se a soc ió , en nombre de la ent idad, 
a cuan to represente beneficio de l a clase 
p e r i o d í s t i c a , y d e d i c ó frases de elogio 
pa ra L u c a de Tena. Por ú l t i m o , el go-
bernador c i v i l , s e ñ o r M o r a , m a n i f e s t ó ! 
que s e n t í a g r a n s a t i s f a c c i ó n en asist ir , 
a una r e u n i ó n que t iene por objeto exal-
t a r la m e m o r i a del insigne sevillano. Se; 
a c o r d ó c o n s t i t u i r l a Jun ta , y seguida-
mente le l e v a n t ó l a ses ión . 
Titulesco y Zalewski eji Sevilla 
S E V I L L A , 20.—Procedentes de P o r t u -
gal l legaron el m i n i s t r o de Polonia , se-
ñ o r Za lewsk i , y su s e ñ o r a , que v is i ta -
r o n la E x p o s i c i ó n y los pr incipales mo-
numentos. M a ñ a n a se espera l a llegada, 
en a v i ó n , procedente de Algeciras , del 
delegado de R u m a n i a en l a S. de N . , se-
ñ o r Ti tulesco. 
E l Consejo de Cámaras de Comercio 
S E V I L L A , 20.—Esta ta rde se r e u n i ó 
la C á m a r a Oficial de Comercio pa ra t r a -
t a r de los actos que han de celebrarse 
con m o t i v o de la r e u n i ó n p lena r i a cua-
t r i m e s t r a l del Consejo Super ior de C á -
maras de Comercio, que e m p e z a r á ma-
ñ a n a . 
M a ñ a n a m i s m o l l e g a r á n el d i rec tor 
de Comercio, que p r e s i d i r á el acto inau-
gura l , los representantes de las diversas 
C á m a r a s y el secretario del Consejo. 
Este se r e u n i r á por l a ta rde p a r a fijar I 
el orden del d í a . 
E n honor de los delegados se prepa- j 
ran , entre otros actos, una comida en el ; 
Casino M u n i c i p a l , una j i r a por el Gua- I 
da lqu iv i r y una e x c u r s i ó n a San Juan 
de Aznal farache . T a m b i é n h a r á n una v i -
s i ta oficial a l a E x p o s i c i ó n . D o n Basi l io 
P a r a í s o ha enviado un te legrama en que 
se congra tu la de que presida las reunio-
nes el d i rec to r de Comercio y se adhiere 
a todos los actos. Como no puede asis t i r 
personalmente a las reuniones, delega su 
r e p r e s e n t a c i ó n en don Carlos Pra ts . 
Mueren los ex diputados republica-
nos s e ñ o r e s Beltrán y Azzat í 
V A L E N C I A , 20.—A ú l t i m a h o r a de l a 
mad rugada fa l l ec ió en esta ciudad, con-
for tado con los auxi l ios espirituales, el 
ex d iputado republ icano por Valencia , 
don Ado l fo B e l t r á n . 
E l s e ñ o r B e l t r á n fué el jefe del pa r t ido 
l e r roux i s t a en esta r e g i ó n . E n el entie-
r r o ofició c l clero de San A n d r é s y 
sobre el f é r e t r o a p a r e c í a u n c ruc i f i jo 
de g r a n t a m a ñ o . Pres idieron el duelo el 
p á r r o c o y el alcalde, y en nombre de la 
f ami l i a , el d i rec to r de " D i a r i o de Valen-
c i a " ,don L u i s L u c í a . E l c a d á v e r ha sido 
trasladado a Calamocha, pueblo na ta l del 
f inado, donde m a ñ a n a se c e l e b r a r á n so-
lemnes funerales. 
— A las c inco y cuar to de l a ta rde fa-
l leció , t ras l a rga a g o n í a , el t a m b i é n ex 
d iputado a Cortes por Valenc ia y direc-
to r de " E l Pueblo", don F é l i x Azza t i . E l 
p á r r o c o de su j u r i s d i c c i ó n so l ic i tó ver 
al enfermo, cosa que le fué negada por 
el he rmano del s e ñ o r Azza t i . E l entie-
r ro se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
Los s e ñ o r e s Azza t i y B e l t r á n fueron 
duran te la rgos aos hasta el 13 de sep-
t iembre diputados representates de l a 
U n i ó n Repub l i cana de Valencia . 
Chocan dos trenes 
V A L E N C I A , 20—A las siete de_ la tar-
de, un t r e n de viajeros de l a l í n e a de 
U t i e l c h o c ó en la e s t a c i ó n de Llanos , al 
en t ra r en agujas, con o t ro de trabajado-
res. Quedaron empotradas las m á q u i n a s 
y descarri lados tres vagones. Resul ta ron 
heridos el maqu in i s t a E n r i q u e A l c a ñ i z , el 
capataz M a n u e l M a t e u y u n mozo de 
t r en . Los restantes viajeros no sufr ieron 
d a ñ o a lguno. 
U n a tromba de agua 
Z A M O R A , 2 0 — E n el pueblo de V i l l a -
lube durante una fur iosa t o rmen ta que 
d e s c a r g ó ayer sobre aquel t é r m i n o m u n i -
c ipa í , cayeron var ias exhalaciones, una 
de las cuales d e s t r o z ó una escuela. Los 
n i ñ o s h a b í a n t e rminado y a sus lecciones 
y el local se hal laba vac ío . Otras chis-
pas c a í d a s en el campo carbonizaron nu-
merosas cabezas de ganado caballar y 
asnal. 
E l agua, c a í d a en fo rma de t romba, 
a n e g ó las calles del " pueblo y los sem-
brados. Los campos de t r i go sufr ieron 
enormes destrozos y lo mismo s u c e d i ó 
en los de otras clases de cu l t ivo , cuyas 
cosechas se dan por perdidas. 
N o se recuerda una t o r m e n t a de tan-
ta v io lencia . E n g ran par te de la pro-
vinc ia c o n t i n ú a el r é g i m e n tormentoso. 
E l Ayuntamiento de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 20.—El s á b a d o c e l e b r a r á 
ses ión el pleno del A y u n t a m i e n t o para 
elegir nuevo alcalde. Se ind ica para ocu-
par dicho cargo al p r i m e r teniente, don 
E n r i q u e A r m i s e n , y pa ra la vacante que 
d e j a r á é s t e a don Francisco Rivas Jor-
d á n de U r r í e s . E l mismo d í a obsequia-
r á n los concejales con u n banquete^ al 
s e ñ o r A l l u é Salvador, quien m a r c h a r á el 
domingo a M a d r i d pa ra incorporarse a 
su destino. 
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El La cuestión de Méjico 
AUN NO HA LLEGADO LA R E S -
PUESTA D E L PAPA 
Al acto asistieron la infanta doña;De ser afirmativa, sería firmado el 
Isabel, el Nuncio y las autoridades acuerdo inmediatamente 
E L EDIFICIO FUE CONSTRUIDO 
HACIA E L AÑO 1660 
Sirvió de alojamiento a Murat 
y a José Bonaparte 
H a sido amueblado con sujec ión 
a l carácter de la é p o c a 
M E J I C O , 20 .—Duran te todo el d í a de 
ayer hubo g r a n e x p e c t a c i ó n en los me-
dios p o l í t i c o s a causa de que se espera-
ba l a c o n t e s t a c i ó n de Su Sant idad el 
Papa, a las condiciones p a r a un acuerdo 
ent re l a Ig l e s i a C a t ó l i c a y el Estado. 
Los representantes de l a Igles ia , mon-
s e ñ o r R u i z Flores , Arzob i spo de M o r e -
l ia , y m o n s e ñ o r D í a z , Obispo de Tabas-
co, asi como el pres idente de l a R e p ú -
A y e r p o r l a m a ñ a n a f u é solemnemen-i f f c a ^ 
t e i naugu rado el l i n d o y famoso palace- c o n t e s t a c i ó n ael ^aPa l l ega ra boy 
te de l a Monc loa , res taurado y amuebla-1 J111 ™ m e n t o a o t ro . 
do con exqu i s i to gus to y e s t r i c t a s u j e - L E ° elAcaf0 de que ^ fresPuesta de 
,.JX„ «i „ A „ ± ° _ , „ A j . , . j í á iSu San t idad no sea ap roba to r i a , se con-d ó n a l c a r á c t e r de l a é p o c a del e d i ñ -
cio, p o r l a Sociedad E s p a ñ o l a de A m i -
gos del A r t e . 
A s i s t i ó a l a i n a u g u r a c i ó n su a l teza l a 
i n f a n t a d o ñ a Isabel , a c o m p a ñ a d a po r l a 
s e ñ o r i t a M a r g o t B e r t r á n de L y s . 
s idera que se d a r í a n po r t e rminadas las 
negociaciones du ran te algnín t i empo. S i 
l a respuesta de Su San t idad es sat isfac-
to r i a , entonces q u e d a r í a d e f i n i t i v a m e n -
te resuel to el conf l i c to planteado en-
F u é rec ib ida l a I n f a n t a po r el N u n c i o t re la 4IS:lesl£a C a t ó l i c a y e Estado. De 
de S u Sant idad , m o n s e ñ o r Tedesch:ni ; . ser esto ^ los representantes de la 
el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r ^ l e s i a y el s e ñ o r Por tes Gi l f i r m a r í a n 
Ca l le jo ; el alcalde de M a d r i d , el p r e s i . | i n m e d i a t a m e n t e las condiciones del 
dente de l a D i p u t a c i ó n , el duque de A1-| Acuerdo-
ba, don J o a q u í n E z q u e r r a del Bayo, y | Se ha sabldo Y» se t iene p r e p á r a -
los a rqu i tec tos don L u i s S á i n z de l o s i d a una n o t a oficiosa comunicando al 
p a í s que se ha l legado a una conci l ia -
c ión en el p rob lema que t a n t a p a s i ó n ha 
despertado en l a n a c i ó n . — Associated 
Press. 
¿ H A L L E G A D O L A R E S P U E S T A ? 
M E J I C O , 20.—Se h a renovado l a ac-
t i v i d a d de las negociaciones del a r re -
Ter re ros y don L u i s Cabel lo Lap iedra . 
E n t r e los i nv i t ados ñ g u r a b a n l a d u -
quesa de Parcen t , duques de Medinace-
l i , s e ñ o r a y s e ñ o r i t a de B a ü e r , y los s e ñ o -
res conde de Casal, m a r q u é s de Va lde -
iglesias. T o r m o , B a ü e r , conde de Polen-
tinos, Cas t i l l o Ol ivares , conde de Coello, 
el a rqui tec to , s e ñ o r C e b r i á n Escor iaza ; Ig lo entre l a Ig les ia c a t ó l i c a y el Es t a -
el d i r ec to r de l a Escue la de A g r ó n o m o s , i do mej icano, a pesar de los despachos 
don E n r i q u e A l c a r a z ; Cavestany, F r a n - i recibidos po r los p e r i ó d i c o s , proceden-
cés , Vegue y Goldoni E n r í q u e z , y v a - tes de R o m a , prev in iendo con t r a un op-
rios a lumnos de l a c á t e d r a del s e ñ o r t i m i s m o p r e m a t u r o . 
T o r m o . H a sido impos ib le obtener declara-
| L a v i s i t a fué d e t e n i d í s i m a y d u r ó l a r - c ión alg-una de las personalidades que 
igo r a to . E l s e ñ o r E z q u e r r a del Bayo, que ; in te rv ienen en las negociaciones, pero 
( tanto ha t raba jado en c l a r reg lo del pa - j cada vez se t iene m á s l a i m p r e s i ó n 
i lacio y en el que p a r a m a y o r c a r á c t e r de que ha l legado a lguna respuesta del 
presenta pa r t e de su e s p l é n d i d a colee-!Vat icano.—Associa ted Press, 
c ión de m i n i a t u r a s , e x p l i c ó a los i n v i t a -
dos interesantes detal les del e d i ñ e i o y la ! 
d e c o r a c i ó n . 
C O N T I N U A N L O S C O M B A T E S 
L O N D R E S , 2 0 . — T e l e g r a f í a n de Nue-
v a Y o r k a l " T i m e s " que, s e g ú n n o t i -
Se e x t e n d i ó l a v i s i t a a los e s p l é n d i d o s cias de M é j i l a ^ ñ a csontra log 
ja rd ines , deliciosos a esa h o r a res taura- j . . ^ j g ^ ^ . . J { f a ^ noFobstante lag ue. 
do con e x t r a o r d i n a r i o acier o bajo l a d i - i i ac ¡oneg entabladas resolver el 
r e c c i ó n del pa i sa j i s ta sevi l lano don Ja - ; ^onf l i c to relig.ioso. E a esta m i s m a sema-
vier de W m t h n y s e n . ^ ^ las federalea han sogtenido 
ConstmídO en el añO 1660 ivar ios encuentros con las pa r t idas re-
beldes, en los Estados de Co l ima y Gua-
E l elegante palacete, de gusto n e o e l á - ¡ najuaL0 
E l genera l O r t i z comunica que el j e -
conocido en los c írculos d ip lomát i cos y aristocráticos de Madrid, es. K G a T n l f de ^ de l o / / í e l í e s "?r!steros" S á n c h f 
, , £ . , . , i r » o u ; clon r a s p a r de w a r o y ( j uzman , marques penne fué hecho pr i s ionero y pasado 
ademas, figura destacada en las letras, bohre sus trabajos e n p r o s a y de E l iche , quien u t i l i z ó los servicios del por ]as armaSi deSpUés de comparecer 
verso d e j ó R u b é n Dar ío escrito u n extenso estudio, publicado en los p in to res Colonna y M i t e l l i , que lo en jUiCi0 sumar i s imo ante un Consejo 
Exce l en t í s imo señor don Manuel S. Pichardo y Peralta, consejero 
ministro de la E m b a j a d a de C u b a en España , a quien el G o -
bierno ha concedido la medalla de oro de Ultramar 
L a labor del señor Pichardo en orden a las relaciones comerciales 
hispanocubanas. colaborando en la obra del embajador, acaba de ser 
premiada con la medalla de oro de Ultramar. E l señor Pichardo, tan !ic.0 i t a l i a n o a l a m a n e r a del s iglo X V I I , 
las obras postumas del gran poeta de Nicaragua. E l señor Pichardo es | d e ^ a r o n / a s t u o s a m e n t e . 
correspondiente de la E s p a ñ o l a y de la Academia de San Fernando, 
y pertenece a otras Academias cubanas y e spaño las . T r a b a j ó como 
periodista en importantes diarios y fundó la revista literaria " E l Fígaro". 
Por su m e d i a c i ó n , Cuba ha adquirido obras de grandes artistas espa-
ñoles y se ha intensificado el intercambio cultural. E s secretario de la 
A t r a v é s de va r i a s v ic is i tudes v ino 
l a finca a ser propiedad, en 1784, de l a 
duquesa de A l b a , d o ñ a M a r í a del P i l a r 
Teresa Cayetana, l a r e t ra tada por Goya; 
p r o f e s ó t a n t o c a r i ñ o a l palacete, que re-
s i d í a en él largas temporadas ; y pa r te 
¡del p r e s t i g io legendar io de t an in te re -
Comision Internacional de lecnologia y B i b l i o g r a f í a U e n t i h c a s , que ¡sante y atractiva figm.a rodeó desde en_ 
preside el s eñor Torres Quevedo. 
Ifuerza. que a l a é p o c a de l a duquesa ip i t a l de Plasencia, cue ha comenzado a 
lllllllllllllllllllllllll» !Cayetana, l a re t rae ahora al r e s tua ra r l a I realizar intervenciones por el procedi-
da Sociedad A m i g o s del A r t e , , porque • ' l l ionto Asuoro con excelentes resulta-
„ „ ,-,no'<*03- on u n carbonero, aquejado üc. 
de guer ra . 
Una curación en Cáceres 
C A C E R E S , 20.—Ha llegado a esta ca-
tonces a l a casa, y se impone con t an ta ! p i t a l el doctor Romero, d i rec tor del Hos-
N O T A S P O L I T I C A S 
Problemas sociales 
"Las Corporaciones del Traba jo" . "Sa-
lar ios m í n i m o s y Cajas de Compensa-
c ión" . " O r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a del t r a -
bajo". Por J o a q u í n Azpiazu, S. J. 
Sus tendencias en el orden social, mo-
ra l y rel igioso. Por F . Alonso B á r c e -
na, S. J . 
L a Doctrina de Monroe 
Su o r igen y pr incipales fases de su 
evoluc ión . P o r L . Izaga, S. J . 
Con estos sugestivos temas, h a comen-
zado R A Z O N Y F E su B I B L I O T E C A D E 
C U E S T I O N E S A C T U A L E S , que publ ica-
r á p r ó x i m a m e n t e : 
" A c c i ó n C a t ó l i c a " , N . Noguer , S. J . 
" J e s ú s y l a H i s t o r i a " , Conferencias de 
N t r a , Sra. de P a r í s (1929), R . P . P i n a r d 
de la Boul laye , S. J. " D e l P a t r i m o n i o de 
San Pedro al T r a t a d o de L e t r á n " , P . Le -
tu r i a , S. J . " S u á r e z I n t e m a c i o n a l i s t a " , 
J. L a r e q u i , S. J. "Mis te r ios y revelacio-
nes de la T e o s o f í a " , E . Ugar t e de E r c i -
11a, S. J. " L o s ído los de l a F i l o s o f í a con-
t e m p o r á n e a " , E . Ugar t e de E r c i l l a , S. J . 
Precio del v o l u m e n de 150 a 300 p á g i -
nas en 8.°. 4 pts . ; por s u s c r i p c i ó n 3 pts. 
RAZON Y FE. Apart. 8.001. Madrid 
L a jornada del presidente 
E l je fe del Gobierno d e s p a c h ó con los 
min i s t ro s de l a G o b e r n a c i ó n , E c o n o m í a 
Nac iona l , J u s t i c i a y Cu l to , E j é r c i t o , T r a -
bajo e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
D e s p u é s r e c i b i ó a l gobernador del 
Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a , s e ñ o r Gon-
z á l e z Ol ive ros ; a lcalde y p r i m e r ten ien-
te de alcalde de B u r r i a n a ; gobernador 
de Oviedo, y a los capitanes aviadores 
J i m é n e z e Iglesias. 
Audiencia d i p l o m á t i c a 
Dos horas d u r ó l a audiencia del pre-
sidente. A l sa l i r del palacio de l a P re -
sidencia, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r R a m í - i l0g frutos que se h a n de recoger 
¡ c u a n t o en ella se ha hecho y c ü á S t ó e l l a | 
i enc ier ra ac tua lmente y lo convier te en 
¡un verdadero museo, pertenece a ú l t i m o s ! 
del s iglo X V I I I , re inado de Carlos I V , | L E R I D A , 20. 
Conferencia en Lérida 
_ . , . i — — • • - y—| — — - - ' i Ljtíit\íuj\, ¿u.—Ante numerosa concu-
t l problema forestal lCon algunos detal les del de Fernando V I I , | r renc ia de m é d i c o s de l a capi ta l y de l a 
T a m b i é n r e c i b i ó el m a r q u é s de Este- c o n t e m p o r á n e o de l a Casa del Pr inc ipe , i p rovinc ia ha dado en el Colegio de Me-
l l a a l a J u n t a d i r e c t i v a de l a A s o c i a - í de E l Escor i a l , y de l a del Labrador , de jd icos una conferencia sobre las impresio-
Aran juez . 
P a s ó l a q u i n t a a l Real p a t r i m o n i o , ro ' don R a m ó n Borda lba Armengo l , que 
• J i - „ • 4. f* « T„„A Presenvio vanas operaciones en su re-
s i r v i ó de a lo j amien to a M u r a t y a Jo se^ . en t e viaje a San HSebast ián. 
c ión de Ingenieros de Montes , que fué 
a ent regar le la p laca c o n m e m o r a t i v a de 
su n o m b r a m i e n t o de presidente honora-
r i o de d i cha ent idad . A l m i s m o t i empo | Bonapar te , q u e d ó luego bajo la depen-j 
man i f e s t a ron su agradecimiento p o r l a dencia del m i n i s t e r i o de F o m e n t o y f u é 
c r e a c i ó n de l a D i r e c c i ó n genera l de M o n - | u t i l i z a d o como l u g a r veraniego de ais-
tes y po r los esfuerzos del Gobierno i l a m i e n t e y t r aba jo por los presidentes 
a l a tender el p rob lema fo res ta l . E l m a r - del Consejo de m i n i s t r o s , 
q u é s de Es t e l l a e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n 
nes obtenidas del m é t o d o del doctor Asue-
y se i n t e r e s ó v ivamen te p o r todo lo que 
a l m i s m o se re f ie re . 
E n 1918, el m i n i s t r o de Fomento , se-
ñ o r C a m b ó , e n c a r g ó a la Sociedad A m i -
gos del A r t e su r e s t a u r a c i ó n ; pa ra ello 
rez Montesinos, dió l a s iguiente refe-
rencia de las v i s i t a s que h a b í a r ec i -
bido: 
—Este problema, les d i jo , no se a t re - se n o m b r ó una C o m i s i ó n pres idida por 
v i ó a a f r o n t a r l o n i n g ú n Gobierno, po r - | e l m a r q u é s de C o m i l l a s y compuesta por 
el duque de Parcent , conde de Casal, 
m a r q u é s de Mon te sa y don J o a q u í n Ez-
quer ra del Bayo , quienes ayudados por el 
no son inmedia tos , pero y o lo he a f ron-
t ado pensando en el po rven i r del p a í s . 
H a b l ó l e s f i na lmen te de los m a g n í f i c o s ! s e ñ o r E n r í q u e z . a t r a v é s de laboi iosas 
E l embajador de I t a l i a , pa ra a-gra-; resui tados que v a produciendo, a su j u i - ; investigaciones, han hecho la h i s t o r i a del 
decer el p é s a m e por el f a l l ec imien to de ,cj0) j a r e p o b l a c i ó n fores ta l , siendo una palacio, de te rminando sus diversas t rans-
su madre . E l m i n i s t r o de Polonia , para- iprug^a ¿e ei i0 i a efectuada en E l Esco- formaciones . 
del "M. de Comillas" 
ent regar un l i b r o sobre ju ic ios c r í t i - qUe da una belleza incomparab le a 
eos, o mejor dicho, l a r e c o n s t i t u c i ó n de 
documentos n a p o l e ó n i c o s . E l m i n i s t r o 
de B r a s i l , s e ñ o r G u í m a r a e s , p a r a des-
pedirse po r m a r c h a r a R í o Janei ro con 
seis meses ce l icencia . Los m i n i s t r o s 
de l a r e p ú b l i c a D o m i n i c a y Colombia , 
pa ra t r a t a r de asuntos relacionados con 
las Exposiciones . 
E l s e ñ o r Urbane ja , de Venezuela, le 
Pres idió el embajador de España 
en Washington 
N U E V A Y O R K , i 9. — A bordo del 
t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l " M a r q u é s de Co-
i i i i l l a s " se ha inaugurado la E x p o s i c i ó n 
f l ' tiintf- de p i n t u r a e s p a ñ o l a 
E l acto fué presidido por 4 embaja-
dor de E s p a ñ a en W á s h i n c t o n , s e ñ o r 
aquellos montes . 
E n Fomento 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó a l m i n i s t r o de Fo -
m e n t o una C o m i s i ó n de l a C á m a r a de 
t ranspor tes m e c á n i c o s de Ga l i c i a p a r a tectos s e ñ o r Cabello Lapiedra , en sus 
comienzos, y s e ñ o r S á i n z de los T e r r e -
ros, hasta su t e r m i n a c i ó n . 
Don A n t o n i o M a u r a hizo que l a f i n c a ipacl i l la i y agiStieron, a d e m á s , n ú m e r o -
pasase a depender del m . m s t e n o de|sas personalidades nor teamer icanas y 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y el general P r i m o 
de R i v e r a lo ha declarado monumento . 
H a n pres tado entus ias ta concurso a 
una d i s t i ngu ida r e p r e s e n t a c i ó n de la co-
lonia e s p a ñ o l a en esta cap i t a l . 
M a ñ a n a s a l d r á n con d i r e c c i ó n a Es -
los t raba jos de r e s t a u r a c i ó n los a r q u i - p a ñ a i en el c i tado t r a n s a t l á n t i c o , dos 
exponerle diversas peticiones en rela-
c ión con los concesionarios de l í n e a s de 
t ranspor tes y las modalidades que ofrece 
a n u n c i ó l a en t rega de una a l t a conde- ¡ e] servic io de aquel la r e g i ó n , 
c o r a c i ó n de aquel p a í s y c u y a cruz leí T a m b i é n r e c i b i ó el conde de Guada l -
s e r á impues t a el d í a 26. T a m b i é n el h o n i e a l embajador de P o r t u g a l y al 
encargado de Negocios de N o r u e g a le m a r q U é s de Someruelos. 
a n u n c i ó l a en t rega de la c ruz de San 
Olav, u n a de las m á s preciadas conde- Proyecto de au tov ía 
coraciones de aquel p a í s . E l m a r q u é s i Se h a presentado al m i n i s t r o de 
de E s t e l l a c i r i g i ó inmedia tamente^^un F o m e n t o el plano i t i n e r a r i o de l a A u t o -
v í a "Reina M a r í a C r i s t i n a " ent re M a -
d r i d - A l b a c e t e - A l i c a n t e y Car tagena por 
el C o m i t é de d i c h a ent idad, m a r q u é s de 
Casa X i m é n e z , y don M a n u e l V á z q u e z . 
hijos y o t ros deudos del s e ñ o r Padi l la , 
y Caro l ina M a r c i a l Dorado, jefe de l a 
Oficina de i n f o r m a c i ó n y propaganda de 
Descripción del palacete E s P a ñ a establecida en esta cap i t a l .— 
] Associated Press. 
A r r a n c a del v e s t í b u l o , en cuyo centro 
hay cua t ro columnas toscanas. l a escale-; cruci f i jo de m a r f i l , es dona t ivo de los 
t e l e g r a m a a nues t ro m i n i s t r o en Oslo, 
en el sent ido de agradecer a su m a -
j e s t ad el R e y y a l Gobierno t a n hon-
rosa d i s t i n c i ó n . 
E l encargado de Negocios del J a p ó n 
le t r a n s m i t i ó el ag radec imien to del ba-
r ó n de A d a t c i y de l a D e l e g a c i ó n j a -
ponesa por las atenciones que se les 
h a n dispensado d u r a n t e su estancia en 
M a d r i c . E l m a r q u é s de Fau ra , m i n i s -
t r o de E l Ca i ro , le h a b l ó de l a v i s i t a 
de l R e y Fuad , que l l e g a r á a M a d r i d 
en e l mes de oc tubre . 
E l s e ñ o r V i d a l , m i n i s t r o en B e r l í n , 
le e n t r e g ó u n l i b r o sobre l a p o l í t i c a es-
p a ñ o l a d u r a n t e l a m i n o r í a de Isabel 11. 
E l s e ñ o r R ive ro , personal idad destaca-
d a de l a A r g e n t i n a , le d i ó cuen ta de 
los antececentes de su f a m i l i a re lac io-
nados con e l apel l ido de Sobremonte, 
uno de los cuales, abuelo del genera l 
ra de caracol de caoba y nogal , con u n 
f a r o l rega lo de su majes tad el Rey. E n 
lia p a r t e a l t a hay cua t ro bajorre l ieves 
que representan las cua t ro estaciones. 
L l a m a n l a a t e n c i ó n en l a a n t e c á m a -
ra, diez p i n t u r a s al temple, rebosantes 
de c a r á c t e r de Fe rnando B r a m l i l a , que 
representan los d i fe rentes s i t ios reales. 
Se h a n colocado en e l la dos preciosos 
s e ñ o r e s de Cas t i l lo Ol iva res ; el rosario, 
que p e r t e n e c i ó a la re ina M a r í a Lu i sa , 
de don A n g e l Vegue, y la p i l a de agua 
bendita, de c r i s t a l de L a Granja , de los 
condes de C e r r a j e r í a ; destaca un d ibujo 
or ig ina] de Goya. 
E l tocador es pieza de i m p o r t a n c i a ex-
cepcional. Se ven en e l la unos cuadr i tus 
exposi t ivos de Goya, un aguafuer te , g r a -
Es a u t o r de este estudio don E l i g i ó bancos pompeyanos, dona t ivo de la m a r - bados franceses de ia épo°aj 
B á e z Velasco, t r aba jo que h a merecido 
l a a p r o b a c i ó n del ingen ie ro de Caminos 
don J o s é S u á r e z Sinova. 
Calvo Sotelo a Comillas 
quesa de Comi l l as , y una mesa de m í s - r ^ " " " " " T " " T- ^ m u n i q u í 
ter H a r r i s con u n t r a j e au ten t l co de la duquesa; 
L a pieza de madera es de caoba con f f1**"11*- ^ ^ P ^ 0 de dona t ivo 
esfinges ta l ladas . L a r i q u í s i m a te la de 
seda a m a r i l l a y l a p a n t a l l a de la c h i -
de los vizcondes de E z a ; un tocador, de 
la princeua de Hohenlohe ; un mueble de 
tocador, de su majes tad el Rey, que t a m -E n el expreso de anoche s a l i ó el mi - |me i i ea ' Proceden del Escor i a l , y son do- ^ T ' , " ^ J ^ a u ei r^ey, que t am-
iist?o de k i v o s del ^ S o b ^ l a chimenea del * tela m a ^ l ñ c a ^ e 
de m i n i s t r o s . 
E l ministro de Marina a Madrid 
B A R C E L O N A , 20 .—El m i n i s t r o 
t ap iza las paredes. 
E l cua r to de b a ñ o es i n t e r e s a n t í s i m o . 
Se encuent ra en él l a b a ñ e r a , cubier ta ; 
la c l á s i c a cama de reposo, u n lavabo, 
de la s e ñ o r a v i u d a de Sota, y c u a t r o gra-
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N : 
Deseo m e v a y a r emi t i endo los tomos 
de la "B ib l i o t eca de Cuestiones Ac tua -
les", cuyo i m p o r t e de 3 ptas. m á s los 
gastos de envío , p a g a r é al rec ib i r los . 
N o m b r e 
Domic i l i o 
P o b l a c i ó n 
H O Y , A L A S S E I S T A R D E 
I N A U G U R A C I O N 
del C a f é - C c r v e c e r i a - R e s t a u r a n t a l e m á n 
"Pl isen" , P laza San Migue l , 8 (frente 
Cine San M i g u e l y cal le M a y o r ) . Ofrece 
al p ú b l i c o su moderna y agradable l o -
ca l idad con su cocina hispano-alemana. 
D ia r i amen te conciertos. Precios m ó d i c o s . 
n i t r   Hac ienda p a r a 
a c o m p a ñ a n d o a su f a m i l i a . E l viaje de l |gab ine te con t iguo , u n espejo de m a n o 
m i n i s t r o es de c a r á c t e r p a r t i c u l a r ; esta- ^ e p e r t e n e c i ó a la duquesa de Osuna, 
r á de regreso en M a d r i d m a ñ a n a , c o n i ^ magnifica, r ega lo del m a r q u é s de 
objeto de as i s t i r a l anunciado Consejo ¡ v^eiS: le ,s ias- , . 
T iene l a sala de espera la p a r t i c u -
la r idad de f i n g i r una g a l e r í a de ven ta - ibados franceses, m a g n í f i c o s , de don E u -
nas cor r idas y la de estar exac tamente : Senio Tero l . 
x o m o en 1802. En la t rasalcoba, un m a n i q u í , vest ido 
de i E n e l s a l ó n de r e c i b i r hay un r e l o j ' a Ia m o d a de 1800, y algunas prendas 
P r i m o de R ive ra , f u é v i r r e y de l a Ar - .3^3-"™1 estuv0 esta m a ñ a n a , sin prev io | D i r ec to r i o sobre una consola, rega lo de 'que per tenecieron a la duquesa de A l b a , 
s e n t i n a Y por ú l t i m o r ec ib ió al s e ñ o r aviso ' en las oficina3 del Consorcio de l j i o s marqueses de Velada, y una p l a c a En la r e c á m a r a e s t á n expuestas l a 
Ezquer, secre tar io de l a Rev i s t a D i p l o -
m á t i c a . 
E l presidente m a n i f e s t ó t a m b i é n que, 
debido a l a e x t r a c c i ó n de u n diente, 
le d o l í a un poco l a cabeza. 
I n t e r r o g a d o sobre los p r ó x i m o s ple-
nos de l a Asamblea , r e s p o n d i ó : 
— H o y he conferenciado con el s e ñ o r 
Yanguas . L o s plenos se han aplazado 
has ta l a o t r a semana, o sea, que no 
c o m e n z a r á n has ta el p r i m e r o de j u l i o , 
debido a que no e s t á n a ú n t e rminados 
los d i c t á m e n e s y que a d e m á s hace f a l -
t a t i empo t a m b i é n pa ra que lo conoz-
can los a s a m b l e í s t a s . E n el Consejo del 
s á b a d o rec t i f icaremos l a fecha s e ñ a l a d a 
en u n p r i n c i p i o pa ra las sesiones ple-
nar ias de l a Asamblea . 
E l presidente t e r m i n ó su referencia 
diciendo que no o c u r r í a novedad. 
P u e r t o franco, a c o m p a ñ a d o del coman- jde porcelana del Re t i ro , de la duquesa 
dante de M a r i n a . F u é recibido por el pa r cen t . 
s e ñ o r A l v a r e z de l a C a m p a y otras per- Es i n t e r e s a n t í s i m a la alcoba y l a an-
sonalidades. E l m i n i s t r o r e c o r r i ó todas | tealcoba, rebosantes de ve rdad y de a m -
ias dependencias y sa l ió c o m p l a c i d í s i m o , biente; lo preside, desde l a chimenea, u n 
de s u v i s i t a . j busto de l a duquesa de A l b a , copia del l m i c i r c u l o , donde e s t á l a t r i b u n a pa ra los 
E n el Casino de San S e b a s t i á n of re- i que exis te en el p a n t e ó n de l a Sacra- m ú s i c o s , es de sobria y e x t r a o r d i n a r i a 
c ió el s e ñ o r G a r c í a de los Reyes una; m e n t a l de San I s i d r o . Separan ambas i belleza. L l a m a l a a t e n c i ó n la fuenteci l la 
comida í n t i m a a las autor idades. No p ¡ezas t res arcos, sostenidos por dos e s - ¡ d e l lavamanos, l a e s p l é n d i d a a r a ñ a de 
hubo br ind is , pero el m i n i s t r o h izo cons- beltas columnas. L a cama, de m a d e r a c r i s t a l y l a a m p l i a n r ;a de caoba. 
m i n i a t u r a s del s e ñ o r Ezquer ra del Bayo 
y una co l ecc ión m a g n í f i c a de peinetas. 
Se desciende a l comedor por la l l a m a -
da escalera de caoba; el comedor, a jn-
pl io, con uno de sus ext remos en se-
t a r l a agradable i m p r e s i ó n rec ib ida du- m a g n í f i c a , es de los duques de A l b a ; l a 
r an t e s u estancia en Barcelona. A n u n -
ció que v o l v e r í a en oc tubre con su fa -
m i l i a p a r a que vis i te la E x p o s i c i ó n . E n 
el p r i m e r expreso de la noche s a l i ó el 
s e ñ o r G a r c í a de los Reyes con d i r e c c i ó n 
a M a d r i d . F u é despedido por todas las 
autor idades . 
No a d m i t i r m á s que Cuellos V a n Heusen 
c ó m o d a , de l a duquesa de V i l l a f r a n e a ; 
sillones, de don Generoso G o n z á l e z ; me-
si l la , p a l m a t o r i a , candeleros m a g n í f i c o s , 
la i m p r e s i ó n de v i d a es e x t r a o r d i n a r i a , 
no f a l t a u n deta l le . 
E n ed o r a t o r i o queda una p i n t u r a de l 
t i empo del m a r q u é s de E l i che . C r i s t o 
resucitado a p a r e c i é n d o s e , a l a M a g d a l e -
na ; el r ec l i na to r io , magni f ico , cotí- .un 
H a y u n de ta l le in te resan t i s imo en los 
j a rd ines : un pino g i g a n t e h a b í a queda-
do encerrado dent ro de un t e r r a p l é n en 
un desnivel de las terrazas , e l e n o r m J É 
t r o n c a l l egaba h a s t a el piso in fe r io r , 
los g l ia rdas de la f inca hau^f ie jho u n ; ^ 
e rtn^ct cí aft^rme; l ^ w ' c o . •' ;! 
anl s uní ' híí? jaños . . • • n ' ra /y 
erLgk'ík . u u e u v •• .:e haiWabiJV • 
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C O N C U R S O H f f I C O E N M A D R I D 
En vísperas del Gran Premio, "Mauriac" ha dado un "canter". L a prue-
ba de Potencia la ganó "Chile", del Estado chileno. Una crisis de ca-
ballos españoles de concurso. L a Vuelta Ciclista a Cataluña. 
Carreras de caballos 
IJÍIS pruebas do aye r 
Es tamos d i s f ru tando de dos semanas 
comple tamente h í p i c a s . E n t r e concursos 
y carreras, todos los dias no hemos f a l -
t ado en el H i p ó d r o m o de l a Caste l lana. 
Y ayer hubo dos sesiones: po r l a m a ñ a -
na, concurso h í p i c o , l a c o n t i n u a c i ó n de 
l a p rueba de Potencia, y por l a tarde, ca- qujegUí) . 
r re ras de caballos. 
E l p r o g r a m a de ayer no estaba m a l ; 
se v ió c la ramente l a t e r m i n a c i ó n de las 
car reras de Barcelona, po r el n ú m e r o 
de los ma t r i cu l ados . E l p ú b l i c o d e j ó a lgo 
Apuestas: Ganador , 6,50 pesetas. 
P remio Benzu ( "hand icap" ) , 4.000 pe-
setas; 1.600 nuetros.—1, T^'ENEO ( " H o l l y 
H i l l " - " J a c é e " t ) , 61 ( C á r t e r ) , de don 
Eduardo Cob ian ; 2, " T o r i b i o " . 65 (Le -
forest ier) , de las s e ñ o r i t a s de C a r r i ó n , 
y 3, " Ingo" , . 53 (Be lmente ) , del m a r q u é s 
de Amboage. N . C : 4, " M e n d i g o r r i a " . 47 
( D í a z ) ; "Soba". 58 ( C h a v a r r í a a ) ; '-'Sweet 
T h o u g h t " , 54 ( R o m e r a ) ; " L a Cebadi l la" , 
48 ( Z a m m i c h ) , y "Bor racho" , 46 (* Ol io -
Apuestas: Ganador. 12 pesetas; colo-
cados, 6, 6,50 y 6,50 pesetas, respect i -
vamente. 
L.a, Copa de O r o de Aaco t 
L O MIARES, 20.—Se ha d i spu tado es-
que desear, debido t a l vez a l incesante | t a t a rde l a Copa de O r o de Asco t , uno 
e s p e c t á c u l o h í p i c o . Y , posiblemente, a l - ; de jos t rofeos m á s condiciones del " t u r f " 
guna inf luencia t e n d r í a el ca-or. | b r i t án i i co . Se t r a t a de u n a c a r r e r a a pe-
L a no t a m á s sal iente: una ca r r e r a so p ^ j . edad, sobre dos m i l l a s y media , 
d i spu tada por ocho caballos. Hace a l g ú n egt0 ^ 4.023 met ros , a p r o x i m a d a m e n t e . 
t i empo que no se ve co r re r po r l a p i s t a 
de l a Castel lana a t a n t o caballo. E r a en 
el "handicap" , co r r ido en ú l t i m o l uga r . 
H a n p a r t i c i p a d o 13 caballos, de los 
cuales c u a t r o e ran franceses. U n o es el. 
cabal lo " R e i g h Count" , norteamericano,^ 
E n los m i l i t a r e s se redujo a l a m i t a d j p ropiedad de M r s . H e r t z , el cua l h a rea-
c l n ú m e r o de pa r t i c ipan tes . A h o r a b ien , j Hzado grandes h a z a ñ a s en los h i p ó d e o -
en esta o c a s i ó n se comprende l a r e t i - mos de los Es tados Unidos . 
r ada por el c a r á c t e r de n i v e l a c i ó n de l a 
prueba, y a que por el peso muchos pue-
den suponer que su caballo no p o d r í a 
hacer nada. " Y a m i l e " y "Celaya" se 
destacaron sobre los o t ros dos; g a n ó el 
c i tado en p r i m e r l uga r . 
Se c o r r i ó d e s p u é s una c a r r e r a a re -
c l a m a r p a r a dos a ñ o s . Los cua t ro pa r -
t ic ipantes c o r r i e r o n y a en M a d r i d . Y 
se ha dado el s iguiente caso: el que 
o c u p ó el cua r to l u g a r d ió l a m i s m a i m -
p r e s i ó n de o t ras veces; en cambio , los 
otros no respondieron a sus ú l t i m a s ex-
hibiciones. "Cascabel", po r ejemplo, m e -
j o r ó mucho su ca r r e r a ce hace c u a t r o 
d í a s , m ien t r a s que " B a l t i m o r e " y " M a -
l a s a ñ a " no pud ie ron r ep roduc i r su buen 
recorr ido, excelente has ta c i e r to p u n -
to, realizado hace once d í a s escasa-
mente . 
E l p o t r o de Ceca, que p a r t i ó bien, 
g a n ó con c i e r t a f ac i l i dad . 
L a t e rce ra ca r re ra , el p r e m i o Pa len-
cla, a l i g u a l que l a cua r t a , era u n a de 
las fijas. Sobre 2.400 met ros , ex i s t en 
"per formances" t e rminan te s p a r a pen-
sar que " V o l g a " t r i u n f a r í a y has ta con 
r e l a t i v a comodidad. Pero el caballo del 
Rey no p a r t i c i p ó . Y e l s e ñ o r Cadenas, 
p repa rador de "Casanova", supo ap ro -
vechar l a c o y u n t u r a ; o p t ó por hacer 
co r r e r a "Casanova" en esta c a r r e r a y 
a c e r t ó . N o i m p o r t a que ganase con 
grandes dif icul tades . 
E s t e "Casanova" estaba t a m b i é n ins-
c r i t o en l a s iguiente car re ra , p r e m i o 
U k k o . L a d is tancia , s i b i en e ra m á s 
conveniente, m á s adecuada p a r a sus 
medios, t e n í a el pero de l a presencia 
de " M a u r i a c " , lo cua l e q u i v a l í a a co-
r r e r po r e l segundo puesto. 
S i n con ta r con "Casanova", h a b í a m o s 
pensado en " A l t a f u l l a " p a r a d e s p u é s de 
"VoQga". Pe ro e l campo v a r i ó t o t a l -
mente . Y l o m á s lóg ico , como o c u r r i ó , 
es que var iase l a c las i f ica ,c ión. A n t e 
"Casanova", " A l t a f u l l a " y " C h a c ^ í " , no 
hixbia. duda sobre l a p re fe renc ia . a f a -
v o r del p r i m e r o , y a a 1.600 me t ro s , a 
3.600 o sobre cua lquier d i s t anc ia i n t e r -
media . A h o r a bien, ent re los o t ros dos 
y a ú n con cinco k i l o s ( s i n c o n t a r e l 
descargo de aprendiz) e r a u n poco a t r e -
v i d o pensar e n " C h a c o l í " . E n e l t e r r e -
no f u é este ú l t i m o el que hizo sudar 
a "Casanova", como que el juez de l l e -
gada d e c l a r ó que él no pudo ap rec ia r 
q u i é n c r u z ó antes l a me ta . H u b o nece-
s idad de l a m á q u i n a f o t o g r á f i c a , p o r l a 
que se p r o c l a m ó vencedor a "Casano-
va" , p o r l a m á s ins igni f icante de las 
venta jas : u n a c o r t a cabeza. 
N o hay nada que con ta r sobre l a 
c u a r t a ca r re ra . F u é u n paseo p a r a 
" M a u r i a c " . Y p a r a t o m a r todas las p r e -
cauciones respecto de " C o p e t í n " , que 
c o r r i ó m a l , peor que el ú l t i m o d í a . 
V i n o el "handicap" f i n a l , e l de l c a m -
po numeroso. 
H a c e pocos d í a s , e l viernes, h a b l á b a -
mos de l a buena c a r r e r a hecha por 
" M e n d i g o r r í a " . A y e r hubo l a m i s m a dis-
tanc ia , con menos peso c o n t r a cabal los 
que l l evaban m o n t a ñ a s de p lomo. N o 
nos hemos acordado s iquiera de es ta 
po t ranca . ¿ P o r q u é ? Senci l lamente p o r 
l a clase. E n t r e u n campo y o t r o exis te 
u n a g r a n di ferencia . Y n o v a c i l a m o s en 
pensar en los viejos caballos, que efec-
t ivamente t r i u n f a r o n , a pesar de ser 
"steadiera" ( l l e v a r u n peso m u y ele-
v a d o ) . 
" L a Cebad i l l a" c o r r i ó a q u í . Creemos 
que ha sido u n e r r o r , y a l m a r q u é s de 
Casa A r i z ó n le h a n sugestionado segu-
r a m e n t e los 48 k i l o s . T a n p r o n t o e n v a -
l l as como en l iso, t a n p r o n t o a 48 como 
a 70 k i lo s , estos ensayos pe r jud ican u n 
poco, l levados en cor to i n t e rva lo . 
E l p r o p i e t a r i o h a b í a pensado en u n 
p r i n c i p i o hacer lo co r re r ent re los m i l i -
tares . Las m á s de las veces, l a p r i m e r a 
i n t e n c i ó n es l a me jo r . E n va l l a s y con 
60 k i los pudo es tar en t re " Y a m i l e " y 
"Celaya" o, a l o mejor , delante de l a 
p r i m e r a . ¡S i las cosas se h i c i e r a n dos 
veces! 
Detal les : 
P r emio L a P o u p é c ( m i l i t a r , val las , 
"handicap") , 1.500 pesetas; 3.000 metros . 
1. Y A M I L E I I I ( , ,La r r ik in" -< 'Gaud" ) , 70 
($ p rop ie t a r io ) , de l m a r q u é s de los T r u -
j i l l o s , y 2, "Celaya", 68 ($ p rop ie t a r io ) , 
del m a r q u é s de los T r u j i l l o s . N . C : 3. 
" L a Rocosa", 71 ($ Ta lave ra ) , y " M a n -
d a r i n a " ($ G a r c í a Ciudad) . 
T iempo: 4 m . 4 s. 1/5. 
Venta jas : U n cuerpo, u n cuerpo, lejos. 
Apuestas: Ganador, 17,50 pesetas; co-
locados 7 y 6,50, respectivamente. 
P r emio Jerez (ven ta ) , 2.000 pesetas; 
1.000 metros.—1, C A S C A B E L . 54 k i l o s 
( C á r t e r ) , de don Juan Ceca, y 2, " B a l -
t i m o r e 11", 52 (Lefores t i e r ) , de la Aso-
c i a c i ó n M a r t í n e z Hombre-Cadenas. N . G.Í 
3, " M a l a s a ñ a " , 56 ( G u z m á n ) , y "Sato", 
50 (Romera ) . 
T i e m p o : 1 m . 7 s. 4/5. 
Venta jas : Cua t ro cuerpos, t res cuer-
pos, ocho cuerpos. 
Apuestas : Ganador, 14 pesetas; colo-
cados, 7,50 y 8 pesetas. 
E l ganador fué reclamado en 6.000 pe-
setas po r las s e ñ o r i t a s de C a r r i ó n . 
P r e m i o Palencia. 4.00O pesetas; 2.400 
metros.—1, C A S A N O V A ("Pe t i t Palals"-
"C i t eaux" ) , 59 (Le fo res t i e r ) , de l conde 
de la Dehesa de Velayos; 2, " C h a c o l í " , 
48 (* J . M é n d e z ) , del conde de T o r r e p a l -
ma , y 3, " A l t a f u l l a " , 56 ( C á r t e r ) , de l 
m a r q u é s de V i l l a t o r r e . 
T i e m p o : 2 m . 43 s. 4/5. 
Ven ta jas : E n t r e cabeza, lejos. 
Apuestas : Ganador, 7,50 pesetas. 
P remio U k k o , 4.0OO pesetas; 1.800 me-
SJtros.—1, M A U R I A C , 60 ( L y n e ) , de M . A . 
; 2, " O u r k í " , 61 ( C h a v a r r í a s ) , 
usebio Ber t r and , y 3. "Cope-
gomera) , del conde de l a De-
elayos, 
1 m . 5;7 j . 4/5. 




1, I N V E R S J H I P , de M r . Reid W a l k e r , 
m o n t a d o por P e r r y m a n n . 
2, " R e i g h t .Count", de M r s . H e r t z , 
mon tado por Wfaag. 
3, "Pala is R o j i a l " , de M . J . W i t t o u c k . 
V e n t a j a s : dos cuerpos. 
L a s apuestas se co t i za ron a 8 c o n t r a 
1, 4 c o n t r a 1 y 10 c o n t r a 1, respec t i -
vamente . 
Concurso hípico 
L a Pr t t eba de Po tenc ia 
A y e r po r l a m a á i a n a se c e l e b r ó l a 
c o n t i n u a c i ó n de l a P rueba de Po ten -
cia, que q u e d ó aplazada el m i é r c o l e s , en 
l a que quedaron los cabal los " C h i l e " y 
"Revis tada" . 
Ensayadas las cincQ» p r i m e r a s g r ada -
ciones de los t res o b s t á c u l o s , los caba-
llos s a l t a ron l a sexta . L a s dimensiones 
fueron é s t a s : 
B a r r a : 1,90 m e t r o s . 
O x e r : ( 1 , 3 0 X 1 ^ 0 ) X 2.40 m e t r o s . 
R í a : 5,25 m e t r o s . 
" C h i l e " f r a n q u e ó l i m p i a m e n t e los t res , 
m ien t r a s "Rev i s t ada" s ó l o pudo con l a 
barra . Con este resul tado, l a c las i f ica-
c ión de l a p rueba de Po tenc ia se esta-
b lec ió como s igue : 
1, C H I L E , del Es tado chileno, m o n t a -
do por don B e n j a m í n R o d r í g u e z . P re -
m i o : Copa de l a i n f a n t a I sabe l y m i l 
pesetas. 
2, "Revis tada" , m o n t a d o por su p r o -
p ie ta r io don J u l i o G a r c í a F e r n á n d e z ; 
m i l pesetas. 
3, "P;geon Shoo t ing" , del Es tado por-
t u g u é s , mon tado por el s e ñ o r B e l t r a n d ; 
500 pesetas. 
4, "Sco la t to lo" , del E j é r c i t o i t a l i ano , 
montado por el s e ñ o r B e t t o n i ; 400 pe-
setas. 
5, " A l a d i n o " , de l E j é r c i t o i t a l i ano , 
montado por el s e ñ o r B e t t o n i ; 300 pe-
setas. 
6, "Zapaitazo", mon tado p o r su due-
[ño^ d^a José N a v a r r o ; 200 pesetas. 
7, " A r a r i c a n a " , del Es tado de Chi le , 
montado por don J u l i o S i l v a ; 100 pe-
setas. 
* * * 
Muchos aficionados se p r e g u n t a r á n : 
¿ q u é hacen los j ine tes e s p a ñ o l e s ? L a 
rea l idad es que si qu i t amos las p rue -
bas nacionales, el resumen es verdade-
ramente desastroso, que n u n c a se ha 
reg is t rado u n a cosa parecida . E n las 
pruebas del p r i m e r d í a y del s á b a d o 
t r i u n f a r o n los j ine tes e s p a ñ o l e s , porque 
no h a b í a m á s remedio por su c a r á c t e r 
nacional , porque no h a b í a concursantes 
extranjeros . 
L a Copa I n t e r n a c i o n a l de su majes -
t a d el Rey l a g a n ó u n i t a l i a n o , el P re -
m i o M a d r i d (del A y u n t a m i e n t o ) f u é pa -
r a el m i s m o j ine te , l a Copa de las N a -
ciones l a g a n ó P o r t u g a l , y aye r l a 
p rueba de P o t e n c i a ' f u é pa ra u n chi le -
no. L o ú n i c o que se ha ganado, y que 
v a l g a l a pena p o r "la competenc ia ex-
t r a n j e r a fué l a Copa de l a D i p u t a c i ó n . 
Teniendo en cuenta el n ú m e r o — h a n 
pa r t i c ipado m á s de 75 caballos e s p a ñ o -
les—es desde luego una ins ign i f i canc ia . 
A h o r a bien, el fracaso se debe exc lu -
s ivamente a l a c r i s i s de buenos caballos. 
H a y unos 100 caballos e s p a ñ o l e s de con-
curso, pero en rea l idad, só lo m e d i a do-
cena son buenos, capaces p a r a compe t i r 
a l con t ingen te ex t ran je ro . S i se nos 
apura , d i remos que esos e jemplares ex-
celentes se pueden con ta r sóldl con los 
dedos de u n a m a n o . 
Es de desear que l a l e c c i ó n s i r v a p a r a 
algo, y que los encargados de e l lo t r a -
ten de m e j o r a r e l v a l o r medio de los ca-
ballos concursis tas . 
De j inetes no hay que hab la r , porque 
en esto los e s p a ñ o l e s e s t á n m u y b ien . A 
l a a l t u r a de l m e j o r j i n e t e i t a l i a n o se 
encuentra , no u n a docena, sino dos doce-
nas de j ine tes e s p a ñ o l e s . A l g u n o s de é s -
tos son superiores. 
G a r c í a F e r n á n d e z , L u i s Ponte, Ser ra -
no, N a v a r r o , el m a r q u é s de los T r u j i -
l los. Somacho, e l m a r q u é s de l a V e g a 
de Boecil lo, M a r t í n e z H o m b r b e , C a v a n i -
l l as y o t ros , montados sobre " A l a d i n o " 
y "Ch i l e " , g a n a r í a n en casi todas las 
pruebas. Es lamentab le que sabiendo t o -
do esto, no se t r a t e de buscar los ejem-
plares adecuados p a r a sus m é r i t o s . A h o -
r a y a no es t a n f ác i l ; ve remos si l a co-
sa t iene remedio para l a t emporada p r ó -
x i m a . 
Ciclismo 
L a X I V u e l t a Cic l i s t a a C a t a l u ñ a 
E l C o m i t é o rgan izador y a h a decidido 
que l a p r ó x i m a V u e l t a C i c l i s t a a Ca-
t a l u ñ a , una de las pruebas m á s i m p o r -
t an tes del ca lendar io e s p a ñ o l , se celebre 
los d í a s 8 a l 15 del p r ó x i m o raes de 
sept iembre. 
P rueba p a r a p r inc ip ian tes de l a U . V . E . 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a ( p r i -
m e r a r e g i ó n ) c e l e b r a r á u n a c a r r e r a c i -
c l i s t a los d í a s 7 y 21 de j u l i o de 1929, 
p a r a pr inc ip ian tes , en dos mangas , en 
l a que p o d r á n t o m a r pa r t e todos los co-
rredores p r inc ip ian tes que posean l i cen-
c i a de l a U . V . E . aunque no sean so-
cios de l a m i s m a . 
E l r ecor r ido de esta c a r r e r a s e r á bajo 
e l s iguiente I t i n e r a r i o : Sal ida del paseo 
de Camoens, a seguir po r l a ca r r e t e ra 
de L a Coruf ia a L a s Rozas, Galapagar , 
V i l l a l b a , Torrelodones, L a s M a t a s y re-
greso a l pun to de pa r t i da , que hacen un 
t o t a l de 75 k i l ó m e t r o s , a p r o x i m a d a m e n -
te, siendo l a c l a s i f i cac ión po r puntos, y, 
caso de empate, po r t iempos. 
A las ocho de l a n&ifiana se d a r á la 
s a l i da a los c o r r e d o r e f i ^ í r ' 
Los p remios que se conceden p a r a esta 
c a r r e r a s e r á n los s iguientes : 1, u n a b i -
c ic le ta ; 2, u n cuadro ; 3, u n juego de 
ruedas; 4, dos cubier tas y dos c á m a r a s ; 
5, dos f renos; 6, u n g u í a ; 7, unos zapa-
tos de c i c l i s t a ; 8, u n je rsey; 9, u n p a r 
de pedales; 10, un f a r o l ; 11 , u n t u b u l a r ; 
12, una cub ie r t a ; 13, u n p a r de c á m a -
ras ; 14, u n a c á m a r a ; 15, u n p a r de r a p -
t r a s ; 16. u n juego de cachar ras ; 17, una 
g o r r a de c i c l i s t a ; 18. una b o m b a ; 19, 
una boc ina ; 20, u n t i m b r e . 
L a i n s c r i p c i ó n queda ab ie r t a desde h o y 
en l a sec re ta r ia de l a U . V . E . y en 
Reyes, n ú m e r o 19, has ta el d í a 5, que 
q u e d a r á def in i t ivamente cerrada. Los 
derechos de l a m i s m a s e r á n de t res pe-
setas, dos de ellas reembolsables, a los 
que t o m e n l a sal ida. E s t a c a r r e r a se 
c e l e b r a r á con cua lquier t i empo . 
Pugilato 
U z c u d u n no se e n t r e n a r á m a ñ a n a 
N O O S I C K F A L L S , 20 .—El boxeador 
e s p a ñ o l Pau l ino U z c u d u n no e f e c t u a r á 
m a ñ a n a su acos tumbrado en t renamien-
t o p u g i l í s t i c o y se t r a s l a d a r á a W i -
l l i a m s College, donde d i r i g i r á l a pa la -
b r a a los grupos depor t ivos de dicho 
es tablec imiento . 
M a ñ a n a l l e g a r á a esta p o b l a c i ó n u n 
t é c n i c o en cuestiones de a v i a c i ó n , con 
obje to de escoger u n campo de despe-
gue, en el cua l Pau l ino t o m e el aero-
p lano que ha de conduci r le a N u e v a 
Y o r k el jueves de l a p r ó x i m a semana, 
en cuya noche ha de enfrentarse en d i -
cha c a p i t a l a l boxeador a l e m á n M a x 
Schmel l ing .—Assoc ia ted Pres. 
L o u g h r a n dice que U z c u d u n e s t á m e j o r 
que n u n c a 
H O O S I C K F A L L S , 2 0 . — D e s p u é s de 
presenciar el en t renamien to real izado 
por el boxeador e s p a ñ o l Pau l ino U z c u -
dun con sus dos " spa r r i ng -pa r tne r s " , 
el c a m p e ó n m u n d i a l de l a c a t e g o r í a de 
peso pesado l igero, T o m m y L o u g h r a n , 
de Fi ladel f ia , ha manifes tado que nunca 
ha v i s to a U z c u d u n en m e j o r f o r m a que 
ahora. 
T a m b i é n d e c l a r ó que, en su opin ión , , 
Schme l l i ng t r o p e z a r á con grandes d i f i -
cultades y se v e r á m u y ser iamente ame-
nazado desde el comienzo del combate. 
E l b a r í t o n o e s p a ñ o l F o r t u n i o Bonano-
v a ha v i s i t ado el campo de en t renamien-
t o del p ú g i l vasco, habiendo escri to un 
" H i m n o a Paul ino" , el cua l s e r á can ta-
do por e l m i s m o Bonanova y t r a n s m i -
t ido por r a d i o t e l e f o n í a el s á b a d o por l a 
noche.—Associated Press. 
Sociedades 
E l S a l ó n de F o t o g r a f í a s organizado 
por P e ñ a l a r a 
A y e r se i n a u g u r ó en el Palacio de B i -
bliotecas y Museos el X I V S a l ó n de 
F o t o g r a f í a s de M o n t a ñ a , o rganizado 
anualmente por l a Real Sociedad Es-
p a ñ o l a de A l p i n i s m o P e ñ a l a r a . 
C h a r r a d a c h a r l o t e s c ; 
UNO DE LOS CHARROS R E -
SULTO COGIDO 
A y e r tarde se c e l e b r ó en l a plaza de 
M a d r i d l a char lo tada anunciada, con m u y 
poca concurrencia , E . t á v is to que este 
e s p e c t á c u l o "no pega" m á s qu_ de noche. 
J u g á r o n s e , en p r i m e r lugar , dos bece-
r ros de Zaballos, con los que real izaron 
graciosas h a z a ñ a s Llapisera , L e r í n y el 
Gua rd ia torero , cada vez m á s ocurrente. 
Luego luc ie ron sus habil idades los cha-
r ros mejicanos, t r i u n f a n d o los hermanos 
B e c e r r i l en el volteo a caballo, y el cha-
r r o San J o s é , en el t r aba jo to re ro de 
faena y muer te . 
Alcanzado é s t e por el tercer bicho, f u é 
asistido en la e n f e r m e r í a de una extensa 
he r ida en el muslo, que le d e j ó fuera de 
combate. 
Los N i ñ o s de Embajadores y de Cerra-
j i l l a s , h ic ie ron cosas buenas y malas. 
"hin cua ja r" a gusto de l a af ición. Y eso 
fué todo. 
C. C. 
Exámenes en !a Academia QNES Y TEATRO 
Í E S y 
L a s escuelas vacantes.—La D i r e c c i ó n 
general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ha dado 
una c i r c u l a r que inser ta la "Gaceta" de 
ayer, en la que dispone que por las Sec-
ciones admin i s t r a t ivas de P r i m e r a ense-
ñ a n z a se proceda a anunc ia r en l a "Ga-
ceta de M a d r i d " todas las escuelas va-
cantes que fuere- desiertas de anterio-
res anuncios o convocatorias, con excep-
c i ó n de las que e s t á n reservadas para 
su a d j u d i c a c i ó n a maestras por los tur-
nos q u i n t o o sexto del a r t í c u l o 75 del Es-
t a tu to . 
Dichas vacantes p o d r á n ser solicitadas, 
en la? condiciones reg lamentar ias y con 
s u j e c i ó n a los preceptos establecidos, por 
los que r e ú n a n las condiciones legales: 
pa ra ello, . j r los cua t ro p r imeros tu rnos 
del refer ido a r t í c u l o del Es t a tu to gene-
r a l del Magis te r io . 
Aux i l i a r e s de Contab i l idad del Estado. 
Segundo ejercicio.—Han sido aprobados 
el n ú m e r o 80, don Edua rdo L ó p e z Gar-
c ía , 21 puntos; 82, don M a r t í n M a r i n o 
Chichar ro , 21,2 y 85, don A n t o n i o B l a n -
co P é r e z , 24,2. 
Con estos tres, han sido aprobados has-
t a ahora el segundo ejercicio, nueve opo-
sitores. 
E l domingo, oh el Stadium. a. las 
cinco, final de campeonato. Club Depor-
t ivo L e g a n é s con t r a Depor t iva Centro 
Carabanchel . A las siete, pa r t ido í i n a l 
para la c las i f icac ión del campeonato de 
L i g a . Depor t ivo E s p a ñ o l , de Barcelona, 
c a m p e ó n de E s p a ñ a , con t r a nuestro A t h -
letlc. Precios populares. En t rada , 1,50 pe-
setas.—U. 
Programas para el d í a 21. 
M A D R I D . Unión Radio (E. A . J. 7, 426 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas cul narias.—12, 
Campanadas. Prensa, Bolsa. Bolsa del t ra -
bajo. Programas del día.—12,15, Seña les 
horarias.—14, Campanadas. Seña les hora-
rias. "Marf'^" ÁJi •"T-drid", Valverde; "Se-
renata española" , R ü c k e r ; "Rigodón", Ra-
vel. Bo le t ín meteoro lógico . In fo rmac ión 
- a t r r l . Bolsa de trabajo. "Ganarse la mo-
za", F r a n c é s . Revista c inematográ f i ca . "El 
s u e ñ o de una noche de vc-tmo", Mendels-
sohn.—19, Campanadas. Bolsa. "Necesidad 
de divulgar ios cotlocisni&atOB de Pueri-
cul tura y medios para realizarlo", por do-
ñ a Amal ia Asensi.—19,15, M ú s i c a de baile. 
20,25, Noticias de Prensa.—22, Campana-
das. Seña les horarias. Bolsa. Recital de 
gu i t a r r a : "Granada", A l b é n i z ; "Adelita", 
T á r r e g a ; "Tema variaclo", Sors; "Gavota" 
y "Courante", Bach ; Allegret to de la "So-
natina", Moreno Torroba; "Fandangulllo", 
T u r i n a ; "Estudio en t rémolo" , T á r r e g a . 
Recital de piano: "Estudio" (op. 10), "Es-
tudio" (op. 25), "Vals en do sostenido", 
"Preludio" (op. 45), "Preludio" (op. 28) y 
"Polonesa mi l i ta r" , Chopln; Au'se frwur.g", 
Schumann; "La c a t h é d r a l e engloutie", De-
bussy; "Campanella", Paganini - Llszt.—24, 
Campanadas. Noticias de ú l t i m a hora. 
Mús ica de baile; orquestas de "Palerrao". 
0,30. Cierre. 
E L MEJOR V E R A N E O 
E n el Gran Ho te l A m a y a , Z u m a y a 
( G u i p ú z c o a ) . B a ñ o s independientes. A g u a 
caliente y f r ía . E l mejor restaurante de 
l a costa favorecido var ias veces por la 
F a m i l i a Real . P u n t o de c i t a de la So-
ciedad veraniega de l a p r o v i n c i a a la 
hora del t é . A diez minu tos de Cestona 
y a cuarenta de San S e b a s t i á n . P e n s i ó n 
de 15 a 30 pesetas. 
L a s m a l a s d i g e s t i o n e s 
y e l R u a m b a 
Quien sufre del e s t ó m a g o y le afligen 
las malas digestiones, las horas que si-
guen d e s p u é s de las comidas son de ver-
dadera angustia. Sin embargo, l a tera-
p é u t i c a moderna exper imenta l nos s e ñ a -
l a el medio de a l iv i a r y aun poner fin a 
estas molestias, p rocurando t o m a r subs-
tancias r icas en v i t aminas que n o r m a l i -
cen los jugos g á s t r i c o s , y que en una 
m í n i m a p o r c i ó n de vo lumen contengan 
el m á x i m o de a l imento , a fin de evitar, 
en lo posible, l a f a t i g a del aparato d i -
gestivo. 
T a l es el nuevo reconst i tuyente R u a m 
ba; recomendado por in f in idad i e m é d i -
cos eminentes, como u n medio senci l l i -
s imo de reforzar los tenues epitelios, ase-
gurando la a s i m i l a c i ó n de nuestro nu-
t r imen to . 
E l R u a m b a tiene su base en los p ro -
ductos naturales, como son: la cebada 
fe rmentada "ma l t a " , el fosfo-casein ex-
t rac tado de la leche, asociado por p r i -
me ra vez a l cacao m á s selecto, cesgra-
sado. Mezclado en la leche, aumenta é s t a 
cuat ro veces su v a l o r n u t r i t i v o ; / pre-
parado en fo rma de chocolate const i tuye 
un desayuno a g r a d a b i l í s i m o . Son pii ichos 
los que, con este t r a t a m i e n t o fáci l , a l -
canzaron curaciones prodigiosas en sus 
males de e s t ó m a g o cuando p a r e c í a n i n -
curables. 
Saizoe Carlos 
( S T O M A U I X ) 
lo recelan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor las acedías, !as diarreas en 
niños \ adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
ESÍOUGO 
£1 retiro por edad de los 
capellanes castrenses 
Se les acreditará durante dos a ñ o s 
el sueldo entero de activo co-
rrespondiente a su empleo 
L a "Gaceta" de ayer insei-ta n n real 
decreto del min i s t e r io del E j é r c i t o , que, 
en su pa r te disposi t iva, dice: 
A los capellanes mayores, p r imeros y 
segundos que fo rmaban par te del Cuer-
po E c l e s i á s t i c o del E j é r c i t o el d í a 8 de 
febrero de 1928 y que, con arreglo a lo 
dispuesto e n decreto de d i cha fecha, les 
correspondiera o hubiera correspondido 
pasar por edad a la s i t u a c i ó n de r e t i r a -
do en dichos empleos los capellanes ma-
yores y pr imeros y en el empleo de se-
gundo o p r i m e r o los capellanes segun-
dos, se les a c r e d i t a r á duran te dos a ñ o s , 
a p a r t i r de dicho pase, el sueldo entero 
de act ivo correspondiente a su empleo. 
S i l o s c r i s t a l e s 
d e A c i d o ú r i c o 
p u d i e s e n v e r s e ! 
C o n q u é av idez los pacientes 
se los a r r a n c a r í a n para l i -
brarse de sus dolores. 
A u n q u e inv i s ib les , a l l í e s t á n 
y e l U R I C Ü R E los d i s o l v e r á 
e l i m i n á n d o l o s con tanta efi-
cac ia c o m o si se arrancasen 
con tenazas . 
E L U R 1 C U R E es e l r e m e d i o 
seguro para todas las formas 
de A r t r i t i s m o . Sale e c o n ó -
mico; no requ iere n i n g u n a 
dieta espec ia l y es r á p i d o e n 
sus efectos. 
Se cuentan por m i l l a r e s las 
personas que h a n conseguido 
el b ienestar c o n s ó l o t o m a r e l 
U R I C U R E 
E l antidoto del Acido úrico. 
Eficaz en casos de: 
CIATICA GOTA 
ARENILLAS LUMBAGO . 
REUMATISMO ARTRITISMO 
Z A R A G O Z A , 19. — Aprobaron el primer 
ejercicio. D é c i m o s e x t a t anda : 
Don Juan Beneyte Arraco, 7; D . Eduar-
do Carrasco Abad, 5; don Manuel Pazos 
Buigas, 7; don J o s é Mar í a Folchi L l o m -
part, 5; don Angel F e r n á n d e z H e r n á n d e z , 
5; don Jaime Mena Enr ich , 7; don E n r i -
que Mar t í nez Salanova, 5; don J o s é Lo-
renzo Garc í a . 5; don Mar io P é r e z F e r n á n -
dez, 5; don R a í a e l Meléndez Bocá . 5; don 
J u l i á n Lorenzo Navarro , 7; don Sebas-
t i á n F e r n á n d e z Rivas, 7; 'Ion Eugenio 
Megla Merlo, 7; don Juan Pelayo Nava-
r ro . 5; don Pedro Vecino P á r a m o . 5: don 
Rafael Mar t í nez de los Reyes, 5; don j u f n 
Ventosela Puig, 5; don Manuel Quintana 
B a r r a g á n , 7; don J o s é G a b a r r ó n Zambra-
no, 7; don Vicente Pazos F e r n á n d e z , 5; 
don Manuel Pazos F e r n á n d e z , 7; don Fran-
cisco R i n c ó n Collado, 5; don C é s a r 
Muro D u r á n , 7; don Miguel Moscar-
dó G u z m á n , 7; don Luis P e l á e z Campo-
manes, 5; don Samuel S á n c h e z Granero, 5; 
don Alberto Herce del Pino, 7; don Ale-
jandro Vida l Perrino. 5; don Fernando 
G a r c í a Almenta . 5; don Alvaro P é r e z Mer-
c h á n , 7; don Eduardo Gómez Zarranz, 5; 
don Vicente Zaragoza Romeu. 5: don Luis 
Ocasar Blanco, 7; don J o s é Fombellida 
G a l á n , 7; don Lu i s A r m i ñ o Gómez, 7; clon 
Antonio Barrachina Garde, 7; don Fran-
cisco D o m í n g u e z Mar t í nez , 5; don Ni lo 
Navei ra Araujo, 5; don Luis Zabaleta 
Campos, 7; don J o s é P e l u í o C a s t a ñ o , 7; 
don J o s é Montua For tuny, 5; don .Fernan-
do Z u b i r i y Vida l , 7; don Antonio G i l 
León, 7; don Antonio G a r c í a Mera, 5; don 
D a r í o P é r e z López, 5; don Emi l io Molina 
Carmena, 5; don Benito Fuentes Valen-
zuela, 5; don Justo Ros Emperador, 7; 
j don Remigio S á n c h e z del Alamago, 5; 
¡don Manuel Diez Ca lde rón . 7; don A n -
i tonio F e r n á n d e z Garc ía , 5; don Jenaro 
| M é n d e z - N ú ñ e z Mar t í nez , 5; don J o s é Ta-
¡bíel Andrade, 7; don T o m á s Calvar Gon-
¡zález-Aller , 7; don Javier Luca de Tena 
y L á z a r o , 7; don Juan Alvarez Blanch, 
7; don Manuel Marzo Mediano, 7; don 
Luis Panadero Miró, 7; don Francisco Es-
teban Ruiz, 7. 
Aprobaron el segundo ejercicio. Décimo-
quinta tanda: 
Don Cánd ido Carller Montero, 6, 6; don 
Eduardo Arlas Garc ía , 6, 5; don Angel P i -
zarro Rodr íguez , 6, 5,50; don Ascens ión 
Manso Alvarez, 7, 5; don Eduardo Rodr í -
guez Pardo, 6, 5,50; don Enrique R o d r í -
guez Pardo, 6,50, 5,75; don Carlos Reina 
Morales, 8, 5,75; don Antonio Ruiz Pier i , 
6, 6; don Luis Messot Ribot, 6, 5,50; don 
Jacinto Jaquetot Pineda, 5,50 5,75; don Jor-
ge N ú ñ e z Rodr íguez , 6,50, 5; don Antonio 
B a l c á z a r Rubio, 7,50, 5,50; don Leoncio 
Osés Casado, 5, 5; don Benito S á n c h e z 
B lánquez , 5,50, 5,50; don Leopoldo Diez y 
Díaz , 6, 5,50; don Francisco C a b a ñ e r o Pa-
lacios, 5,50, 7; don Manuel Elias Zalabar. 
do, 7,50, 6,50; don J o s é Car rava lo Garc ía , 
8,50, 5,75; don Angel Camarero Ramos, 5,50, 
5,75; don Hellodoro Barbachano N ú ñ e z , 6, 
5,50; don A n d r é s Talavera Arias , 5 6; don 
Fél ix Ruiz Oribe, 6, 5; don J o s é Riu tor t 
Villalonga, 6, 7,50; don R a m ó n Aparicio del 
Pino, 7, 5,75; don Santiago Romero Ugale-
zpblaur, 8, 7,50; don Manuel O r d o b á s Gon-
zález, 6,25, 6; don J e s ú s L á z a r o Guillarte, 
7,50 y 5,50; don Carlos Oliete Sánchez , 5,50 
y 5; don Domingo Alonso Varona, 6,50 
5,75; don Enrique Robles Galdo, 7,50 y 5; 
don J u l i á n Quera Garc ía , 6,50, 5,75; don 
Luis Ledo Hermosil la, 7,50, 5,75; don Juan 
Ledesma Javier, 7,50, 6; don Ramiro Ro-
d r íguez Vaquerizo, 6,50, 5; don Antonio 
i a l a c í b a r B a z á n , 5, 5,50; don J o s é Benito 
Pellicer, 6,50, 6,50; don J e s ú s Araujo Ro-
dr íguez , 7,50, 5,50; don Federico Horas 
Nasarre, 5,50, 5,50; don Fernando Losada 
Vara, 8, 6,50; don Manuel Lorenzo Terce-
ro. 7. 8; don Antonio Maleas Serrano. 7, 
5,35; don Alfonso Cerón Gil , 6, 5,75; don 
Emi l io Villaescusa Quilis, 6.50, 7,50; don 
Francisco Rubio Guerra. 5.50. 6; don Car-
los Gastes! Barreiro, 8, 8,75. 
Aprobaron el tercer ejercicio teór ico . U n -
d é c i m a tanda. Pr imer t r i b u n a l : 
don Emil io Ur ia r te Esnarriaga, 5. 5. 
Aprobaron el cuarto ejercicio teór ico . No-
vena tanda: 
Don Manuel Mar ra López Argamasi l la , 
6. 6; don Ricardo Alvarez Terraza, 5, 5; 
don Enrique Castro Miranda, 5, 5; don 
Carlos Martes Sánchez , 6,50, 6,50; don Fer-
Inando P é r e z Méndez -Núñez , 5,50, 6; don 
Javier Vázquez Suá rez , 5, 5; don J o a q u í n 
Valenzuela Alc íbar , 5,50, 5; don J o s é Ol l -
v á n J a u l í n , 5, 5,30. 
Aprobaron el tercer ejercicio teór ico . 
D u o d é c i m a tanda. Segundo t r i b u n a l : 
Don Luis Palacios B e l t r á n , 8, 8; don A n -
tonio Salanova Ormaz, 6, 7; don J o a q u í n 
B e l t r á n Nos, 7, 7; don J o s é M a r í a U n i -
baso Landa, 7, 5,50; don Vicente Bar ran-
co Soro, 6, 6,50; don Pedro Acosta Gar-
cía, 6,50, 6; don Enrique Yáñez Abad, 7, 
'5; don Miguel Escribano de la Torre, 7, 
|7; don Alberto Mediavi l la Mediano, 6, pen-
;diente; don E m i l i o Mar t í nez Berganza, 7; 
pendiente; don Angel T o r r é n s ^ nde, 6,50, 
pendiente; don Antonio Mar t í nez Santa-
Olalla, 6, pendiente. 
Aprobaron el tercer ejercicio teór ico (pr i -
mer t r b u n a l ) : 
Don Mauricio Moreno Rincón , 5, 5; don 
Gregorio Ar ias Pedroarenas, 5, 6; don Jo-
sé Peral Sánchez , 7, 8,50; don J o s é A n -
tonio Ibarrache Olaso, 5, 5; don Cr i s tóba l 
Rubio Gut i é r r ez , 8, 7; don Mariano Escr i -
bano de la Torre, 7,50, 6,50; don Alfonso 
G a r c í a Mar t ínez , 6, 6,50; don Manuel Gar-
d a Rodr íguez , 6,50, pendiente. 
Aprobaron el quinto ejercicio (Idiomas) 
octava tanda: 
Don Julio Iglesias Usel, 5; don T o m á s 
Ravina Poggio, 6; don Augusto Cano Ca-
sóla, 5; don Enrique Mol ina Mar t ínez , 5; 
don Carmelo R l a ñ o Castro, 5; don R a m ó n 
Pando Caballero, 5; don Manuel Díaz Cu-
ñado , 6,50; don Arsenio Mar t í nez M a r t í -
nez, 6,50; don Francisco Mora Figueroa, 
5.25; don Demetrio Gonzá lez A . de Ron, 
5,25. 
Aprobaron el cuarto ejercicio p r á c t i c o : 
Don Francisco Coloma Gallegos, 8,50; 
don Felipe Carlier Goyenechea, 8.50; don 
Diego Chereguini Casanova, 8,50; don Juan 
Heras González, 6,30; don A g u s t í n Fer-
n á n d e z E s c u í n , 6,50; don Manuel Hidalgo 
Romero, 8,90; don Fernando Bu izá More-
no, 7; don Guillermo Vida l Montserrat , 7; 
don Esteban Romay Montero, 8,70; don 
Eduardo Prados P e ñ a , 8,50. 
Aprobaron el tercer ejercicio p r á c t i c o : 
Don Fé l ix F e r n á n d e z Solls, 6,50; don Fe-
derico Sancho Ramos, 7; don Alfredo N ú -
ñez Orosa, 6,50; don Manuel P e l á e z Me-
llado, 7,50; don Rafael Puntonet Boudalles, 
5; don Antonio Muñoz Lozano, 6; don Do-
mingo Pelro A r t a l , 6; don Víc to r Alfaro 
González , 7; don J o s é Lu i s I b á ñ e z M u -
ñoz, 7; don Gonzalo León Trigueros, 
8; don J o s é Montagut de las Moras, 8; 
don Femando F e r n á n d e z Her re r in . 7,50; 
don J o s é Sacanelles P e ñ a , 8; don Antonio 
Crespl Gots, 5; don Alfredo M á s Pé rez , 
7.50; don Conrado C a t a l á Sáenz, 6,50; don 
Juan Manso Nestares, 7,50; don J o s é Gam-
bau Agus t ín , 6; don Esteban Lar ios Fer-
n á n d e z , 7; don Pedro Maten Garcia, 7; don 
Antonio Monzó F r a n c í s , 8; don Antonio 
R o d r í g u e z Diez, 5; don J o s é R o d r í g u e z Ga-
banzo, 6; don Sotero Casado Izarra, 7; don 
J o s é Luis Lizarrague Leis, 7,50; don Fer-
nando Poblaciones G a r c í a , 7; don Ignacio 
Roca de Togores, 7; don Manuel Asen-
si Alvarez Arenas, 7,50; don Francisco Gó-
mez Jordana, 7,50; don Carlos Sandoval de 
Goix, 7; don J o s é Gorozarri Puente, 7,50; 
don Juan López Ruiz, 7; don Anselmo Mar-
t ín Guil lén, 6; don Luis Otero González , 5; 
don Salvador B a ñ u l s Navarro, 6; don A n -
tonio Boix Montserrat , 6; don Mariano Ro-
bres Romero, 6; don Rafael Barbudo Duar-
te, 9,50; don Jaime Carmena F á b r e g a s , 6; 
don Francisco I t u r r a t e Lafuente, 7; don 
Federico Belando Aznar, 6. 
Cintas americanas en castellano 
N U E V A Y O R K , 20 .—El d i r e c t o r c i -
n e m a t o g r á f i c o E d w i n Carewe ha em-
barcado en este p u e r t o con d i r e c c i ó n 
a E u r o p a , a bordo del t r a n s a t l á n t i c o 
" M a j e s t i c " . L e a c o m p a ñ a su esposa. 
E l s e ñ o r Carewe, que d e s c u b r i ó a l a 
famosa a r t i s t a Dolores de l R í o , v i s i t a -
r á las Exposiciones de Sevi l la y B a r -
celona en el p r ó x i m o mes de j u l i o . 
D u r a n t e su estancia en E s p a ñ a , t r a -
t a r á con las au tor idades e s p a ñ o l a s de 
l a p r o d u c c i ó n de p e l í c u l a s habladas en 
e s p a ñ o l , las cuales s e r í a n hechas en los 
estudios de H o l l y w o o d , actuando p ro -
bablemente en ellas Dolores del R í o , 
que es de nac iona l idad mej icana .—As-
sociated Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Pequeño corredor, lesionado 11 
jarra arma femenina. ' 
M a n u e l E x p ó s i t o , de diez y siete 
y J u a n Casado M a r t í n , de diez y h3, 
domici l iados los dos en Acuerdo IR 
dos vendedores ambulantes de helaH011 
que t i enen su p u n t i l l o profesional 
A y e r se encont raron en la cabe 
A l b e r t o A g u i l e r a y empezaron a diso. 
t i r sobre l a ca l idad del g é n e r o que o ñ 
cua l e x p e n d í a y condiciones mercanM' 
respectivas. " 68 
— L o s helados que yo vendo—deN-
M a n u e l en el paroxismo de la 
s i ó n — e s t á n m á s f r ío s que los tuyos^" 
— ¡ Q u e te crees t ú eso! Tengo yo „„ 
mantecado que nac'a m á s destaparlo nv! 
const ipo! 
— A d e m á s , t ú no tienes ar te para pre 
gonar . T u voz es de g r i l l o afónico. 
— " A m o s " , anda... A h o r a v e r á s si ten 
go voz o no... 
Y abr iendo una boca mayor que ij», 
del " M e t r o " , l a n z ó un ¡ ¡Al helaaaado!" 
que a poco i n t e r r u m p e la circulación ' 
E l o t r o v íó en el p r e g ó n una derrota 
y se s a l i ó po r l a tangente . 
—Oye, chavea. Eso de que me llames 
"alelado" no te lo consiente el rey del 
sorbete... 
— ¡ E l rey!.. . ¡ Ja . . . , ja! . . . ¡El caballo 
¡de copas! 
Con g r a n é x i t o se e s t á proyectando | Y a s í p o d r í a m o s i r relatando el lar. 
la magni f ica s u p e r p r o d u c c i ó n rusa, d i 3 - | g o proceso de esta r i ñ a , igual que el 
t r i b u i d a por Ju l io C é s a r , S. A., " n W o l - todas que empiezan en las alusionp^ 
g a ü n W o l g a ü " , cuya r e p o s i c i ó n ha personales y concluyen en la Casa de 
Socorro. 
J u a n y M a n u e l se dieron unos-gol-
pes con \as e s p á t u l a s de madera que 
emplean en la con fecc ión del género, y 
a l final J u a n r e s u l t ó con lesiones menos 
graves. 
Dos lesionados en un choque 
E n el k i l ó m e t r o 13 ce l a carretera 
de L a Coruf ia chocaron l a motocicleta 
33.385-M., que m a r c h a b a hacia Las Ro-
zas y que gu iaba Ju l io Valdés , y el 
ca r ro que c o n d u c í a el operador de "ci-
ne" J o a q u í n Marcos , de t r e in t a y ocho 
a ñ o s . 
taca.—7, L a Gran V í a y L a v i e j ec í t a .— A consecuencia del accidente resul-
| l l , L a verbena de la Pa loma y Ca l ix t a t a r o n lesionados Ju l io y Ricardo Mar-
la pres tamis ta ( r e p o s i c i ó n ) . Beneficio d e | q U é S j qUe t a m b i é n iba en l a "moto"; 
Terraza del Callao 
Tarde y noche, g ran é x i t o de la diver-
t i d a c o m e d í a "Las odio a todas", por 
June Col l ier y W i l l i a m Russell. y de la 
p r o d u c c i ó n Non Plus U l t r a M e t r o Gold-
w y n , " E l j a r d í n de A l á " , por Al ice Te-
r r y e I v a n Pe t rowichs ; d i r e c c i ó n , Rex 
I n g r a m . 
Palacio de la Música 
sido hecha a p e t i c i ó n del selecto pu-
blico que concurre a este s a l ó n . T o m a n 
parte l a soprano s e ñ o r i t a G i l l i n s k a y 
el bajo J. A n g e r r í . 
LOS D E H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—A las 7, 
L a suerte negra. E l h ú s a r de la guar-
d ia (butaca, dos pesetas).—A las 11, E l 
R o m e r a l ( c r e a c i ó n de Fel isa H e r r e r o ) . 
E x i t o grandioso. 
A P O L O (Alca lá , 49).—Tres pesetas bu-
Carmen A n d r é s . E l martes 25, beneficio 
de Pepe Moncayo. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r t o r i . — A las 7 y a las 11, 
E l proceso de M a r y D u g a n (éx i to sensa-
c iona l ; butaca, cinco pesetas). 
L A R A (Corredera Baja , 17).—7 y 11. 
Trece onzas de oro ( éx i t o inmenso; b u - j g a j n p e ^ ¿ e t r e i n t a y cinco años , doml-
taca, t res pesetas) i c i l iado en Campanar io , 6, de aquella 
el p r i m e r o , de p r o n ó s t i c o reservado, y 
levemente el segundo. 
Atropello grave 
E n el puente de Segovia el automó-
v i l 588-V.. que gu iaba Manuel Devia 
(senci l la) . L a a l e g r í a de l a huerta.—No-
che, 10,45 (doble) . L a a l e g r í a del b a t a l l ó n 
y Las corsarias (butaca, 1,50). 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada. 1).—7, 
No me conoces y E l joven del 68 (gran-
Rey, ce setenta y dos a ñ o s , con domi-
c i l io en M a y o r , 26, y le c a u s ó lesiones 
de g ravedad . 
L a anciana fué aux i l i ada en la Casa 
des é x i t o s ; tres pesetas butaca).—11, de Socorro del d i s t r i t o de Palacio. 
E l 
n ido. 
conductor del v e h í c u l o fué déte-
O T R O S S U C E S O S 
R a t e r í a . — M a n u e l Iglesias Alvarez, de 
n ó s t i c o reservado por c a í d a casual en el 
Puente de los Franceses. 
G r a n golpe.—Antonio P.odríguez Gon-
nando el Ca tó l i co , 72, tercero, se. pro-
dujo lesiones de a lguna importancia al 
darse u n golpe con t r a el t r anv í a 434, 
del disco 27, cuando bajaba corriendo 
por unos desmontes sitos frente al Ins-
t i t u t o de Alfonso X I I I . 
Robo.—En el domici l io de Teresa Nis-
ta r G o n z á l e z , de sesenta y cuatro años 
I ¡Olga. . . ! ¡Oiga.. .! ( é x i t o inconmensura-
ble) . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a Lu i s Casaseca.—7, L a chula 
j de Pontevedra ( c r e a c i ó n de B l a n q u í t a 
j S u á r e z ) . — 1 1 , E l diablo con faldas y L a |CUa7enta"'y " n u e v e ' a ' ñ ó s ^ que habita en 
i ^ í » d f l r i l b r e r o ( ^ t r e n o ¿ - 0 IGranda, 6, puso en conocimiento de laa 
M A R A V I L L A S (Malasana, 6) . — Inau-!autor idades que en ]a plaza Mayor le 
í g u r a c i o n de la temporada.—A las J tar- , h a b í a n sustraido la cadena y el reloj, 
o * m " ^ Cloroformo (buta- valoradag ambas joyas en 250 pesetas. 
ca',„'p5¡*; , , „ „^ C a í d a casual.—Francisco Poveda Fer-
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8 ) . i n á n d e Z | de catoice a ñ o s , que habita en 
10,45 noche hasta las doce, f u n c i ó n de Santa B r í g i d a g, suf r jó lesiones de pro 
c i r co ; a las doce, segunda parte. Torneo 
lucha grecor romana: p r i m e r "ma tch" , 
Meyerhans con t ra Grunbe rg ; segundo, 
Fu l l aondo el vasco con t r a Scharsk i ; | z á ^ -de0^^^^^ 
tercera, el negro Johnson cont ra M i n a , 
el t e r r i b l e checoeslovaco. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 ( ter raza) , A m o r en 
a u t o m ó v i l . Las odio a todas, por W i l -
l i a m Russell . D i a r i o Met ro . E l j a r d í n 
de Alá . por Alíce T e r r y . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar-
fn^o ^ J ^ ^ L l S T . ^ t ^ r 6 S e"dadrcaTle_de Sant iago. '2 . penetra, 
l l a u ' / o ^ T ? « „ 0 ! ' W O ?K,!-! XW001" ron ladrones, p rev ia violencia de la puer-
? L ( a r ? n C T d f nuestr,? P ^ b c o ) . Se- t se a p o d £ r a r o n de 220 pesetas y de 
Í H 1 t n S * (SOpran0) y J- Ange- ropas quePvalora en 175. 
r'TTwwiSr* T>TT»Art /TP i F a l t a de a r m o n í a . — E n la calle del 
^ S ^ v ^ n l n 0 ^ 1 ^ ' ^ ' Doctor Tous, 6. donde habitan, riñeron 
^ ^ ^ A ^ ' f " ^ ' ^ - i L u i s Marcos Montes, de setenta y nue-
^ Í r n a J % Barcelona, i ve a ñ su ¿ p e t r a Maragón. y 
t u mercado del amor (Luia 
B i l l i e D o w e ) . L a cosa 
(Charles M u r r a y y George Sidney) . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30 (viernes de moda) Su esposa 
favor i t a . E x p o s i c i ó n de Barce lona (re-
portaje n ú m e r o 3) . Tobi l los picarescos 
(Madge B e l l a m y ) . E l " j o c k e y " de la vic-
t o r i a ( M a r y As tor y W i l l i a m Col l i e r ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11 ; t e l é f o n o 33579).—A las 6.30 
y 10,30, R e s t o r á n a l vapor. E l Danubio 
azul. L a novela de un m u j i k ( f u n c i ó n 
a beneficio de l a A s o c i a c i ó n M a r í s -
Ste l la) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4,30 tarde. P r imero , a remonte : 
U c i n y E c h á n í z (J . ) con t r a Ostolaza y 
Zabaleta. Segundo, a pa la : Chiqu i to de 
G a l l a r l a y J á u r e g u i con t r a Araqu i s t a in 
y B e g o ñ é s I I I . 
* * -x-
LeSUtá ^üenSa rde í é s t a ,e d íó a s u ' c ó n y u g e con una jarra «¡ata. que ai ae „_ „,-,!,,„ „„ - i t^j„Avr>ino nuo ni TV un golpe en el t r i g é m i n o , que al pobre 
hombre le hizo m u y m a l efecto. 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
L a s t a r i f a s h o t e l e r a s 
U n a circular de !a Presidencia 
P o r l a Presidencia del Consejo de m i -
nis t ros se ha dictado una real orden cir-
cu l a r pa ra regular la a p l i c a c i ó n en los 
d i s t in tos casos de la real o rden de 1 
del actual , que pe rmi te au tor izar la 
e l e v a c i ó n den t ro de los l í m i t e s y con-
diciones en l a m i s m a s e ñ a l a d o s , de 
l a s t a r i f a s marcadas en G u í a Ofi- ..«.oca. ico v - . . . ^ 
c ia l Hote le ra y de Servicios de T u r í s - a esla bora. e s t a c i ó n , rosario, bendic 
mo. Se ha dispuesto que, tenionelo en iy J6?61^8" , , „ T, ^ . v m - ^ 
cuenta, que los precios fijados on ia c i U i - L ^ ' ^ J A l 
D I A 21. Viernes.—C os. Luis Gonza-
ga, S. J . ; Ensebio, Terencio, Obs.; Deme-
t r i a , vg . ; Rufino, Marc ia . Cir íaco, Apoli-
nar, Albano, mrs. ; Urs ic ino, Mar t ín , Obs.; 
Leu t f r ido , abad. 
L a misa y oficio divino son de S. Luis 
Gonzaga, con r i t o doble y color blanco. 
A . Noc tu rna . —S. Marcos Evangelista. 
A v e Mur ía .—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Salesas (segundo monaste-
r i o ) . 
Cor te de M a r í a . — B u e n a Dicha, en su 
iglesia y S. A n t o n i o de la Florida. 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, m'sa 
perpetua po r ío s bienhechores de la P ' 
r roqu ia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.— 
11, misa cada media hora. . 
P a r r o q i ü a de Sta. Teresa.—8,30, mis¿ 
de c o m u n i ó n general ; 10, la solemne coii 
p a n e g í r i c o ; 7 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, sc-
m ó n , s e ñ o r J a é n ; ejercicio, reserva 
himno. 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Car8' 
cas).—3 a 6 t. . E x p o s i c i ó n , que q"ea^t 
de manif ies to hasta las cinco de la " 
de; a esta hora, e s t a c i ó n , rosario, oen 
c ión y reserva. 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cercan 
tes).—7 m.. E x p o s i c i ó n , que <lueda,iajc-
manif ies to hast  las cinco de la tara ! 
da G u í a h a b r á n de ser a p l i c ó l o s comoimisa 6 solemnes com 
los m á x i m o s normales que o rd inar ia -
mente p o d r á n reg i r , los recargon de aque-
llos que pre tendan implantarse a soli-
c i t u d de los indust r ia les interesados, re-
q u e r i r á n l a an te r io r a p r o b a c i ó n de la 
D i r e c c i ó n general de Seguridad en Ma-
d r i d y de los gobernadores civiles en las 
10. 
C U L T O S A S. A N T O N í O 
Parroquias.—S. An ton io de P a d u J : ¿ ¡ ! 
, misa solemne; 6 t., s e r m ó n , s611,0' ^ 
d e m á s provincias , los cuales r e s o l v e r á n ! nedicto. Ojerc¡cio, reserva y m 0 ! ^ - , . 
dichas peticiones previo in fo rme de las s. j(>sé> mjsa cantada con ^ 
9,30 y y p r o c e s i ó n de reserva. Servitaa (S. Nico¡á.s).—8,30, 9, 
10, misas; 6 a 7 t. . E x p o s i c i ó n ; 6 ^ . , 
r o ñ a dolorosa. 
representaciones provincia les o local 
del Pa t rona to Nac iona l de Tur i smo , sin 
que la e l e v a c i ó n de tar i fas que sea objeto 
de a p r o b a c i ó n pueda e n t r a r en v igor has-
t a ocho dias d e s p u é s de haberse hecho pú-
bl ico el acuerdo por medio de anuncios 
colocados en s i t io vis ible del estableci-
mien to a que afecte, que h a b r á n de re-
dactarse a d e m á s de en e s p a ñ o l en otros 
tres id iomos de los m á s usuales. 
A fin de que esta d i s p o s i c i ó n su r t a los 
debidos efectos y llegue a p ú b l i c o cono-
c imien to , los d u e ñ o s de hotelea y hospe-
d e r í a s de todas clases, c o l o c a r á n avisos 
y eu el plazo de c inco d ías , a p a r t i r de 
su p u b l i c a c i ó n , haciendo o iber que no 
p j d r á n elevarse sin p r e v i a a u t o r i z a c i ó n 
de l a au to r idad guberna t iva correspon-
diente las ta r i fas nórmale.-» establecidas, 
y debiendo procurarse igualmente por fJ 
Pa t rona to N a c i o n a l y las autoridades ci-
viles l a m á x i m a publ ic idad y d i fu s ión , 
den t ro y fuera de E s p a ñ a , de las dispo-
siciones contenidas en esta real orden. 
Tortosa; 7 t-cion y p a n e g í r i c o , s e ñ o r • se. 
E x p o s i c i ó n , rosario, novena, sermo . 
ñ o r Tortosa, y reserva. r-ipcnués 
I g l e s i a s . - C r i s t o do la Salud: 
del rosario de las 8 y de las 12, pJ^. i0 y 
11, E x p o s i c i ó n , misa solemne, ejerc ^ 
b e n d i c i ó n ; 7 t. . E x p o s i c i ó n , vosa-v™(0 rc-
m ó n , s e ñ o r G a r c í a Colomo; ejercic . 
serva, gozos y responsorio. Tirs!TjS 
E J E R C I C I O S A L S. C. D ^ ' ' - ^ ¡ ^ de 
P a r r o q u i a del Salvador: 8 m., ^ ^ ¡ ó n 
c o m u n i ó n , E x p o s i c i ó n menor, * ^ 
y b e n d i c i ó n . - C a l a t r a v a s : Pm.(Zcido.-' 
sa de once y media, rosarlo y eJ jne-
C r í s t o de l a Salud: 8, misa'. ,rc,0i:enor ^ 
d i t a c i ó n , ejercicio. E x p o s i c i ó n "Fu(.nC3-
b e n d i o i ó n . — M a r í a Inmaculada v c; y S. 
r r a l , 111): 6 t , ejercicio.—8. '^mu-
Francisco de B o r j a : 8, misa ~ ;ario, 
n ión genera l : 7 t.. Expos ic ión , 
p l á t i r i y b e n d i c i ó n . 
(Es to p e r i ó í ' ' • ) • !>n'>lica con 
ra e c l e s i á s t i c a . ) 
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Casa rea! 
Con su ma jes t ad d e s p a c h ó ed p res i -
dente del Consejo. 
—-Estuvieron en Pa lac io el duque de 
A m a l f i y el conde de G ü e l l y el ex 
min i s t ro s e ñ o r Goicoechea. 
— E l Rey, a c o m p a ñ a d o de su ayudan-
te el m a r q u é s de B ó v e d a de L i m i a , v i -
si tó ayer l a E x p o s i c i ó n de r e t r a to s del 
p in to r p o r t u g u é s E d u a r d o M a l t a . E l 
Soberano fué recibido p o r el genera l 
P r i m o de R ive ra , el m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , embajador de P o r t u -
gal, s e ñ o r M e l l o B a r r e t e ; el a r t i s t a l u -
sitano y o t ras personalidades. D o n A l -
fonso v i s i t ó de ten idamente las d i s t i n -
tas salas y f e l i c i t ó a E d u a r d o M a l t a 
por su in teresante E x p o s i c i ó n . E n t r e 
otras obras, se exponen re t ra tos del m a r -
qués de Es te l la , de sus b i jas , del em-
bajador de P o r t u g a l , etc. 
£1 pian extraordinario 
A y e r se r e u n i ó nuevamente l a C o m i -
sión de l Ensanche; as is t ie ron a l a re -
un ión los t é c n i c o s munic ipa les s e ñ o r e s 
Casuso, L o r i t e y Colominas . 
Se e s t u d i ó l a d i s t r i b u c i ó n de los cinco 
mil lones y medio de pesetas p a r a las 
obras ex t r ao rd ina r i a s que se v a n a rea-
l izar en l a zona del Ensanche. 
E n l a ponencia se propone que se i n -
tensifique l a i n s t a l a c i ó n de aceras po r 
una can t i dad que se a p r o x i m a a l medio 
mi l l ón de pesetas. E n pav imen tos se de-
dican a asfal to unas 500.000 pesetas, a 
grani to p o r f í d i c o , unas 600.000, y a p ó r -
fido d i a b á s i c o , u n m i l l ó n de pesetas. A 
explanaciones se dest ina m i l l ó n y medio 
de pesetas. T a m b i é n figura l a explana-
ción del paseo de Ronda, desde el Hos-
p i ta l de San J u a n de Dios has ta e l Pa-
cífico; é s t a ob ra s e r á sacada a subasta 
por u n t i p o de 400.000 pesetas. 
Pa ra riegos a s f á l t i c o s se des t inan en 
la ponencia unas 500.000 pesetas. 
A t u b e r í a s y bocas de r iego se des t i -
na u n m i l l ó n de pesetas. 
Es probable que esta semana t e r m i n e 
su labor l a C<|:nisión de Ensanche. Y en 
ese caso l a semana p r ó x i m a e s t u d i a r á 
el p l an l a permanente . 
Los socorros para los dam-
nificados d e l Novedades 
H a t e r m i n a d o su labor l a J u n t a en-
cargada de l a d i s t r i b u c i ó n de socorros 
p a r a los damnif icados po r el incendio 
del Novedades. 
Se h a n hecho 417 expedientes y se 
h a n denegado de ellos 26 socorros, en 
algunos de ellos p o r renunc ia a f a v o r 
de las d e m á s v í c t i m a s . E n 56 expedien-
tes, con 80 fal lecidos, se h a n d i s t r i b u i d o 
611.675 pesetas. 
E n 73 expedientes, con 96 her idos 
graves, se h a n d i s t r i b u i d o 220.419,12 pe-
setas. E n 7 1 expedientes, con 87 h e r i -
dos leves, se h a n d i s t r i b u i d o 60.289 pe-
setas. E n 190 expedientes, con 190 f a -
mi l i a s damnif icadas , se h a n d i s t r i b u i d o 
170.535 pesetas, A los profesores de or-
questa , de u n dona t ivo especial, 2.000 
pesetas. 
T o t a l r epa r t ido , 1.064.918,12 pesetas, 
que e ra l a can t idad recaudada. A d e -
m á s se h a n r e p a r t i d o 12 vales p a r a 
abr igos o vestidos, donat ivos de u n a l -
m a c é n de M a d r i d . 
E x p o s i c i ó n en el 
Casino de Ciases 
E n e l Casino de Clases f u é i n a u g u -
rada aye r po r el Rey l a I I I E x p o s i c i ó n 
de A r t e y T raba jo . E l M o n a r c a l l e g ó 
a c o m p a ñ a d o del jefe del Gobierno, y 
f u é rec ib ido por las autor idades m i l i t a -
res y c iv i les y p o r g r a n n ú m e r o de c la-
ses del E j é r c i t o , que le h i c i e ron objeto 
de u n a c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
V i s i t ó el Soberano detenidamente las 
instalaciones. 
L u e g o el presidente del Centro , s e ñ o r 
Pereda del R í o , l e y ó unas cuar t i l l as , 
en las que d i ó .cuenta de l a l abor del 
Cent ro , y e x p r e s ó l a a d h e s i ó n a l M o -
narca . 
E l pres idente de! Consejo p r o n u n c i ó 
las s iguientes pa labras : 
" S e ñ o r : V u e s t r a majes tad conoce per-
fec tamente , porque de con t inuo es i n -
fo rmado de ello p o r cuantos pueden ha-
cerlo, l a l abor in tensa que constante-
mente rea l i zan las clases de segunda 
c a t e g o r í a . 
A l f r en te de é s t a s , l a J u n t a d i r e c t i v a 
de este Cent ro , ve rdadera i n s t i t u c i ó n 
p a t r i ó t i c a y ciudadana, r ea l i za u n t r a -
bajo noble y d igno, a l cooperar con 
a q u é l a l engrandec imien to de las v i r -
tudes p a t r i ó t i c a s del soldado. E n este 
Casino se r e ú n e n as imismo las f a m i -
l ias de los socios en u n ambiente de 
a r t e y de c u l t u r a e x t r a o r d i n a r i o . 
T a m b i é n conoce vues t r a majes tad el 
a l t í s i m o e jemplo que cons tantemente 
dan las clases de fidelidad y l ea l t ad a l 
mando, y p o r esto e s t ima e l Gobierno 
que su ma jes t ad ha obrado de s e ñ a l a d a 
mane ra a l d a r realce con su presencia 
a este s i m p á t i c o acto ." 
L a E x p o s i c i ó n presenta u n a n u t r i d a 
s e c c i ó n de p i n t u r a y o t r a de escul tura , 
con obras que h a n sido m u y elogiadas 
por los v i s i t an t e s . A p a r t e de esto h a y 
numerosos t r aba jos curiosos, como l a 
e s c r i t u r a de u n a l a r g a ded ica to r i a a l 
m a r q u é s de E s t e l l a en u n a ce r i l l a , l a -
bores de m a r q u e t e r í a , r e p r o d u c c i ó n del 
buque "Cadarso" den t ro de u n frasco, 
" I n v e n t o " , o sea u n a c a m a de cua r t e l 
e c o n ó m i c a y c ó m o d a den t ro de lo po-
sible, u n a l á m p a r a y cenicero hecho de 
u n p r o y e c t i l de a r t i l l e r í a , u n a l á m p a -
r a m e t á l i c a m u y be l l a dedicada a l jefe 
del Gobierno, e t c é t e r a . 
E n t r e los expositores figuran solda-
dos, ordenanzas, obreros de A r t i l l e r í a , 
guard ias civi les , cabos, sargentos y 
suboficiales. 
Conferencia de M r . Downes 
E n l a Residencia de Es tud ian tes d ió 
ayer u n a conferencia M r . P l i n Downes, 
c r í t i c o m u s i c a l del " N e w Y o r k T i m e s " . 
A n t e u n selecto aud i t o r i o y , en i n g l é s , 
M r . Downes re f i r ió sus impresiones de 
u n v ia je m u s i c a l por R u s i a y los p a í -
ses del N o r t e de Europa , c o n t r a s t á n d o -
las con l a s i t u a c i ó n de l a m ú s i c t . ac-
t u a l en los Estados Unidos . F u é m u y 
aplaudido a l t e r m i n a r su d i s e r t a c i ó n . 
Audiencia territorial 
S I D E S E A U S T E D 
un ho te l de campo, confortable, redu-
cido y t ranqui lo , u n a excelente cocina, 
b a ñ o s y aguas de todo uso garantizadas, 
c ó m o d a s , g a l e r í a s a todas orientaciones 
y parque frondoso y soleado, d i r í j a s e a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de la S. L . A G U A S 
D E S A N J U A N . A z c o i t i a ( G u i p ú z c o a ) . 
T e l é f o n o p rov inc i a l 2112; a una h o r a de 
San S e b a s t i á n y u n a y t res cuar tos 
de B i lbao . 
C I E L O S B A S O S 
A I S L A N T E S 
del f r ío y del calor. 
A v . P i y M a r g a l l , 18. 
T e l é f o n o 18774. 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termaJea azoadas muy radioactivas. 
l l eumat i smo , Catarros, Gr ipe m a l curada 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Servicio esmerado. Cocina selecta. 
15 Junio a SO septiembre. 
• a 
C e 
c / e k / e / n / j o r d e / c 
Baños termales 
ogroño 
E l problema de preservar los vestidos 
de lana, pieles, etc., de loa estragos de 
l a po l i l l a , está, resuelto por los Sacos 
Guarda r ropa de papel. ( V é a s e anuncio 
i lus t rado p á g . 7.) 
A y e r p o r l a m a ñ a n a t o m ó p o s e s i ó n 
de su cargo, el nuevo m a g i s t r a d o de l a 
A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de M a d r i d , don 
Franc i sco P a b i é y G u t i é r r e z de l a Ra-
s i l l a . 
E l s e ñ o r F a b i é f u é decano de los jue -
ces de i n s t r u c c i ó n de M a d r i d has ta el 
reciente n o m b r a m i e n t o p a r a el m i s m o 
cargo de don D i m a s Camare ro . 
E x á m e n e s de Bachillerato 
I n s t i t u t o de San I s i d r o . — S e c c i ó n de 
Le t r a s . T r i b u n a l n ú m e r o 1.—Para esta 
m a ñ a n a , a las nueve, e s t á n ci tados los 
a lumnos que figuran en l a a m p l i a c i ó n 
de l a l i s t a p ú b i i e a d a . 
S e c c i ó n de Cienc ias .—Tr ibuna l n ú m e -
ro 4 . — A las t res de l a t a rde , en l a 
Sala de A r m a s del I n s t i t u t o del Carde-
n a l Cisneros, los a lumnos que figniran 
en l a a m p l i a c i ó n de l a l i s t a publ icada . 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
ENÉPGICO PECON/T1TVYENTE EN / \ r DQT 
f O C M - V EüXlD í INYECTABLE " VIGOCIZA 
ALO/" DÉBILE-T PEJWCNECE A LQT VltUOT 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
se c u r a n con el 
Temporada 1.° j u l i o a SO septiembre, 
Confort moderno. Comidas de r é g i m e n . 
Memorias y fol le to a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
ííitm 
Habla usted de s u antigua bron-
quitis como s i fueran ustedes 
inseparables . Rflala c o m p a ñ e r a es 
I e sa , y l a S O L U C I Ó N P A U T A U . 
B E R G E , amiga fiel y s egura , se 
e n c a r g a r á de e c h a r l a fuera de los 
pulmones de usted. 
L. Psutauberge, París y todas (armaclai 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de H i e r r o 
del N o r t e de E s p a ñ a abre concurso pa ra 
la ven t a de 200 toneladas de tubos her-
vidores viejos, de acero, de d is t in tas ca 
t e g o r í a s , d iv id ido en dos lotes: uno de 
125 toneladas, existentes en los almace-
nes de M i r a n d a , y o t ro de 75 toneladas, 
existentes en San A n d r é s de Palomar , 
quedando facultados los l ici tadores pa ra 
hacer sus ofertas por uno sólo o los dos 
lotes a la vez, no a d m i t i é n d o s e n i n g u n a 
p r o p o s i c i ó n i n f e r io r a u n lote. 
P a r a poder t omar par te en dicho con-
curso, que se c e l e b r a r á el d í a 13 de j u l i o 
p r ó x i m o , los l ic i tadores d e p o s i t a r á n en 
la Caja Cen t ra l s i tuada en l a e s t a c i ó n 
del Nor te , en M a d r i d , o en cualquiera de 
las P a g a d u r í a s establecidas en sus 'es-
taciones de Va l l ado l id , León , San Sebas-
t i á n , Zaragoza, Barce lona o Valencia, 
antes del d í a 11 en l a Caja Cent ra l o 
antes del 9 en las P a g a d u r í a s , l a suma 
de C I N C O M I L P E S E T A S para el p r i m e r 
lote y T R E S M I L P E S E T A S p a r a el 
segundo, que q u e d a r á n ingresadas en 
concepto de fianza como g a r a n t í a de l a 
p r o p o s i c i ó n . D i c h a fianza se d e v o l v e r á a 
los postores que no hayan obtenido la 
a d j u d i c a c i ó n , pasados los veinte d í a s de 
la fecha de l a c e l e b r a c i ó n del concurso, 
dentro de cuyo plazo se d a r á aviso del 
acuerdo tomado. 
Las proposiciones se a d m i t i r á n hasta 
las diez y ocho del d í a 12 del mes de 
j u l i o p r ó x i m o en l a Secretaria de l a D i -
r e c c i ó n de la C o m p a ñ í a — e s t a c i ó n del 
P r í n c i p e P í o , M a d r i d — , las que d e b e r á n 
d i r ig i r se a l s e ñ o r admin i s t r ador director , 
y en o t ro sobre in te r io r , C E R R A D O Y 
L A C R A D O , se p o n d r á l a i n s c r i p c i ó n s i -
guiente : P R O P O S I C I O N P A R A E L C O N -
CURSO N U M E R O 9 D E V E N T A D E 
T U B O S H E R V I D O R E S V I E J O S . 
Los impresos y pliegos de condiciones 
que h a n de r eg i r pa ra el concurso esta-
r á n a d i s p o s i c i ó n de los interesados en 
la Oficina de Acopios y en las Pagadu-
r í a s antes mencionadas. 
E l acto de la ape r tu r a de pliegos se 
l l e v a r á a cabo a las once de la m a ñ a n a 
del ci tado d í a 13 de j u l i o , en la Oficina 
del Servic io de Acopios, s i ta en la esta-
c ión del Nor t e , P r í n c i p e P í o , pa t io de 
m e r c a n c í a s , en presencia de aquellos 
l ici tadores a quienes interese as is t i r a l 
repetido acto. 
M a d r i d , 18 de j u n i o de 1929. 
Estado general.—Se r e t i r a p o r el N o r -
te de Escand inav ia l a zona de m a l 
t i empo y se establecen sobre I n g l a t e r r a 
las a l tas presiones. 
L l u v i a s recogidas ©n E s p a ñ a el m i é r -
coles .—En Salamanca, I m m . ; E n V a -
l l ado l id , 10; San S e b a s t i á n y M a d r i d , 
3; Pa lenc ia y Burgos , 2 ; Toledo, 1 ; V i -
t o r i a y L o g r o ñ o , 0,3; Santander , L e ó n 
y Guadala ja ra , inapreciable . 
Para hoy 
saparecen con «i hlglínlc 
aquete ( ¡ i z a a t . ;:.59. Sobre. 0,50 
eota en PABMACIAS. DROGUEKIAS ; P E R T V X L L & I A S 
Y S. 
Fernando VI, 23.—MADR. 
Ulillj 
i Espera la visita de usted en sus "stands". | 
| PABELLON DE MAQUINARÍA NUMS. 756 AL 763 Y 772 AL 779 | 
T H e f ü i i s n i H i i n i n E n s s n i i i i H s n f i i i n i i i S i f n s i i i e i U ü i i i t n s n s H s v i i n o i n i g i i n i i s s i i n E i H f S H i i ^ 
C á m a r a Oficial de I n q u i l i n o s (Plaza 
del Progreso, 5) .—Aniversario del decre-
to de inqu i l i na to . I n v i t a a l vec indar io 
a r e m i t i r tar jetas en so l ic i tud de una 
ley def ini t iva . A las diez de la noche, el 
presidente, s e ñ o r Salazar, d a r á una con-
ferencia po r rad io ; " L o que es y lo que 
puede ser la C o r p o r a c i ó n de la v iv ienda" . 
Pa t rona to de Propaganda (Manue l S i l -
vela, 7).—7 t . I n a u g u r a c i ó n del Pat rona-
to con u n acto en el que i n t e r v e n d r á n 
el conde de Gondomar, d o n ' C é s a r Sanz 
y M u ñ o z y el conde de R o d r í g u e z San 
Pedro. 
R e a l Pa t rona to de l a L u c h a A n t i t u -
berculosa de España.—5,30 t . I naugura -
c ión del nuevo Preventor io I n f a n t i l " I n -
fan ta Isabel" , sito en San Rafael (Se-
gó v i a ) , a 65 k i l ó m e t r o s de M a d r i d . 
Otras notas 
M a t r í c u l a escolar.—A p a r t i r de l 24 del 
corriente, de diez a doce de la m a ñ a n a , 
queda ab ie r t a l a m a t r í c u l a , pa ra n i ñ o s 
de ambos sexos, en el grupo escolar " P é -
rez G a l d ó s " (Plaza de la Monc loa ) . 
Las inscripciones se h a r á n en el orden 
siguiente: d í a 24, n i ñ o s de 13 a 12 a ñ o s ; 
d í a 25, n i ñ o s de 11 a 10; d í a 26, n i ñ o s 
de 9 a 8; d í a 27, n i ñ o s de 7 a 6. 
Te lé fono 
fabr icante de muebles. 
Paseo de San Vicente, 4. 
15755. P í d a n s e presupuestos. 
Aguas y Balneario Betelu 
15 j u n i o a 30 septiembre. S o l i c í t e n s e 
prospectos R o l d ó s - T i r o l e s e s , S. A., Alca-
lá, 38. M a d r i d . 
FUEMTES D E C A r i D A R A Y T D O r i C C S O 
R o p í c d a d d e I05 Srcs: H i j o r d e P e i n a d o r 
R I Q U I S I M A A G U A D E M E S A , G A S E A D A N A T U R A L -
M E N T E . L A S M A S I N D I C A D A S K N CASOS D E 
fermedades del 
aparato dlgest l -
anemla 
neurastenia 
a r t r i t l s m o , des» 
Dut r l c lón , d ia-
betes, obesida-
des diversas, en 
De venta en todas las farmacias, droguerías, hotcks, depósitos áe 
agnas xuinerales, restaurantes y coches-camas úz todos los trenes. 
San L u í s Gonzaga 
H o y c e l e b r a r á su santo el m a r q u é s 
de Be l l amar . 
San Paulifeio 
M a ñ a n a s e r á n los d í a s del s e ñ o r Co-
rrales. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
A y e r ta rde , a las seis, el reverendo 
padre Horca jo , f ranciscano, bendijo en 
el t emplo de San F e r m í n de los N a v a -
rros—que l u c í a e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n 
y estaba adornada con preciosas flores— 
la u n i ó n de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a E m i -
l i a del Cas t i l lo Z a l d í v a r , perteneciente 
a opulen ta f a m i l i a a rgen t ina , con el j o -
ven ingeniero de Caminos don A n t o n i o 
N a v a r r o Rever te r y O r t o l l . 
L a n o v i a estaba encantadora con el 
t r a j e blanco de desposada; el novio l u -
c í a el u n i f o r m e del Cuerpo a que per-
tenece. 
F u e r o n padr inos l a d i s t i n g u i d a m a -
dre del novio, d o ñ a Consuelo O r t o l l y 
G a r c í a Cembreros, y el respetable padre 
de l a novia , nues t ro quer ido amigo don 
A n t o n i o del Cas t i l lo . 
F i r m a r o n el ac t a m a t r i m o n i a l , po r 
la desposada, don Ra fae l L i n a g e y su 
h i jo , don F é l i x S á n c h e z E z n a r r i a g a , 
don I ldefonso P a l o m o del Prado, don 
Boni fac io del Cas t i l l o y don Federico 
C ó r d o v a . y po r el cont rayente , don M a -
nuel S á i n z de V i c u ñ a , en representa-
c ión del m a r q u é s de Alhucemas , que 
se h a l l a ausente; el m a r q u é s de A m -
boage, don J o s é A b b a d , don L u i s de l a 
P e ñ a e H i c k m a n , don L u i s G a r c í a de 
l a R a s i l l a y don E n r i q u e y don J o s é 
N a v a r r o Rever te r . 
L a selecta concur renc ia que presen-
ció l a ceremonia re l ig iosa f u é obsequia-
da en el H o t e l Rotz . 
L a gente j o v e n b a i l ó en el j a r d í n has-
t a las p r i m e r a s horas de l a noche. 
E l nuevo m a t r i m o n i o , a l que desea-
mos s inceramente muchas felicidades, 
sa l ió p a r a diferentes poblaciones de Es-
p a ñ a y del ex t ran je ro . » 
— E n el p r ó x i m o mes de j u l i o se ce-
l e b r a r á el enlace de l a l i n d a s e ñ o r i t a 
P i e r i a Car levar i s con el d i s t ingu ido j o -
ven don Ja ime Berenguer y Maldonado, 
h i jo del d i fun to m a r q u é s v i u d a de Gar-
c i l l án , perteneciente a l a an t igua no-
bleza cata lana. 
B a u t i z o 
E n el bau t izo del h i jo p r i m o g é n i t o 
de los duques de Soma s e r á n padr inos 
l a abuela ma te rna , duquesa v i u d a de 
Ter ranova , y e l t í o paterno, don Joa-
q u í n Ru iz de Busce ta y Cruza t . E l n e ó -
fito r e c i b i r á los nombres de J o s é M a r í a . 
Los padres y abuelos del r e c i é n nac i -
do c o n t i n ú a n recibiendo muchas f e l i c i -
taciones. 
N u e v o domic i l io 
L a marquesa de F r e c h i l l a se ha ins-
talado en su nueva casa del paseo de 
Rosales, n ú m e r o 42. 
Tras lado 
De Sevi l la , p a r a sus propiedades de 
Z a r a ú z , l a condesa de Santa Teresa y 
sus l indas h i jas . 
Via je ros 
H a n sal ido: p a r a F i t e r o , don J o s é M a -
r í a T o r á ; p a r a Reinosa, l a s e ñ o r a v i u d a 
de Herce ; p a r a Luanco , don U l p i a n o Co- ¡ 
res; p a r a San S e b a s t i á n , l a condesa de! 
Requena y los marqueses de Tenor io y | 
de V i n e n t ; p a r a N a v a s del M a r q u é s , don i 
F lo renc io Moreno V e g a ; pa ra Vi l l ave rde , ! 
don M a n u e l A l b e r t o del Pa lac io ; p a r a 
Cambre , d o ñ a C l e m e n t i n a M o l e z í n ; pa-
r a M i r a n d a de E ^ r o , don Lope C i a r t e ; 
p a r a L a s Arenas , d o ñ a Ca ta l i na U r q u i -
j o de O r i o l e h i j o s ; p a r a Bmviesca,. don 
Desider io G ó m e z M a r t í n e z ; p a r a V i d i a -
go, el conde del V a l l e de Pendueles; 
p a r a Santa M a r í a de Mave , don A n g e l 
R. de H u i d o b r o ; p a r a Huete , don Rafae l 
R i p o l l é s ; pa ra Cul le ra , don Eugenio Se-
l l é s ; p a r a Coto de Quin tana , don J o s é 
Í G a r c u n D í a z ; p a r a A v i l é s , don A n g e l 
A r i a s ; p a r a Checoeslovaquia, don J o s é 
L u i s de O r i o l ; p a r a L a L o m b a , d o ñ a 
L i b o r i a P é r e z ; p a r a Checoeslovaquia, 
don Francisco M . ce Gal insoga y Ro-
l l a n d ; p a r a Ca rav ia , d o ñ a L u i s a N o -
r iega ; p a r a Va ldemoro , d o ñ a E s t r e l l a 
E l o l a de Osor io ; p a r a San ta M a r i n a , 
don Rica rdo Roza; p a r a Daroca, don 
Metod io A m o r ; p a r a E l Escor ia l , don 
A u g u s t o D í a z ; p a r a Piedralves, s e ñ o -
r i t a E n c a r n a c i ó n R o d r í g u e z ; pa ra San 
S e b a s t - á n , d o ñ a M a r í a C o n c e p c i ó n L ó -
pez de A y a l a y don E n r i q u e L l e t g e t ; 
pa ra Z u m a y a , don A n t o n i o T r u e b a ; 
p a r a N a v a s ce R i o f r í o , don Rafae l Ce-
receda Delgado; p a r a Cercedi l la , l a se-
ñ o r i t a M a r í a B l a n c a Santa Coioma, y 
pa ra N á j e r a , don S e b a s t i á n Sanz de 
Santa M a r í a ; p a r a Checoeslovaquia, don 
J e s ú s E n c i o y C o r t é s ; p a r a P in to , don 
Melchor G o n z á l e z y s e ñ o r a ; p a r a V i -
l lavic iosa de O d ó n , don Eus taqu io Gar -
c í a Janes, bel la consorte y preciosas 
bi jas Mercedes y M a r í a L u i s a y don 
Federico L a v i ñ a y f a m i l i a ; p a r a V i a n a , 
del Bo l lo , d o ñ a M a r í a Gayoso Pardo ; 
p a r a N a v ó n , d o n Franc i sco Mon tene -
g r o ; p a r a Los Corra les de Buel.ua, el 
conde de T o r r e Ve la rde ; pa ra Terue l , 
DIEZ MIL FRANCOS SUIZOS 
DE PREMIO 
Se busca un reactivo que descubra 
la presencia de la yperita 
De acuerdo con l a s u g e s t i ó n hecha 
por el C o m i t é de pe r i t o s reunido el a ñ o 
pasado en Bruselas , el C o m i t é I n t e r n a -
cional de l a Cruz R o j a abre u n con-
curso ent re q u í m i c o s de todo el mundo 
p a r a l a r e a l i z a c i ó n de u n reac t ivo que 
s i r v a p a r a denunc ia r l a presencia de 
su l furo de e t i lo d ic lo rado (ype r i t a , mus-
ta rdgaz , g e l b k r e n s t o f f ) , uno de los ga-
ses asf ixiantes m á s pel igrosos. 
Los t raba jos d e b e r á n enviarse a par -
t i r de 1 de j u l i o p r ó x i m o y has ta el 
31 de d ic iembre del a ñ o en curso, a l a 
s e c r e t a r í a de l a Cruz R o j a I n t e r n a c i o -
n a l 1, Promenade d u P in , Ginebra . 
E l r e ac t i vo o el apa ra to que m e -
rezca l a a c e p t a c i ó n del Jurado, se-
r á p remiado con 10.000 francos, l l e -
v a r á el nombre del a u t o r y q u e d a r á de 
propiedad de l a Cruz R o j a I n t e r n a c i o -
na l . Caso de que n i n g ú n t r aba jo r e ú n a 
m é r i t o absoluto, el p r e m i o p o d r á ser 
d iv id ido en var ios , a j u i c i o del Jurado. 
Puede sol ic i tarse i n f o r m a c i ó n com-
p l e m e n t a r i a de l a S e c r e t a r í a I n t e r n a -
cional . 
L a próx ima se celebrará en Besan-
con, en julio, y será inaugurada 
por el Cardenal Binet 
D u r a n t e los d í a s 29 de j u l i o a l 3 de 
agosto p r ó x i m o s se c e l e b r a r á en B e -
sanQon ( F r a n c i a ) una Semana Social , 
X X I s e s i ó n de las organizadas este a ñ o 
por l a C o m i s i ó n genera l de las "Sema-
nas Sociales de F r a n c i a " . 
E l t e m a p r i n c i p a l de las conferencias 
que, con t a l mo t ivo , h a n de darse, es 
el de "Nuevas condiciones de l a V i d a 
I n d u s t r i a l " , en cuya d i s c u s i ó n t o m a r á n 
pa r te eminentes autor idades de l a I g l e -
sia, l a I n d u s t r i a , l a Ciencia y l a P o l í -
t i ca francesas. 
E s t a X X I Semana Social s e r á i n a u -
gu rada el lunes 29 de j u l i o , a las ocho 
de l a m a ñ a n a , con una m i s a en l a i g l e -
sia de N u e s t r a S e ñ o r a , y una a l o c u c i ó n 
del Cardenal Bine t , Arzob i spo de B e -
sangon. L a conferencia de aper tura , so-
bre el t e m a " ¿ E s u n progreso l a " r a -
c i o n a l i z a c i ó n " ?", e s t a r á a cargo de M . 
D u t h o i t , presidente de l a C o m i s i ó n ge-
nera l . 
E l m i s m o s e ñ o r h a r á el resumen de 
los t rabajos de l a semana, con detal le 
de las conclusiones que se adopten, el 
d í a 3 de agosto. 
Las personas interesadas en conocer 
otros in fo rmes acerca de l a Semana So-
c ia l de Besancon o en as i s t i r a sus de-
liberaciones, pueden d i r ig i r se a l Secre-
tar iado permanente, 16, r u é d u P la t , 
L y ó n , F r a n c i a . 
Círculo de Bellas Artes 
V E R B E N A G O Y E S C A E N E L R E T I R O 
M a ñ a n a s á b a d o 22, nueve y media noche. 
3 a r t í s t i c o s y valiosos premios, 3. 
I,0 Ret ra to , por Zub iau r r e ; e s p l é n -
dido equipo novia, regalo de L E N C E R I A S 
M V S A , y 13 onzas de ero. 
2. ° Bus to ( r e t r a to ) , por Vicent , y 13 
medias onzas. 
3. ° Re t r a to en grabado por Pedraza, 
y 13 monedas de 25 pesetas. 
40 premios en monedas de oro y 50 ar-
t í s t i co s m u ñ e c o s . Cada bi l le te l l e v a r á u n 
u ü n i e r o pa ra i a r i f a . 
don Vicen te Crespo; p a r a San Rafael , 
d o ñ a E s t e f a n í a de C é s p e d e s ; p a r a San 
S e b a s t i á n , don J o s é P i A r o s t i a g a ; p a r a 
León, d o ñ a M a r c e l i n a A l v a r e z Carba-
i lo ; pa ra Tor re lavega , d o ñ a A n i t a Ca-
brero, y p a r a M i r a f l o r e s de l a Sierra , 
el conde de D o ñ a M a r i n a y f a m i l i a . 
Fa l l e c imien to 
H a subido al cielo el h i jo r e c i é n na -
cido de los s e ñ o r e s de Ansa ldo y n ie to 
de la marquesa de Argue l l es y de l a 
vizcondesa de San E n r i q u e . T a n t o los 
padres como abuelas e s t á n recibiendo 
muchas demostraciones de condolencia. 
U n a n l a nues t ra s incera. 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a y el 28 h a r á a ñ o s del f a l l e c i -
mien to del s e ñ o r doi i Gregor io Cano M e -
na y de su esposa d o ñ a Josefa Sam-
payo, ambos de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes t emplos de esta Corte y 
de San Es teban (Sa lamanca) se ap l ica -
r á n suf ragios po r los d i funtos , a cuyos 
deudos renovamos l a e x p r e s i ó n de nues-
t r o sent imiento . 
E l A b a t e F A K 1 A 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 3 2 ) 
M M E . G O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha 
pa ra E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
— ¿ Y R u s i a ? Y nues t r a pobre y m u y a m a d a R u -
s i a ? — p r e g u n t ó el p r í n c i p e con desfa l lec imientos en 
la voz—. ¿ C u á l s e r á l a suerte que le espera? 
—•Rusia no p e r e c e r á t a m p o c o — r e s p o n d i ó con firme-
za de convencido el sacerdote. Los pueblos t i e n e n una 
v ida p r o p i a p a r a que puedan c u m p l i r l a m i s i ó n p ro -
videncial que les h a sido confiada po r Dios en l a 
s to r ia del mundo . E l za r y s u r a z a pueden perecer, 
Pero l a p a t r i a es imperecedera y p e r m a n e c e r á i n c o n -
movible. 
t i ^ 1 ;¡oven av iador se s e n t í a f e l i z . D e s p u é s de l a f a -
i&a del v ia je , sa t is fecha el h a m b r e y saciada l a sed, 
R imadas sus inquietudes, gozaba de un inefable 
enestar al verse a tendido y m i m a d o por los suyos. 
8 fueros de su na tu ra leza j u v e n i l se i r g u i e r o n p u -
Qteg en lo m á s i n t i m o de su ser, y po r p r i m e r a vez 
l l ac ía ^ i ^ i i o t i empo le p a r e c i ó que u n r ayo de 
i lu in inaba su porven i r . 
Padre—dijo—, espero poder e s t a r a vues t ro lado 
a semana, que es el t i empo que n e c e s i t a r á el za r 
C0 a 11.e^ar a Tobosk, adonde i ré a r e u n i r m e con él . 
I l o n m i aeroplano las dis tancias , po r l a rgas que sean, 
pasan de ser juegos de n i ñ o s . Pero antes de que 
ijp 6 .el E s t a n t e de separarme o t r a vez de vosotros, 
searia que me concedieras una grac ia . 
— ¡ O h , todas las que quieras, h i j o m í o ! — r e s p o n d i ó , 
d e j á n d o s e l l e v a r de s u c a r i ñ o de padre A n d r é s W l a -
d i m i r o w l c h — . ¡ H a b l a ! 
A l e j o c l a v ó sus ojos en los de Juana de K e r n ó e l con 
una m i r a d a t a n expresiva, que l a j o v e n a d i v i n ó en e l 
ac to c u á l e s eran los pensamientos que en aquel ins-
t an t e c ruzaban p o r l a men te de su p romet ido . E l 
of ic ial se a p r o x i m ó a l s i t io en que se ha l laba l a s e ñ o -
r i t a de Kernoe l , e i n c l i n á n d o s e an te e l la l e p r e g u n t ó : 
—Yane , ¿ m e amas t o d a v í a ? ¿ M e a m a r á s s i empre? 
— M i c o r a z ó n n o h a cambiado n i c a m b i a r á , A l e j o 
A n d r e i e w i c h — c o n t e s t ó l a muchacha , haciendo i n a u d i -
tos esfuerzos po r sobreponerse a l a honda e m o c i ó n 
que la embargaba—. Te amo y te a m a r é como j u r é 
a m a r t e el p r i m e r d í a . 
—Entonces , consiente en ser m i esposa desde m a -
ñ a n a mi smo . N u e s t r a boda no debe aplazarse m á s . 
¡ H a c e y a t a n t o t i e m p o que nos p r o m e t i m o s el uno 
a l o t r o ! 
—Acaso sea conveniente e s p e r a r — o b j e t ó el p r í n c i p e 
m i r a n d o a l t e r n a t i v a m e n t e a los novios—, p o r m u c h o 
que la espera c o n t r a r í e las incl inaciones de vues t ros 
corazones enamorados. A d v i e r t e , h i j o m í o , que de a q u í 
a una semana te v e r á s obl igado a p a r t i r , a abandonar-
nos de nuevo. 
—Es verdad , pero t a m b i é n l o es que m i ausencia 
s e r á breve, que r e g r e s a r é p r o n t o al seno de l a f a m i l i a , 
y esta vez acaso p a r a no separarme j a m á s de vos -
otros . Piensa, padre , que l a s i t u a c i ó n de nues t ra p a t r i a , 
de todo pun to insostenible, n a puede pro longarse m u -
cho t i e m p o . U n a de estas dos cosas t iene que o c u r r i r 
necesar iamente: o las t ropas leales l i b e r t a n de su cau-
t i v e r i o al emperador y l o devue lven a l t rono del que 
fué arrancado por la violencia , o t r i u n f a l a r e v o l u c i ó n 
y perece e l Z a r a manos de los bolchevistas . E n cua l -
qu ie ra de los dos supuestos v e n d r é en busca de m i 
muje r , y a sea p a r a l l e v á r m e l a a l a cor te si c o n t i n ú o 
d e s e m p e ñ a n d o el ca rgo de confianza con que N i c o l á s I I 
ha quer ido h o n r a r m e , y a p a r a fijar d e f i n i t i v a m e n t e 
nues t r a res idencia e n Rosarof, donde m e o r g a n i z a r é una \ 
v i d a de trabajo. . . , y espero que t a m b i é n de fe l ic idad. 
Y si en Rus ia l l e g a r a a p roc lamarse l a r e p ú b l i c a y 
f u e r a n abolidos nuest ros ú l t i m o s p r i v i l e g i o s de nobleza, 
no creas que i b a a sen t i r lo t a n t o como otros, porque 
en Rus i a republ icana, y a que no u n a r i s t ó c r a t a , s e r í a 
u n c iudadano l i b r e de u n p a í s l ib re . C o n f í o en que me 
s o b r a r í a n los recursos y las i n i c i a t ivas p a r a c rearme un 
h o g a r ven turoso y r i s u e ñ o . 
E l j o v e n g u a r d ó u n in s t an te de s i lencio, y luego, 
envolviendo a su p r o m e t i d a en una dulce m i r a d a aca-
r i c i a d o r a , l e p r e g u n t ó : 
—Yane , ¿ t i e n e s f é y confianza «a m í ? 
—Plena y o b s o l u t a — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r i t a de K e r -
n ó e l con orgul loso acento, s o n r i é n d o l e a A l e j o con i n -
finita t e r n u r a . 
—Entonces , ¿ c o n s i e n t e s en nues t r a boda? 
—Con todo m i c o r a z ó n , y dichosa de conquis tar con 
t u c a r i ñ o el derecho a hacer te fel iz. ¿ C ó m o p o d í a ser 
de o t r o modo? Desde que l l e g u é a esta casa me he 
v i s t o considerada como una h i j a p o r e l p r í n c i p e , t u 
padre , y m á s que como una h e r m a n a p o r N a d i a . ¿ E n 
q u é moneda que n o sea l a del c a r i ñ o puede pagarse 
una deuda como l a que y o tengo c o n t r a í d a con los 
t u y o s , con t u f a m i l i a , que desde hace t a n t o t i empo 
es t a m b i é n l a m í a ? 
A l e j o A n d r e i e w i c h , r ad ian te de fe l ic idad, se l e v a n t ó 
de l asiento que ocupaba, y a p r o x i m á n d o s e a l s i t i o en 
que se ha l l aba el sacerdote, l e d i j o : 
'•—Señor c a p e l l á n y excelente amigo m í o , m a ñ a n a , Dios 
med ian te , nos d a r á usted l a b e n d i c i ó n nupc ia l , y una 
vez t e r m i n a d a l a ceremonia re l ig iosa , Y a n e y yo nos 
d i r i g i r e m o s á l a c iudad p a r a hacer i n s c r i b i r nuest ros 
nombres en el r e g i s t r o c i v i l of ic ia l . 
—Que Dios l a baga descender sobre vuestras cabezas, 
h i jos m í o s , aunque tenga que servirse de unas manos 
t a n ind ignas como las de estp pobre sacerdote—res-
p o n d i ó conmovido el abate Jerusah. 
Y v o l v i é n d o s e hac ia el p r í n c i p e , p r e g u n t ó : 
— P r í n c i p e A n d r é s W l a d i m i r o w i c h , ¿ apruebas el m a -
t r i m o n i o de t u h i j o con la s e ñ o r i t a Yane de K e r n ó e l ? 
— C o n toda m i a lma, s e ñ o r c a p e l l á n . N a d a deseo con 
m á s vehemencia que verlos unidos p a r a s iempre . 
— Y tú , Nad ia . Andre i ana , ¿ l o apruebas t a m b i é n ? — 
t o r n ó a p r e g u n t a r el sacerdote. 
— T a n s in reservas como m i padre. Es una boda que 
m e h a r á p lenamente dichosa, porque hace m u c h o que 
vengo s o ñ a n d o con ella. 
E l abate Jerusah se v o l v i ó a los novios y les d i j o : 
— M e c o n s i d e r a r é m u y fe l i z sant if icando vues t ro amor , 
hijos m í o s . Y emplead l o que resta del d í a de hoy p a r a 
p repara ros a rec ib i r el Sacramento . L a ceremonia s e r á 
senci l la ; no h a b r á n i m a r c h a t r i u n f a l cuando e n t r é i s 
en el templo , n i flores en el a l t a r , porque no las da 
la e s t a c i ó n , n i n u t r i d a concurrencia de inv i t ados que 
a b r i l l a n t e n el acto. 
—Es c ier to que no h a b r á nada de eso, pero en cambio, 
s e ñ o r cura, h a b r á o t r a cosa que vale mucho m á s , ¡ h a -
b r á a m o r ! — c o m e n t ó con voz l l ena de e m o c i ó n A l e j o 
A n d r e i e w i c h , tomando en t re las suyas l a mano de su 
p r o m e t i d a , sobre l a que p o s ó sus labios t r é m u l o s y 
respetuosos. 
X I I 
L a ola roja 
L a semana t r a n s c u r r i ó fe l izmente , con una apacible 
t r anqu i l i dad , l lena de dulzura , como s i los hab i t an tes 
de Rosarof h u b i e r a n encontrado de p ron to , en medio 
del á r i d o desierto de inquietudes y zozobras en que 
v i v í a n , l a f rescura de u n r i s u e ñ o oasis en que repo-
sar de su f a t i g a y en que consolar sus desolaciones. 
E n l a i n t i m i d a d de la f a m i l i a , el p r í n c i p e y ^ s t í s hi jos 
se en t regaron a fo r j a r los m á s bellos proyectosf a aca-
riciar los m á s rosados s u e ñ o s . N a d i a se c a s a r í a t a m -
b i é n , como se h a b í a casado Ale jo , y los nuevos hoga-
res, formados por el amor a la s o m b r a p r o t e c t o r a 
del cas t i l lo , p r o p o r c i o n a r í a n horas deliciosas a l an-
ciano p r í n c i p e , que no t a r d a r . a en gus t a r el halago, 
desconocido p a r a él, de las t iernas car ic ias in fan t i l e s . 
L a a n t i g u a o r g a n i z a c i ó n social s u f r i r í a hondas t r a n s -
formaciones, inspi radas en l a j u s t i c i a y en la l i be r t ad , 
p a r a p r e p a r a r una nueva g e n e r a c i ó n , en l a que todos 
los rusos se a m a r í a n como hermanos, en la que cada 
uno p r o c u r a r í a el bienestar de sus semejantes al p ro -
cura r el suyo propio . 
E l domingo fué u n d í a t r i s te , porque^ s e ñ a l a b a l a 
p r o x i m i d a d de l momen to en que A l e j o d e b í a abando-
n a r a Rosa ro f y separarse o t r a vez de su f a m i l i a p a r a 
i r a run i r se con el emperador en su dest ierro. Des-
p u é s de l a cena, duran te l a que nadie se a t r e v i ó a 
despegar los labios, los comensales t u v i e r o n un cá l i -
do recuerdo p a r a los acontecimientos que se h a b í a n 
desarrol lado en el cas t i l lo el domingo anter ior , fecha 
memorab le en l a que e l abate Jerusah h a b í a unido 
con lazo indisoluble, p a r a toda la v ida , a l o f ic ia l es-
l avo y a l a j o v e n bre tona . L a cap i l l a del palacio, res-
plandeciente de luces y adornada con flores de invierno , 
se h a b í a l lenado de gente. Colonos y criados h a b í a n 
elevado sus oraciones ai Cielo en una c o m ú n p e t i c i ó n 
de v e n t u r a p a r a l a g e n t i l pa re j a que acababa de des-
posarse. L a ceremonia se h a b í a celebrado en l a i n t i -
midad . L legado el " m o m e n t o de los v ivos" , el abate 
Jerusah, que oficiaba en la misa de desposorios, h a b í a 
pedido por los f ami l i a r e s de Y a n e de Kernoel , n o m -
b r á n d o l o s uno por uno, mien t ras l a n o v i a con templa-
ba con los ojos b a ñ a d o s en l á g r i m a s las f o t o g r a f í a s J K 
de su madre y hermanos, que h a b í a colocado sobre 
r ec l ina to r io en que se ha l laba a r rod i l l ada , $t \)os p ie-
del a l tar , pa ra que la a c o m p a ñ a r a n en t a i j ^ l . e m r i e 
momento y f u e r a n testigos de su emocionadWfe l ic idad . -
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4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F Escudos port 
(74 75), 74 90: E (74.75), 74.90: D (74.75) 
74,90; C (74 75), 74,90; B (74.75), 74,90; A 
(74.75), 74.90; G y H (74,75), 74.90. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . - Serle F 
(8G,10), 85; E (86,25). 88; B (87.50), 87,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e C 
(78,25). 78,50; A (78,25), 78 50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L / E 1920.—Se-
rie D (92,90), 92,75; C (93). 92.75; B 
(92.90), 92,75; A (93), 92,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie F (91,10), 91 ; D (91.35). 91 ; C (9135), 
91,20; B (91,35), 91,20; A (91,35), 91,20. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1926.—Se-
rie C (102), 102,10; B (102,20), 102,10; A 
(102), 102,10. 
A M O R T I Z A B L E 1929 (101.50\ 101,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie E (102 20), 102,25; C 
(102 2')), 102,25; B (102.20). 102,25; A 
(102,25), 102,25; D (102,25), 102,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (89 25), 89; E (89 25). 
89; D (89,45), 89; C (89,25), 89; B (89.25), 
89; A (89 25), 89. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serie D (93 25), 93,25: C (93,25), 93.25; B 
(93,25), 93 25; A (93 25), 93,25. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie D 
(73), 73; C (73), 73; B (73). 73; A (73), 
73. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.-Serle B 
(89,65), 89 60; A (89,65), 89,60. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100 
Serie A (101,25), 101,15; B (101,15), 101,15. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
E m p r é s t i t o de 1918 (91). 91; M a d r i d , 1929 
(90.65), 90.65 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L ES 
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, noviembre 
(98.50), 98,50; T á n g e r a Fez, p r imera 
(104,50). 104.50. 
R A N G O H I P O T E C A R I O D E ESPA-
ÑA.—Cédu la s . 5 por 100 (99,90). 99.90; 6 
por 100 (111.75), 111,85. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L — C é d u -
las al 6 por 100 (102,50), 103; 5,50 por 100 
(98), 97,75; In terprovinc ia les (91,75), 
92. 
0,32 *0¿2 
P Argent inos '2,95 *2,92 
Checas -¿1,06 "20.25 
Noruegas '1,895 * 1.885 
Florines •2,875 '2.84 
Chilenos *0,84 •0.84 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes. 122,55; Alicantes, 111,20; "Me-
t r o " Transversal , 58,50; Banco Colonial , 
123,50; Banco de C a t a l u ñ a , 116; Chades, 
736; Explosivos, 225; F i l ip inas , 402; 
Aguas, 218; Hul leras . 118.50, 
* * « 
B A R C E L O N A , 20.—Francos, 27,80; l i -
bras, 34,31; l i ras , 37,10; belgas, 98,35; 
marcos , 1,692; suizos, 136,25; d ó l a r e s , 
7,07; argentinos, 2,94. 
Nortes . 123.20; Alicantes . 117,70; anda-
luces, 74; Orenses, 41.60; t ransversal , 
59,50; Minas R i f , 127: Hullera-s. 119.50: 
Fi l ip inas , 409; Explosivos. 236; Hispano 
Colonial . 124,75: R í o Plata, 48.75; Banco 
C a t a l u ñ a . 116,50; Aguas, 219,75; Nuevas, 
181; Azucareras, 65,25; Chades, 736; T r a n -
vías , 117. 
A'^odones.—Nueva Y o r k . 18.3'! 
octubre. 18.66: diciembre. 18,83; enero. 
18,87. 
Liverpool .—Jul io , 9,90; septiembre. 9,90; 
octubre, 9,87; diciembre, 9,87: eneroi 9,88: 
marzo, 9,93: mayo, 9,94. 
BOLSA D K B I L B A O 
Altos Hornos, 184.50; S i d e r ú r g i c a Me-
d i t e r r á n e o . 127; Felgueras. 87; Explosi-
vos, 1.152.50; Resineras, dinero, 54; F . C. 
Norte . 613; Al icante . 555; Banco de B i l -
20.327; francos, 16,40; coronas checas, 
12,414; mi l r e i s . 0.497; pesos argent inos , 
1,753; l i ras , 21,23; chelines a u s t r í a c o s , 
58,905; francos suizos, 80,67. 
(Servicio oHpecial) 
ACCIONES.—Chade, 435; A . E . G., 194; 
Deutsche Bank , 173,1/4; Banco A l e m á n 
T r a n s a t l á n t i c o , 100; Reichsbank, 330; 
N o r d Deutsche L l o y d , 111. Cambios del 
del d í a 19. 
B O L S A D E K O M A 
Pesetas, 270,87; francos, 74,77; l ibras , 
92.67; francos suizos, 367,78; d ó l a r e s , 
1910 ; peso argent ino, 18,15; Ren ta 3,50 
por 100, 69.77; L i t t o r l o , 81,45; Banco 
ele I t a l i a , 1.922; í d e m Comercia l , 1.381; 
ble, 1928, 133.000; 4 por 100, 14.400; 4,50 
por 100, 10.500; Fe r rov i a r i a , 5 por 100, 
16.000; V i l l a de M a d r i d , 1918, 10.500; 
1929, 25.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1925, 18.000; 
T á n g e r Fez, 37.500; C é d u l a s , 5 por 100, 
221.500; 6 por 100, 39.500; C r é d i t o Local , 
6 por 100, 5.000; C é d u l a s , 5.000; in te rpro-
v i n c i a l , 2.000. 
Acc iones—Banco de E s p a ñ a , 21.000: 
Hipotecar io , 5.000; Cent ra l , 22.500; ñ n 
corr iente , 62.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
34.500; Hispano Amer icano , 9.500; Sá inz , 
5.000; Guada lquiv i r , 5 acciones; C é d u l a s , 
50 c é d u l a s ; Mengemor, 14.500; U n i ó n 
E l é c t r i c a , 31.500; T e l e f ó n i c a , preferentes, 
12.500; ordinar ias , 37.500; Ri tz , 2.500; R i f , 
ñ n corr iente , 50 acciones; nominat ivas , 
cinco acciones; Felguera, ñ n corr iente , 
62.500; Guindos, 5.000; P e t r ó l e o s , B , 3.500; 
Tabacos, 21.000; A l i can te , 46 acciones: 
fin corr iente , 350 aciones; Met ropo l i t ano . 
16.000; c é d u l a s , 9 c é d u l a s ; Nor te , ñ in co-
r r ien te , 150 aciones; T r a n v í a s , 30.000; 
fin corr iente , 125.000; Azucareras ordina-
rias, 25.000 fin corr iente , 87.500; Exp lo -
idem de C r é d i t o I t a l i ano , 769; í d e m Na-is i .vos . ñJ-900; f in corr iente , 102.500; p ró -
cional de C r é d i t o , 554; F i a t . 557; Gas ^.m.0' 27-500: C e r á m i c a Vi l l averde , 12.000; 
Tor ino , 260; E l é c t r i c a s Roma, 684; M e -
t a l ú r g i c a s , 187; F e r r o c a r r . l M e d i t e r r á -
neo, 660; P i r e l l i , 200. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,7325; l ibras , 18.095; t r a n -
cos, 14,64; marcos, 89,075; belgas, 51,85; 
florines, 149,90; coronas danesas. 99,45; 
í d e m noruegas, 99.50; marcos finlande-
ses, 9,39; l i ras , 19.57. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Barce lona T r a c t i o n . 1.890; 
Sidro Ord. , 2.570; Sofina, ord. . 31,250. 
Cambios del d í a 19. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 11,14; francos, 3,9112; l ibras, 
bao. 2.212.50; Vizcaya, 1.960: Viesgo. 610:1 4 3437; francos suizos, 19,245; l i ras , 5,2325; 
ACCIONEN.—Banco de E s p a ñ a '588', 
588; í d e m Hipotecar io (527). 526; lútsro 
Centra l (216). 212.50; í d e m fin corriente, 
213; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o (470), 470; 
idom Hispano Amer icano (224.50), 224 .'.(1 
Banco S á i n z (123 50), 124: Guada lqu iv i r 
(700), 700: í d e m c é d u l a s (277), .¿77; Men 
gemor (276), 279; U n i ó n E l é c t r i c a M» 
d r i l e ñ a (150), 150; Te l e fón i ca , o r c f - í r c i -
tes (105), 104.90; í d e m ord inar ias 016.50). 
118; Minas Ríf, nominat ivas (600), 600; 
al portador, fin corr iente (638), 835: Doro 
Felguera, fin corr iente , 87,50: Los Gi i r 
dos (114). 114.50; Tabacos (236.50). 236 50-
P e t r ó l e o s (141), 141; M . Z. A. (561), KW; 
f in corriente, 555; " M e t r o " (181), 18I, 
c é d u l a s , 510; Nortes, fin corriente, 613; 
T r a n v í a s (130). 130; í d e m fin cor r i m 'e . 
130; Hote l Ri tz . 80; Azucareras . i rd lna 
r ias (64,75), 64,75: fin corr r iente , 65; Ex-
plosivos (1.175), 1.180; fin corriente, 1JB7; 
fin p r ó x i m o , 1.182; R í o de la Plata, nue-
vas (241), 241. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s M a d r i d , 6 por 
100 ( 1 05 ) . 105,30; Chade, 6 por 100 
005,15), 105.25; , E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a . 6 
por 100 (105). 105; F á b r i c a de Mieres 
(97), 97; T r a n s a t l á n t i c a . 1920. 100.25; 
1922 ( 102,25 ) . 102.25; Nor te , p r imera 
(73,70). 73,50; Nor te , 6 por 100 (103,80), ,. 
103.80; Valencianas, 5 y medio (101,10),!lmes 4'25 peniques; H o n g k o n g , 5 che-
101.10; M . Z. y A., p r i m e r a (340,75), lines 11.1/8 peniques; Yokohama , 1 che-
340,75; í d e m (Ar izas) (96,50). 97,50; D l i n 9,27/32 peniques. 
80.50; I , 6 por 100 (103,50), 103.50; M a d r i d B O L S A D E P A R I S 
fa^-m^Qoo-100'?^ 102Í A n d a l u " s - ^ Pesetas, 361; "libras. 124.015; d ó l a r e s . (98.o0), 99.2o; Bonos Azucarera (9o.25). 25i585. m ^ c o s ; 610. belgaSi 355 25. FLORI. 
U n i ó n . 220; Menera. 141: Setolazar. por-
tador, 240; Vascongada, 400; Sevil lana. 
167. 
M E R C A D O D E ¡ M E T A L E S 
B I L B A O , 20. — Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Boni fac io 
Lóoez, de B i lbao : 
Cobre Standard, 72-15; í d e m e lec t ro l í -
t ico, 83-15; í d e m Best-Selected, 77-10; es-
t a ñ o Straist, en lingotes, al contado, 
202-10; í d e m cordero y bandera, ing lés , 
en lingotes, 203-5; í d e m í d e m en b a r r i -
tas, 204-5; plomo e s p a ñ o l , 24; plata (co-
t ización por onza, 24 chelines 9/16; sul-
fato de cobre, 29-10; r é g u l o de an t imo-
nio, 52; a lumin io , 95; mercur io . 22-5. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 34.26; francos. 124; d ó l a r e s . 
4,8486; francos belgas, 34,9312; suizos, 
25,1975; l i ras , 92,69; coronas noruegas, 
18,1937; danesas, 18,205; florines, 12.0725; 
marcos, 20.3275; pesos argentinos, 47,11. 
(C ie r re ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 34,25; francos, 124; d ó l a r e s , 
4,84 27/32; belgas, 34,93; francos su i -
zos, 25,195; florines, 12,0725; l i ras , 92,65; 
marcos, 2033 ; coronas siiecas, 18,095; 
í d e m danesas, 18,205; í d e m noruegas. 
18,195; chelines austriacos. 34,51; coro-
nas checas, 163,75; marcos finlandeses. 
pesetas, y las acciones ord inar ias se de-
manda ron a 130 pesetas y se ofrecieron 
a 140. Las Sota y A z n a r se ofrecieron 
a 1.280 pesetas. 
Los Nerviones se so l ic i t a ron a. 850 pe-
setas. Las Vascongadas operaron con 
ofertas a 400 pesetas. Las M a r í t i m a 
U n i ó n operaron con demandas a 220 pe-
setas. Los P e t r ó l e o s se ofrecieron a 142 
duros. Las Papeleras se ofrecieron a 200 
duros. Las Resineras t u v i e r o n demandas 
a 55 pesetas y ofertas a 57. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.145, 1.150, 1.155 y 1.152.50 pesetas a l 
contado; a 1.130. 1.135, 1.140. 1.150, 1.155, 
1.160 y 1.155 a fin del cor r ien te mes; a 
1.140, 1.150, 1.160, 1.165 y 1.162.50, a f i n 
de j u l i o ; a 1.175 a fin del corr iente mes, 
con p r i m a de seis duros, y a 1.195. 1.200 
y 1.205 a f i n del p r ó x i m o mes. con p r i -
ma de seis duros. E n to t a l se negocia-
i o n de Explosivos 590 acciones al con-
tado, y 1.775 a plazos. Cer ra ron con 
ofertas a 1.152,50 al contado y a 1.155 
a f i n del corr iente mes, y a 1.162 50 a 
fin de j u l i o . 
Las T e l e f ó n i c a s se sol ic i taron a 105 
duros. Los Al tos Hornos operaron a 184 
duros y medio y cer ra ron con ofertas a 
185. Las S i d e r ú r g i c a s operaron con ofer- j 
tas a 127 duros. Las acciones de Bab-
cock W i l c o x se ofrecieron a 144 duros. I 
Las Basconias tuv ie ron ofertas a 1.300 
pesetas. 
Las Felgueras operaron a 87 duros al 
contado; a 88 a fin de j u l i o , y t e rmina -
ron con ofertas a 87 y medio. Las Cons-
t ruc toras Navales, serie blanca, se ofre-
c ieron a 130 duros. Las Minas del Ri f , 
j.1 portador , estuvieron encalmadas, y las| 
icciones nomina t ivas se demandaron a 
390 pesetas y se ofrecieron a 600. Las 
Setolazar, al portador , operaron con de-
mandas a 240 pesetas. Las Sierra Me-
nera operaron con ofertas a 141 pesetas. 
Las Minas de A f r a u se ofrecieron a 1.000 
pesetas. 
L a Memoria de Tranv ías de Sevilla 
bustibles en los meses de enero y febre-
ro de 1929 a r r o j a los siguientes resulta-
dos: 
Productos de b a t e r í a s de hornos de co-
que ( d e s t i l a c i ó n de la h u l l a ) : 
Enero Febrero Total 
KIogs. Klogs. Klogs. 
Benzol 90 por 100 
(ligero) 371.203 
Benzol 50 por 100 
(medio) 14.911 
Solvent - nafta 
(pesados) 35.051 







Total 469.713 410.732 880.115 
555 pesetas. Las H i d r o e l é c t r i c a s Espa-
ñ o l a s , viejas, se ofrecieron a 199 duros 
y media, y las acciones nuevas tuv ie ron 
demandas a 190 duros y ofertas a 191. 
Las I b é r i c a s , viejas, se ofrecieron a 670 
pesetas. Las acciones nuevas se ofrec í 
coronas noruegas, 26,65; florines. 40.16; 
marcos, 23,86. 
N O T A S I N F O — • * T V AS 
Corro de la m a ñ a n a : Explosivos, a 
1.120, 1.150 y 1.135; Chades, a 733. 
* * * 
E n la ses ión de ayer, los Explosivos 
acusaron una r e a c i ó n , pues si nien es 
verdad que con r e l ac ión al cierre no su 
ben sino cinco puntos, hay que tener en 
cuenta que en el bo l s ín de la m a ñ a n a 
l legaron a hacerse a 1.125. 
E n el cor ro de la tarde quedan -os Ex-
plosivos a 1.155. r 
Fondos p ú b l i c o s : suben el In t e r io r , el . 
Amor t izab le 4 por 100, el Amor t izao le de ^ " ^ s * 610 Pesetas Las Mengemor 
1926. el de 1927. sin impuesto. , . a j i n el ^ " a r o n a 271 duros. Los Saltos del 
Ex te r io r , el Amor t i zab le de 1900, el de ' ^ e ™ . con c é d u l a , se ofrecieron a 250 
1927. con impuesto, y el 4 por 100 '.e i*»*»̂ ; . - ^ ^ 
De los valores bancarios las acciones j 
del Hipotecar io bajan un entero, y las 
del Cent ra l 3,50. E l Banco S á i n z g r n » j 
medio entero. 
Valores industr ia les : Mengemor }'t>na 
tres enteros. Las T e l e f ó n i c a s p r 3 f p i n -
tes ganan 1,50. 
c o ^ n u ^ r d L ' ^ o ^ T ^ n t ' r o ^ S r euma, c i á t i c a , artrit ismo. gota, 
p e c t í v a m e n t e . ca tarros , etc. Moderna insta la-
De la moneda, los francos p i e r d j n 20 
Pla ta , nuevas, 45 acciones. 
Obligaciones.—Gas M a d r i d , 10.000; H i -
d o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , C, 2.000; Hispano 
A m e r i c a n a de E lec t r i c idad , 8.000: U n i ó n 
E . M a d r i l e ñ a , 6 por 100, 30.000; F á b r i c a 
de Mieres, 12.500; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 
21.500; 1922, 20.000; Nor te , p r imera , 5.000; 
Nor t e , 6 por 100, 27.500; Valencianas, 
5,50 por 100, 1.000; M . Z. A., p r imera , 
25 obligaciones; Ar izas . 10.000; D, 17.000; 
I , 25.000; Andaluces, 1921, 25.000; M a d r i d -
A r a g ó n , 6.000; Azucareras, bonos, 11.500; 
A s t u r i a n a de Minas, 1919, 3.000; P e ñ a -
r roya . 55.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 20.—En la ses ión de hoy. las 
acciones del Banco de E s p a ñ a se p i -
d ieron a 589 duros. Las del Banco de 
Bilbao operaron con demandas a 2.212.50 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya, se-
rie A . operaron con ofertas a 1.960 pe-
setas y demandas a 1.955. Las del Ban -
co Hispano Amer icano se ofrecieron a i m o s tenido not ic ia de la M e m o r i a de es 
t a sociedad, que. como se sabe, f o r m a 
par te del "concerno" t i t u l ado Banco para 
Empresas E l é c t r i c a s en Z u r i c h . S e g ú n la 
Memor i a , se ha obtenido un beneficio ne-
H a s t a hoy, e indirectamente , no he-
Aceltes crudos .. 3.045.735 2.803.302 5.849.037 
Ferrocarriles Andaluces y Sur 
de España 
P e r í o d o de E x p l o t a c i ó n del 1 al 10 
de j u n i o de 1929. D é c a d a n ú m e r o 16 de 
1929. Ingresos totales a p a r t i r de 1 de 
enero, 1929, 29.597.740,39; 1928, 30.579.439'24 
E n menos, 981.698'85. 
Extranjero 
Concentrac ión en la Siderúrgica 
norteamericana 
S e g ú n i n f o r m a J. y H . e s t á acordada 
la u n i ó n de la Cleveland Cl i f f s con las 
Empresas m e t a l ú r g i c a s que posee S. Ea 
tón . A d e m á s , hay relaciones entabladas 
entre la I d l a n d Steel C." de Chicago y 
o i r á s dos Empresas de Cleveland y Yo-
ungs town. Si se acuerda la u n i ó n , se t ra-
t a r á de una empresa con una capacidad 
de p r o d u c c i ó n de diez mil lones de tone-
ladas, o sea una c i f r a que sólo el " t r u s t " 
del acero puede superar. Sin embargo, 
parece que a ú n h a b r á que vencer cier-
tas dif icul tades para logra r esa fus ión . 
s e n t a c l ó n del c u p ó n n ú m e r o 
que se refiere a las acciones qJ101" !o 
__jro 6 de las .le A 
serie B , en las oficinas del Bano,, .^1011^ 
( A l c a l á , 31. M a d r i d ) y en l a l H°I *ntral 
de Vizcaya, en Bi lbao. 
y del c u p ó n n ú m e o  é '  8 
Banc 
Los poseedores de d é c i m a s d* Q , 
p e r c i b i r á n 1,75 pesetas por cada d é ^ ' 0 
resguardos1^, 
icinas c L0-
C o m p a ñ í a (Aduana, 37 a 43), ¿e 
u u i í t x , i o ri7 '011 
a la p r e s e n t a c i ó n de los reseuar^oglma. 
diez a 
que se e s t a m p a r á en ellos. ' ca^etin 
rrespondientes en las oficinas H 
a í a ( ,   ) dg J . ( 
doce de l a m a ñ a n a , mediante - • a 
Desde >i m i s m a fecha se proceda.* 
la l i b e r a r o n de un 10 por 100 del o • a 
correspondiente a las acciones ri¿apital 
s ión de 1926, n ú m e r o s 33.001 a I Q ^ ' " 
de la serie A y n ú m e r o s 11.001 a IR^00 
de la serie B , las cuales h a b r á n d* 
presentadas a l efecto de que se esta Ser 
en ellas el opor tuno ca je t ín , h a c S 
constar la l i b e r a c i ó n , en las oficinal H 
la C o m p a ñ í a en M a d r i d antes dicha* 
las mismas horas indicadas, o en ¿n 
Banco de Vizcaya, en Bilbao. ^ 
Igua lmente , desde el d í a 1 de julio 
por los mismos Bancos, se efectuará ^ 
pago de los cupones n ú m e r o s 114 j e , 
emisiones de obligaciones de 1901 y igno 
procedentes de C h a m b e r í , y número «i 
ae las emit idas el 15 de mayo de igu 
por esta C o m p a ñ í a , d e d u c i é n d o s e en jm 
bos el 6 por 100 por el impuesto df rml 
lidades. uu-
M a d r i d , 20 de j u n i o de 1929.—El pres' 
dente del Consejo de Administración 
E! m a r q u é s de A ldama . 
,23' por 100. Los Nortes operaron a 613 
pesetas al contado y a 617.50 a fin de 
j u l i o . Cer ra ron con demandas a 613 y 
ofertas a 615. 
_ Los Alicantes operaron con ofertas a to de 717.602 pesetas con t ra 644.680 el 
a ñ o anter ior . Esto, t ras de unas deduc-
ciones o a m o r t i z a c i ó n que ascienden a 
500.000 pesetas. Como ya hace t i empo 
anunciamos en E L D E B A T E , el d i v i -
dendo s e r á del 9 por 100 contra el el a ñ o i 
anter ior . 
ron a 660 pesetas y las n o v í s i m a s se de-1 Las obligaciones i m p o r t a n 3.5 mil lones 
mandaron a 312,50. con ofertas a 315. de pesetas; el fondo de reserva asciende 
^„„a„S_,í^f _ ^ « d ! - y x e s g o T opei,!iron con a 2.8 mi l lones; edificios e instalaciones. 
15,4 mil lones, y frente, a 1,7 mil lones de 
S A N T A N D E R 
T e m p e r a t u r a 35 a 37*. C u r a n 
acreedores, 0.59 mi l l ón de deudores. 
E l n ú m e r o de pasajeros ha ascendido 
en 1928 a 29.6 mil lones con t ra 26.0 el 
a ñ o anter ior . Es interesante observar 
que en el p r ime r t r imes t re de este a ñ o 
se han t ranspor tado cerca de un mi l l ón 
de personas m á s que en el mismo perio-
do del a ñ o anter ior . E l l o indudablemente 
es debido a los preparat ivos de la Ex-
p o s i c i ó n . 
L a M e m o r i a publ ica que la ha sido con-
cedida a esta sociedad el derecho a un 
f e r r o c a r r i l secundario de 12 k i l ó m e t r o s 
CÍÓn b a l n e o t e r á p í c a b a ñ O S d0 hasta Puebla del R í o por los terrenos, a 
c é n t i m o s y las l ibras 0,-8. * amia r>nrrtarvfA M/vfol l i i t />eomoM cuyo saneamiento y v a l o r a c i ó n e s t á de-
Z ^ Z T . l ^ ^ r ^ f Y S ^ T 1 ^ — ™ 65' " F c , s ü e - S i b a ñ o , todas ¿ m agua corriente. ] * * p r o d u c c i ó n d e c o m b u s t i b l e s d u -
I E s t a c i ó n ferrocarri l Norte a 70 i rante enero y febrero de 1929 
[metros de! hotel. T e l é g r a f o , te lé - | S e g ú n el Bo le t í n Of ic i a l de Minas y 
fono interurbano. ' Me ta lu rg i a , la p r o d u c c i ó n de combust i -
pesos argent inos , 47 1/16; Bombay , 1 
c h e l í n 5 13/16 peniques; Changai , 2 chc-
95,50; R e a l As tur iana , 1919 (100,90), 
100,90; P e ñ a r r o y a , 6 por 100 (100,25), 
101,50; . E s p a ñ o l a , 94), 94. 
Monedas Precedente D í a 20 
Francos 27,90 27,70 
L ib ras 34,58 34,30 
D ó l a r e s 7.12 •7,08 
Francos suizos •1,3780 *1,36 
L i r a s •37,50 •36,95 
Belgas •97,90 
Marcos *1,71 •1,6850 
nes, 1.027.50; l i ras , 133.70; coronas che-
cas, 75,70; í d e m suecas, 685,75; francos 
suizos^ 4§?.25. _ 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de P a r í s E t Pays 
Bas, 3.320; P e ñ a r r o y a , 1.301; R í o t i n t o . 
6.670; W a g ó n L i t s , 655; Etabl issements 
K u h l m a n n , 1.257: Senelle Mau-Beuge. 
3.690. Cambios del d í a 19. 
B O L S A D E B E R L I N 
Pesetas, 59,31; d ó l a r e s , 4,192; l ibras . 
» * * 
Moneda negociada: 
Francos : 100.000. a 27,65 y 150.000, a 
27,70; medio, 27.680. 
Belgas: 25.000, a 97,90; l ibras : 23 000. a 
34,30. 
* * * 
L a J u n t a Sindical ha resuelto procc-| 
der a l a doble n i v e l a c i ó n de las opera-1 
clones realizadas a fin del corr iente mes i 
en acciones de Explosivos a 1.100 po r i 
100 y 1.187 por 100; y a la n i v e l a c i ó n ; 
de las operaciones a fin del corr iente a 
1.187 por 100. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r . 407.000; E x t e r i o r , 62.000; 4 por 
100 Amor t izab le , 7.000; 5 por 100 Amor-1 
tizable, 1920, 72.500; 1917. 127.500: 1926.' 
34.500; 1927, sin impuestos, 221.500; con! 
impuestos, 400.000; 3 por 100 Amor t iza - , 
No se decida a comprar 
och e sin conocer e 
do i, > i l f r, ciliri<lros 
Es algo excepolonnl. Fino, p.legantp v J*1 
urimera c a t e g o r í a , en todo. . . menos en 
el precio 
V E L A Z Q U E Z . 18 
bles durante los dos pr imeros meses del 
corr iente a ñ o es la siguiente: 
Enero Febrero Total. 
Tonlds. Tondls. Tondls 
Antrac i t a 40.604 43.614 84.218 
H u l l a 510.300 476.076 986.376 
Ligni to 37.866 34.371 72.237 
Total 588.770 354.061 1.14í,831 
Coque me ta lú rg i co . 56.920 51.708 108.628 
Aglomerados 43.990 50.520 94.510 
L a p r o d u c c i ó n nacional de aceites com-
AVISO A LOS SEÑORES ACCIOMS 
Se pone en conocimiento de JOS s e ñ o -
res accionistas de esta Sociedad, que 
desde el d í a 25 del actual se d i s t r i b u i r á 
un d iv idendo por saldo de los beneficios 
del ejercicio 1928 y con t ra c u p ó n n ú m e -
ro 68. , 
L a c u a n t í a de este dividendo je ha fi-
jado en la suma necesaria para jue, des-
contando el impuesto de uti l idades, a car-
go del accionista, perciba é s t e pesetas 
6,50 por a c c i ó n . 
Los cupones, o los resguardos " mi ina-
tivos, se p r e s e n t a r á n a c o m p a ñ a d o s de 
fac tura por duplicado y se p a g a r á n a 
contar del referido d í a 25. 
E n Bi lbao, en el domic i l io social. Gran 
Via, 12. 
E n M a d r i d , en las oficinas de la Su-
cursal. Vi l lanueva, 22, de diez a doce de 
la m a ñ a n a , y 
E n Oviedo, en las oficinas de la Socie-
dad Santa B á r b a r a . 
Bi lbao , 20 de j u n i o de 1929. 
UNION ESPAÑOLA OE EXPLOSIVOS 
E l presidente del Consejo de Adminis-
t r a c i ó n . 
A. T H I E B A U T 
"Minero - Siderúrgica de 
Ponferrada, S. A." 
I N T E R E S E S D E OBLIGACIONES 
A p a r t i r del d í a 1." de ju l io próximo 
p o d r á n hacerse efectivos los intereses 
correspondientes al vencimiento del pri-
mer semestre del a ñ o actual de las obli-
gaciones emit idas por esta Sociedad, en 
los establecimientos que a continuación 
se expresan: 
B A N C O C E N T R A L , en Madr id y sus 
sucursales. 
B A N C O C A S T E L L A N O , de Valladolid 
C R E D I T O N A V A R R O , de Pamplona 
B A N C O G U I P U Z C O A N O , de San Se-
b a s t i á n . 
B A N C O D E S A N T A N D E R , de San-
tander. 
B A N C O D E C R E D I T O D E ZARA-
GOZA, en Zaragoza. 
B A N C O D E V I Z C A Y A y BANCO 
G U I P U Z C O A N O , en Bi lbao ; y 
S e ñ o r e s H I J O S D E M A N U E L RO-
D R I G U E Z ACOSTA, en Granada, 
E l pago, con d e d u c c i ó n de los im-
puestos correspondientes, se h a r á con-
j t r a el c u p ó n n ú m e r o 17 de dichas obli-
gaciones. 
M a d r i d , 19 de j u n i o de 1929.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
E l conde de los Gaitanes. 
COOPEBATIVA ELEGIRA HMD 
Se pone en conocimiento de los seño-
res a-,cioni.;tas que el Consejo de A i n i -
n i s t r a c i ó n ha acordado destinar la suma 
precisa para que, deducidos los impues-
tos, obtenga el caoi ta l un dividendo com 
plementar io de los beneficios obtenidos en 
el ejercicio de 1928, en la siguiente pro-
p o r c i ó n : acciones A y B , completamente 
liberadas, n ú m e r o s 1 a 33.000 y 1 a 11.000, 
respectivamente, 17,50 pesetas por acc ión . 
Acciones A y B , ú l t i m a e m i s i ó n , n ú m e -
ros 33.001 a 49.500 y 11.001 a 16.500, res-
pectivamente, 12,6875 pesetas por a c c i ó n . 
E l pago se e f e c t u a r á a p a r t i r del 
d ía 1 de j u l i o p r ó x i m o , mediante la pre-
A N U N C I O OFICIAL 
Se admi ten proposiciones hasta el 
d ía 26, inclusive, del mes actual, en la 
In tendenc ia general de la Real Casa y 
Pa t r imonio , para la compra de los cone-
jos que resulten de la saca que ha de 
realizarse en los Reales Patrimonios de 
Aranjuez, E l Pardo, Casa de Campo y 
San I ldefonso. 
E l pliego de condiciones puede verse 
en estas oficinas cualquier d í a labora-
ble, de tres a seis de la tarde. 
Palacio, 20 de j u n i o de 1929.—El in-
tendente general, Aybar . 
N O T A S MILITARES 
Disponibles.—Se concede el pase a dis-
ponible vo lun t a r io en la p r imera región 
al c a p i t á n de C a b a l l e r í a , a su alteza real 
don Al fonso de B o r b ' n y de Borbón, in-
fante de E s p a ñ a , disponible forzoso en 
la c i tada r e g i ó n . 
Mando de regimientos.—Se confiere los 
mandos de ¡os regimentos de Otumha, 
n ú m e r o 49, y Vizcaya, n ú m e r o 51, a los 
coroneles de I n f a n t e r í a , don Antonio 
M o n z ó F r a u y don Carlos Leret Ubeda. 
respectivamente. 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
j ó v e n e s m á s elegantes, en Casa D u t l l . Precios redu-
cidos. Corred . ' Baja, 21 (ascensor), 2.° ( jun to La ra ) , 
r R A T A M I E N T i 
D E L 
^MCF/ & rotos i .n 'WHffafá 
SERVICIOS D E L MES D E JUNIO D E 1929 
L I N KA D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O . — E l vapor "Al fonso X I I I " s a l d r á 
de B i l b a - el d ía 24 de jun io , de Santander el 24, de Gi jón el 25 y de C o r u ñ a el 26 
p a r « Habana y Veracruz, escalando Nueva Y o r k al regreso. P r ó x i m a salida el 
20 de j u l i o . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor " I n f a n t a Isabel 
de B o r b ó n " , p r ó x i m a sal ida el 5 de j u l i o . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C U B A - N U E V A Y O R K . — E l vapor "Manue l 
Calvo 1 s a l d r á de Barcelona el 26 de jun io , de Tar ragona el 26. de Valencia el 27, 
de Al icante el 28, de M á l a g a el 29 -y de C á d i z el 1.° de j u l i o , para Las Palmas, 
Santa Cruz de Tfenerife, Santa Cruz df» la Palma. Santiago de Cuba, Habana y 
Nueva Y o r k . P r ó x i m a salida el 7 de ju l io . 
L I N F A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . 
E l vapor "Manue l A r n ú s " s a l d r á de Barcelona el 23 de j u n i o , de Valencia el 24, 
de Malag? el 25 y de C á d i z el 27, para Las Palmas. San J u a n de Puer to Rico, L a 
Guayra. Puer to Cabello, Curagao, Puerto Colombia y C r i s t ó b a l , escalando al regreso 
en Santo Domingo . P r ó x i m a salida el 19 de j u l i o . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor "Montev ideo" , p r ó x i m a salida el 15 
de j u l i o . 
E X P O S I C I O N E S D E B A R C E L O N A Y S E V I L L A 
Con objeto de f ac i l i t a r la v i s i t a a dichas Exposiciones, esta C o m p a ñ í a e x p e d i r á 
pasaifs d*: p r imera clase de C á d i z »> Barcelona y de Barcelona a C á d i z al precio 
de cien pesetas, m á s impuestos por cada t rayecto. 
Para informes y detalles, en las Agencias de la C o m p a ñ í a . E n M a d r i d , Alca lá , 43. 
ORO. P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S ^ ' " ¿ f c CIU0A0 RODRIGO, 13 ! a^uS — L í ! 
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t i n t o s 
M i u i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i m i -
^ i 
de 1 o s h e r e d e r o s del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELC1EGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l admin i s t r ado r , don Jorge Uubos, por Cfenlceío. 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
D E T O D A S C L A S E S — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ. 3». — T E L E F O N O 13279 
Gorras, sombreros y boinas 
' i r m m i i i r n m ' i 1,1 l i imui I.I:I;IÍIIIIIIIIIIIIÍII»IMIMM i i i i i i i i i i i i 
D E C I M O A N I V E R S A R I O D E L S E Ñ O R 
Y D U O D E C I M O D E S U E S P O S A 
Que fallecieron los días 22 y 28 de junio de 1919 y 1915 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su hi jo , h i j a p o l í t i c a , n ie ta , sobrinos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus a m i g o s encomienden sus a l m a s a Dios. 
Por su eterno descanso se c e l e b r a r á n los s iguientes su f rag ios : todas las misas que se 
celebren los d í a s 22 y 28 en la Santa Ig l e s i a Catedral , B a s í l i c a de A t o c h a . N u e s t r a Se-
ñ o r a de los Angeles, Buen Consejo, Covadonga, Berna rdas del Sacramento . Santa C a t a l i n a 
de Sena, Corpus C h r i s t i , San tua r io del C o r a z ó n de M a r í a , J e s ú s , San Lorenzo , San M a r -
t i n , San M j l l a n , San S e b a s t i á n , Pon t i f i c i a , Ol ivar , San Pedro el Real , San Sa lvador y San 
N i c o l á s ; ei 22 y 29. Santo Cris to de l a Sa lud ; 22 y 30, Santa Cruz ; 23 y 28, en San I g n a c i o ; 
27 y 28, N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l m u d e n a . L a s misas de an iversa r io en l a p a r r o q u i a de San 
B a r t o l o m é de San Pelayo ( B u r g o s ) . L a E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a Ma je s t ad en l a ig les ia del 
oo -o 1St0 de la Salud loS días 24 de ;iunio ? 1 te 3ulio, y las Cuaren ta Horas los d í a s 
22 y 28 del ac tua l . Comidas a 40 mujeres los d í a s 22 y 28 en el A v e M a r í a , y las misas 
g regonanas que se celebran en San Ignac io , de esta Cor te , y en San Es teban ( S a l a m a n c a ) . 
V a n o s s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgenc ias en la f o r m a acos tumbrada . 
G R A N B A L N E A R I O 
D E L A 
U E R A D E A R B I E T O 
O K D U N A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el biritoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el n ive l del mar, dis tante un k i l ó m e t r o de la an t igua c iudad de O r d u ñ a . dos de la 
e s t a c i ó n de igual nombre y una hora y cua r to de Bi lbao. 
Manant ia les de aguas c lorurado sód i ca s , sulfatado calcicas, ferruginosas n i -
trogenadas (var iedad l i t í n i cas , b romurado. manganosas y arsenicales) con un 
cauda) de cuat ro mil lones de l i t ros diar ios Premiadas en varias exposiciones. 
I N D I C A C I O N E S . — T o d o s los orocesos relacionados con l in fa t i smo y e s c r ó f u l a , 
r aqu i t i smo y a r t r i t l s m o ( tumores fr íos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
t a l m í a s , b ronqu i t i s c r ó n i c a s , artrocaces. ú l c e r a s a t ó n i c a s , f í s tu l a s , e tc) . dispep-
sias g á s t r i c a s e Intestinales de t ipo a t ó n i c o , e s t r e ñ i m i e n t o habi tual , in far tos he-
p á t i c o y e s p l é n i c o , etc. Especializadas en \n% cronicismos de ú t e r o y anejos 
(vag in i t i s , me t r i t i s , avar l t i s y anexl l is ) y reguladoras de la func ión mens t rua l 
(amenorrea, dismenorrea, leucorrea) , siendo con frecuencia correctoras de la 
es ter i l idad femenina. Por su acc ión sedante son m u y ú t i l e s en las neuralgias, 
neurastenia e Insomnio. 
H O S P E D A J E . — G r a n Ho te l montado con todo "confor t " . P e n s i ó n completa 
desde 12 a 25 pesetas. Excelente I n s t a l a c i ó n h i d r o t e r á p i c a . Extensos parques. 
S i t io Ideal para e s t a c i ó n veraniega. 
M E D I C O D I R E C T O R . — D r . Ange l Abós Perrer. C a t e d r á t i c o de M e d i c i n a 
T E M P O R A D A O F I C I A L . — D e 15 de Junio a 80 de septiembre. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
IJIIIIII lllll!l!llllllllllllilllllllÍl|llllllllllll¡llllllllllillllllllllll!l!llilllllH 
j v i r s i o s Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 11 
SI 
Macharnudo, v iñedo el m á t re.nom- lá 
brado de la reg lón . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , J e re i de la Frontera 1 
fl!Ii|!llll!l!llllllllllllirilIIIIIIM 
P L A Z A M A Y O R . 30. T E L E F O N O 53899 
Sucursa l : Fuencar ra l , 164 (Olor ie la de Quevedo) 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios. 
Sociedades, e t c é t e r a , e t c é t e r a . Boinas en todos los co-
lores para s e ñ o r i t a s . 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860 Carbones minerales para aplica-
clone* Industr ia les y usos dornés t i cos . 
Servicio a domic i l io E x p o r t a c i ó n a provincias. 
OflclnH»: S A N M A T E O H. T e l é f o n o s I52«3 v 'J"'!6-
Reina d»- las de m e s » 
agrndHb!»- E s t ó m a g o 
Intestlnuleíi (tifoideas) 
por lo digestiva, higiénica y 
ríñones- e lnfe<-<-i"nef i:a-,r"' 
% o i ^ t e 
Trá f i co mund ia l para los cinco continentes W)0 los 
r á p i d o s y suntuosos t r a n s a t l á n t i c o s del L L U x .a 
N O R T E A L E M A N D E B R E M E N 
Servicios r á p i d o s y e x t r a r r á p i d o s regulares pa' | 
A m é r i c a del Nor te . A m é r i c a del Sur, Cuba l « |¡ 
b a ñ a ) , Asia ( M a n i l a ) . A f r i c a y Aust ra l ia . „ S 
P r i m e r viaje del s u p e r t r a n s a t l á n t i c o ^ - h 
M E N " . 17 j u l i o , de Cherbourg a New-YorK | 
cinco d í a s . ,0 
En la p r imavera y verano 1929. viajes de recre 
por el M e d i t e r r á n e o y p a í s e s del Nor te . . | 
P idan informes y propaganda, que se entreg ^ 
3? g ra tu i t amente , en la Agencia general del Lloyd Nor te A l e m á n de Brenien, 
& M a d r i d , Carrera de San J e r ó n i m o , 49. 
T e l é f o n o n ú m e r o 13515. D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : N O R D L L O V D . 
m i t i l i " Í M ' ^ ^ ' ^ W ' ^ s s - -V-VH- jw:Mwf-'" - v - " - " - -""-' ' --"-"--«--"-•^^^HNji '^w 
C O N V A L E C E N C I A , 
L € H ^ D E B I L I D A D 
V I N O Y 
1 S a l a Hemoglobina 
tos Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superKtf 
a la carne cruda, a loe fermolnosos, etc, - Da salud y fuerza. - PAJB-l** 
O e s c h i 
Nonutenia, dispepsia hiperclorhidrica jr catarro» gastrointestínale*» 
De uso universal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S » R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E c H ; U 
T e l é f o n o 12.644.—-Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
aiAJDKlD.—Año XIX.—Núm. 6.219 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Viernes 31 de junio de 1939 
j;9t«9 anuncios B© reciben 
n la Administración de E l . 
fiasco de FT. DEBATE, 
calle do Alcalá., frento a 
jgs Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, --r.iüna 
a Faencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
¿e la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E X TOBAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 . pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
AijTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz, 
ALMARIO luna de haya, 
íiarnizado, 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
60 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POS días tengo para llqui-
dar comedor, armarios, apa-
radores, mesas, sillas, otros. 
Luna, 30. bajo. 
ALMONEDA urgente. Co-
medor, salón, plano, arcón, 
bargueño, cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, vitrina médico, 
cama turca. Príncipe, 25. 
LI Q U IDACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche 
ros, mesas, sillas, Armarios 
luna, percheros, lavabos, 
piano. Precios baratísimos. 
Leganitos, 17. 
POR, cesación comercio U-
quidanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
ALMONEDA, despacho, au-
toplano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillos, bargue-
ños, muchos objetos. Ma-
drazos, 16. 
POS grandes reformas 11-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
CASA Losmozoa. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 6o. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
I ¡ GANGA!! Armario haya, 
muy bien barnizado, con 
bronces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetaa 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
íábrica. Santa Engracia, S5. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro. 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Gamas. To-
írtjos. 2. 
CAMAS turcas desde 27.50. 
Casa do las Camas. Torrl-
íos, 2. 
DESDE 25 a 1.C00 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrljos, 2. 
ALCOBA todo bronce, co-
medor Jacobino, recibimien-
to, salón despacho. Reina, 
fOE renovar todas las exla-
tftnciaa para la nueva tem-
porada, liquido 30.000 duros 
muebles de lujo y econó-
micos hasta 31 agosto con 
80 % rebaja verdad. Lucha-
aa- 33. López. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
°9 la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
SANTANDER, alquilo piso 
amueblado, verano. Honoria 
^eña. Ploranes letra F . 
HAGÑTFICOS pisos todo 
lüJo. 3 baños, 2 ascensores, 
garage, jardín, teléfono. Es-
palter, 2. 
ALQUILO semi sótano para 
industria con vivienda. Men-
^ b a l . número 40. 
^ Q U I L o buenos^Tsos ln-
^nores, exteriores, calefac-
l i u ' bafi0' ascensor. Mendi-
ALQUILASE planta baja, 
°otel. jardín, patio, cober-
"20. 22 duros. Razón: Fran-
lí!J^>drlguez. 8. Mercería. 
v ^ . y ' L A S E local grande, 
eniua.^ propio oficina, in-
to e ' alm.acén. Fomen-
Í^JABLO" nueva construc-«0n, H 6 16 plazaS) con 0 
W v.IVlen<ia. Informarán: 
í ^ ^ a l , 6, tienda. 
^ R A Ñ E o l ^ i é n i c o . Alqui: 
nor^3"3 amueWadas, eco-
tml >̂ s, cua-renta kilóme-
^os Madrid. Calle Imperial, 
!^ce-una. 
ALQUíLASE-casa indepen-
sla ir* V Pesetas. Trave-
^ ! ^ ? l Í i _ L a G^nja. 
apropó-
Jardin ' merend6ro, hotel 
Vitoria? TP011^ BARATOS-
i TPiíf ^^«cnbano. Ortuño, 
^ieléfono 71033. Puente Va-
^ ÍquierT388' ^ 
ALQUILASE finca 2 gran-
des cuerpos, con dos gran-
des naves cada uno, con co-
rriente continua, alterna y 
gas, propia almacenes, talle-
res, depósitos, fábrica, etc. 
Completamente independien-
te. Situada Barrio Salaman-
ca. Informes: Calzados Ro-
dríguez. Torrijos, 20. 
ALQUILO hotel amueblado, 
jardín. Ciudad Lineal. Angel 
Muñoz. Villa Consuelo. 
ALQUILASE edificio gran-
des naves almacenes, indus-
tria, cerca estaciones. Ca-
narias, 7. 
E X T E R I O R seis piezas, ba-
ño, 22 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. 
Vivó; .A. Para verano al-
quilase piso amueblado. In-
formes. Cisneros. Iradler, 6. 
CATORCE, veinte luros, .ss-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro bece-
rra. 
INOVIOS! Bonito principal, 
baño, gas, mirador, 40 du-
ros. Ramón Cruz, 6. 
ALQUILO magnifico despa-
cho, oficinas económico. Fer-
nando VI, 17, primero de-
recha. Prescindir portería. 
CUARTOS rebajados de pre-
cio, de 190 y 170 pesetas 
mensuales. Rodríguez San 
Pedro, 37 duplicado. 
ALQUILASE espacioso lo-
cal, industria, 30 duros. Vir-
tudes, 19. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto.' Car-
men, ' l , taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
ANTES de comprar automó-
vil ocasión, visitad Agencia 
Auto Citroen, Caños, 2, y 
Serrano, 16, que dispone de 
gran surtido todas marcas, 
especlalr-~nte Cieñen y pre-
cios ventajosísimos. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa íomera. Echegaray, 12. 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
nila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
SEK>iA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria" . Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
FANUAS, compra-venta, nu-
s propiedades, créditos 
hipotecarios, etc. L a Inmo-
biliaria, 6-8. Mayor, 8. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A S compra venta. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono -"Í432. 
HERMOSA casa, en campo 
Chamartín, u r g e vender. 
Razón: Reina, 21, taller ta-
picero. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
VENTA y compra UÓ üncas 
.rústicas y urbanas, solares 
con previa, hoteles. Corral. 
Montera, 15. 
L B R E NA Ibargüengoltia. 
Calle Recoletos, 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, válvulas y ejes de pis-
tón en serie. Accesorios en 
general, 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
STUDEBAKER, conducción 
interior, 8 cilindros Presi-
dente. Erskine, 2 y 4 puer-
tas, últimos modelos y otros 
varios coches se liquidan 
por haber dejado la repre-
sentación. Guzmán el Bue-
no, 15. 
HERRAMIENTAS. G r a n 




rior, cuatro plazas, 8 HP., 
toda prueba. Fuentes, 12, 
principal izquierda. 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, bodas, veraneo, tu-
rismo. Garage Hermosilla, 
42. 
NEUMATICOS frescos ga-
rantizados todas marcas . 
Accesorios automóviles. Pa-
ra comprar barato. Casa 
Campos, Bárbara da Bra-
ganza, 20. Sucursales Mur-
cia y Alicante. 
NEUMATICOS ocasión. Cu-
biertas desde 30 pesetas cá-
maras desde 8. .Reparaciones 
garantizadas, compra fenta. 
Mal as aña, 24. 
GARAGE Sancho. Jaulas es-
paciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos, 9. 
K I S S E L seis y ocho cllln-
dros. Entrega inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
T e r r a z a d e l C a f é R E C O L E T O S 
PASEO B E C O L E T O S , 9 
E l sitio más agradable de Madrid. 
A P E R I T I V O S - C E R V E Z A S - H E L A D O S 
COMPRO toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
ALH AJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz 10, paga su valor. 
PAGA mucho alhajas, obje 
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Suce?or de Juanito, Teléfo-
no 17487. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nuevp. 
RAYOS Ultravioleta. Erup-
clones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. . , ... 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1. 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios . Feman-
fior, 4. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 




légrafos, Policía, Academia 
Aguilar-Cuevas. Internado. 
Caños, 7. 
CORREOS y Telégrafos, 200 
plazas Internado. Academia 
Górrlz. Barquillo, 41. 
APROVECHAD el tiempo 
a p r e n diendo Taquigrafía. 




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
PARA TODOS LOS DOMINGOS D E L ANO 
por D. Cipriano Nievas, Párroco de E l Escorial. 
Necesario a los Sacerdotes para su predicación. 
Provechosísimo a los fieles como lectura. 
1929. 6 pesetas en rústica y 8 en tela. 
Paz, 6. HIJOS D E G R E G O R I O D E L AMO. Madrid. 
VENDO Ford, conducción, 
cuatro puertas, buen estado, 
barato. Marqués Zafra, 6. 
CONDUCCIONES interiores, 
Chrysler, B u i c k , Paige, 
Nash, Citroen , Whippet, 
otros. Precios baratísimos. 
Facilidades pago. Agencia 
B- lals. Madrazo, 7. 
OCASION excepcional Stu-
debaker, perfecto, . baratísi-
mo. Zurbarán, 3. García Ri-
vero. 
HISPANO, 30 especial, tipo 
sport, abierto, motor toda 
prueba, buenas condiciones. 
O'Donnell, 7. 
B I C I C L E T A S 
PITLPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consultan 
a s is t e nciaa embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50 
C O M P R A S 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
E S P E C I F I C O S 
GRIPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
ROZENA. Alimento y tónl-
co natural fosfatado. E l me-
jor desayuno. Tomando una 
cucharadita en cada comida 
se digiere bien, estará fuer-
te y "completamente" ali-
mentado porque "Rozena" 
hace que asimile "todo" lo 
que coma. De maravillosos 
efectos en niños, anciamn, 
anémicos, convalecientes tu-
berculosos, enfermos del es-
tómago, estreñidos, etc. E l 
mejor tónico para embara-
zadas. Indispensable a las 
madres que están criando 
para mejorar y aumentar la 
leche. Venta: Gayoso. Are-
nal, 2, y principales farma-
cias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-ven ta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importarte, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
TERRENOS Solares Mun-
dial S. L . Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
VENDESE hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.000 pies, hermoso 
j - ün, 19.000 ptas. Eduar-
do Requena, 12, Puente Va-
Uecas. 
G A N G A . Plazos, solares 
afueras 80.'""' pies parcela-
dos, 0.45 pie; bíro 10.500 pies 
a 0,75. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
VENDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 7 
(Compra-venta). 
VENTA hermosa finca entre 
Ciudad Lineal y Ventas, lin-
dando carretera, 30.000 pies, 
dos hoteles, edificio capilla, 
garage, arbolado, 160.000 pe-
setas. Ricardo Vidal, Caste-
lló, 42. 
FINCAS rústicas vendo en 
toda España. J . M. Brito. 
Alcalá, 96. 
VENDO casa, barrio Sala-
manca, 7 % renta antigua, 
y hotelito Escorial, dos plan-
tas, 11.000 pesetas. Valver-
de, 1, edificio Fontalba. Se-
ñor Olga, 5-7. 
VENDO casa próxima Que-
vedo, alquiler 34.000 pesetas. 
63.000 duros, urge. J . Bara-
llat. Colón, 1, cuatro a seis. 
VENDO hotel moderno pró-
ximo "Metro", transía, dos 
plantas, sótano, azotea, bu-
hardillas, 25 habitaciones, 
nave 32 m2. Razón: Manuel 
Longoria, 3. 
VENDO Leganés hoteles, 
hermosa granja, solares ba-
ratos, cercados, higieniza-
dos, frutales, tranvía, pro-
pósito avicultura, vaquería, 
cambiando casa. Hernán 
Cortés, siete. 
VENDO hotelito barato Na-
valperal, pinares próximo 
estación, ocho habitaciones, 
jardín, facilidades pago . 
Barco, 23, 5-7. 
ROMERO. Valverde, 1. Edi-
ficio Fontalba. Pensión, 10 
pesetas. Abonos comedor, 
150 pesetas. 
SE alquilan dos gabinetes 
independientes, higiénicos , 
para señoritas, solo dormir. 
Santa Engracia, 102. 
CEDO habitación a caballe-
ro estable. Santa Catalina, 
3, entresuelo. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos, nadie pa^ 
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
'ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
MODISTAS 
MARISA. San Agustín, 6. 
Teléfono 18941 Presenta es-
cogida colección de modelos 
seleccionados de las mejores 
firmas de París Recibe en-
cargos para provincias. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
GEMELOS prismáticos, ga-
fas, barómetros, termóme 
tros, lupas, impertinentes, 
rretas 3 García. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5.. 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo. 
75 céntimos; tintes, 15 pe-
setas, visiten el salón eco-
nómico. Peluquería Milo. 
Corredera Baja, 9. princioal. 
PRESTAMOS rápidos, co-
merciantes, industriales re-
ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
SOCIO capita.l¡sta. Negocio 
en marcha, grandes rendi-
mientos. Antigüedades mue-
bles artísticos y decoración 
general. Escribid: Miguel 
Vellido. Huertas, 71. 
P R E STAMOS hipotecarios 
Madrid, provincias, casa 
oficial. Ancha, 66, entresue-
lo, Sr. Fernández. 
j AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz. 
3, Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo izquierda. 
ESPLENDIDAS habitacio-
nes, con, sin, baño, econó-
micas. Fernando VI, 17, pri-
mero derecha. Prescindir 
portería. 
A matrimonio, amigos esta-
bles, gabinete ideal, econó-
mico. Carmen. Fuencarral, 
33. 
BONITA habitación ventila-
disima, céntrica. Señora o 
caballero. Cruz, 41. Reloje-
ría. 
PENSION. Viajeros desde 
seis pesetas. Casa serla. 
Puebla, 17, principal. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Euskalduna. Are-
nal, X, Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
PENSION Alcalá, Alcalá, 38 
Magnificas habitaciones to-
do "confort". 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37. segundo centro. 
LA Central. Pensión higié-
nica, seria. Carretas, 12. De 
6 a 7 1/2. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 
9 pesetas. 
CASA formal admite hués-
pedes, buen trato. Cruz, 41, 
tercero verdad. 
PENSION-, gabinetes exte-
riores, 5 pesetas. Caballeros 
estables. Mayor, , 40, tercero. 
F O N OG RAPOS, aparatos 
radio-eléctricos, amplificado-
res gramofónicos, arreglos 
garantizados. Desengaño, 14. 
Teléfono 17410. 
s 
S A S T R E R I A S 
TRAJES frescos, 25 pesetas. 
Sastrería "FI Dandy". Bar-
quillo, 30. 
T R A B A J O 
Ofertas 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Preciados, .S. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
L I C E N CIADOS Ejército 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
EMPLEOS para íicenciadoss 
Ejército , Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
CENTRO da colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
SERVIDUMBRE informada 
Centro Femenino, Madrid, 
provincias. Conde Duque, 
52. Teléfono 36440. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera". Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
NECESITO niñera 12 a 14 
años. Moyana. Ayala, 37, 
ático. 
COCINERA para hotel par-
ticular, sabiendo su obliga-
ción, se precisa. Razón: An-
tonio Acuña, 9, ultramari-
nos. 
IMPORTANTE oficina téc-
nica n e c e s ' t a delineante 
práctico , conociendo algo 
perspectiva. Escribir preten-
siones, referencias. Alfon-
so XI I , 11. González. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33, Con-
tratación servicios. 
Demandas 
SE ofrece cocinera, sabien-
do obligación. Razón: Mi-
nas, 28 (portería). 
CHOFER mecái-ico sin pre-
tensiones, San Opropio, 7, 
duplicado. 
MECANOGRAFA práctica y 
maestra nacional ofrécese 
oficina, cargo análogo, mo-
destas pretensiones. Emilia 
Ibáfiez. Corredera Alta, 9 
y 13. 
TRABAJARIA dos-tres ho-
ras diarias, fuera horas em-
pleo Banco Egües. Blanca 
Navarra, 7, bajo. 
.MAESTRA • primera ense-
ñanza y francés, viajarla. 
Paloma, 3, segundo derecha. 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co, buenos informes, dentro 
fuera. Calle Luis Cabrera, 
16, primero. Agustín Plaza. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián, Fo-
mento. 27. principal. 
VERDADERA ganga. Tras-




pásase Pi y Margall, 1 
( G r a n Vía), informarán 
Montera, 53, segundo. 
ANTIGUA droguería, tras-
paso, por ausentarme de 
Madrid (ocasión). Apartado 
6.015. 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 18. 
SOMMIER acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. 
Comprueben e t i q u e t a v 
marca. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
CENTRAL Eléctrica suscep-
tible de ampliación, se de-
sea tomar en renta. Dirigir-
se por escrito con detalles a 
L a Prensa. Carmen, 18. 
"Eléctrica". 
T AMPON ES para máquinas 
escribir, abonos , rparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
REGALO mil pesetas si 
cv,ic.hicida Duqual no des-
truye 1 n s t a n t áneamente 




rantizada, única eficaz In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Surtbachs. Montera, 
51. 
ENSERES, bares. Fuentes, 
40 pesetas. Saturadoras, 200 
Sillas, 6. Ventiladores, 20. 
Trust Cafetero. Santa Ma-
ría, 3. 
VELLO, depilador maravi-
lloso, inofensivo. Uomeu. 
Pesetas 8; Correo, 9. Jor-
dán, 18. 
HERMOSILLA, 83 Uábrica) 
Arreglamos, hacemos me-




raciones, herederos, veinte 
años práctica. Civanto. Pla-
za Príncipe Alfonso, 10. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
UN fián en cinco mi-autos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
CALDO Kub, tres bazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS GOrskalimann, B6-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
MANTONES de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. » 
CUADROS. Mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Perreros. Echegaray, 27. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe e' ;ueta y marca. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
BOLSILLOS preciosos, C»â  
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
L I N O L E U M . Persianas, 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
DEPOSITO Linoleum, per-
slanas, pidan precios Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones. 11. Teléfono 18557. 
VENDO barata sillería cao-
ba, armarios luna. Luna, 30, 
entresuelo. 
L E interesa visitar la casa 
de los pañuelos. Grandes 
novedades. Calle Galileo, 9. 
BONITO automóvil Citroen, 
faetón cuatro asientos, 2.200 
pesetas. Dueño. Cava Ba-
ja, 30, principal. 
CALZADO para campo y 
playa. Argensola, uno. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza. 
98. Teléfono 14224. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, úl-
timas novedades. Oliver. 
Victoria, 4. 
ACUMULADORES, magne-
tos, dínamos, escobillas. Le-
ganitos, 13. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CAMAS doradas, más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño, 20 (es-
quina Ballesta). 
PARAGUAS Vélez. Abani-
cos, sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, 9; 
San Bernardo, 18 (Gran 
Vía); Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella". 
"Cafeto", "Gullls" o de la 
Casa de 10 pesetaa; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullls". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 6 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
OBJETOS para regalos. Pla-
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación •jropia. 
tería, orfebrería, artículos 
Casa Aryma. Carmen, 28, 
Madrid. 
ARTICULOS "viaje, machos 
objetos regalo, verdaderas 
ocasiones. San Bernardo, 1. 
Benito. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
SEÑORAS: Realizamos pre-
ciosos sombreros cualquier 
precio. Traspaso local. Abas-
cal, 1. fábrica. 
ANTES de adquirir instru-
mento alguno visite la Casa 
Aeolian. Avenida Conde Pe-
ñalver, 24. Donde encontra-
rá pianos a 500 pesetas. 
Pianos automáticos con ban-
queta y rollos a 1.950 pese-
tas. Gramófonos a 200 pese-
tas. Discos a 2 pesetas. Ro-
llos a 1 peseta. Constante-
mente grandes ocasiones 
procedentes de cambio por 
instrumentos Aeolian. No 
deje de visitar esta impor-
tante Casa. 
RINCON moro gamuza com-
pletamente nuevo. Diego 
León, 61. 
CANAS. Agua Argentina, 
no hay producto mejor. 
Puig. Preciados, 50. 
PIANO y Harmonium, al-
quilo o vendo barato. Prín-
cipe, 22, entresuelo. 
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P O L I G R A F O " L A B L A N C A " 
Patente de invención núm. 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir 
escritos, música, dibujos, etc., hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 ptas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA F . D E B A S T E K R A HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
B I B L I O T E C A P R O F E S I O N A L 
Manual del C A R P I N T E R O - E B A N I S T A . Excelente ^uía para 
los jóvenes aprendices del oficio y arte de la madera. Un tomo de 
232 páginas con 192 grabados, que facilitan la inteligencia del 
texto. 7,50 pesetas. 
Manual del E N C U A D E R N A D O R . Obra imprescindible en todo 
taller, para formar buenos maestros en el arte. Un tomo de 264 
páginas, ilustrado con 169 grabados que aclaran el texto. 
7,50 pesetas. 
Manual de Z A P A T E R I A . Entre los innumerables manuales de 
Artes y Oficios buscaríase en vano una obra como ésta; no existe. 
Consta de 366 páginas y está adornada con 311 grabados. 
7,50 pesetas. 
Manual del T I P O G R A F O - C A J I S T A . Primer curso. Precedido de 
un interesante estudio sobre el arte de Gutenberg. Un tomo de 
150 páginas y 115 grabados. 8 pesetas. 
Manual del L I N O G R A F I S T A , con instrucciones para los apren-
dices y operarios de todos los sistemas de máquinas de componer. 
Un folleto de 46 páginas y 34 grabados. 2 pesetas. 
Manual del IMPRESOR, aumentado con una completa mono-
grafía sobre el arte del libro, con artísticas reproducciones gráficas. 
Obra interesantísima, la más moderna y completa que trata del 
arte áo imprimir. 
Tres volúmenes con 364 páginas y 339 grabados. 21 pesetas. 
Manual de T E C N O L O G I A M E C A N I C A . Obra dividida en tres 
partes, que comprenden: Primera, Conocimiento de los materiales 
y su trabajo a mano en frío y caliente. Segunda, Trabajo de los 
metales y resistencia de materiales. Tercera, Bombas y motores 
industriales. Dos volúmenes con 492 páginas y 849 grabados. 
13 pesetas. 
Se venden en todas las librerías y en casa del editor, BRUNO 
D E L AMO. A P A R T A D O 5003. Toledo, 73. MADRID. 
Los pedidos de provincias deben venir acompañados de su im-
porte por el Giro Postal. También pueden hacerse los envíos a 
reembolso, pero en este caso se aumentará 0,50 por volumen por 
gastos de envío. 
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L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
C U C A R A C H A S 
Desaparecen con Insectici-
da en polvo E L RAYO. 
Bote. 2 ptas. Droguerías. 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle d© Alcalá, frente 
a las Calatravas 
C O M I E N Z A L A P U B L I C A C I O N 
D E L A 
> I A S T 1 
Obra cumbre del padre Zacarías García Villada 
Acaban de aparecer los dos primeros volúmenes de esta magna y única obra en 
ia Historiografía nacional, fruto del trabajo de muchos años del eminente Investi-
gador Padre Villada. 
Constará la obra de siete u ocho volúmenes totalmente terminados, que apare-
cerán regularmente y con rapidez. L a casa editora, haciendo honor al autor, hace 
de ella una presentación material magnífica, con lujosa encuademación, y profusa-
mente ilustrada con láminas, mapas, grabados, y además, para conseguir la mayor 
difusión de esta obra monumental, la cede en inmejorables condiciones de plazos. 
P R E C I O : 30 PTS. V O L U M E N . A P L A Z O S , 10 P T S . M E N S U A L E S 
Apresúrese a remitir firmado el adjunto Boletín de Pedido: 
C R E D I T O E S P A Ñ O L D E L I B R E R I A 
Representación de Editoriales.—Madrid. — Milaneses, 3. 
residente en ,„ «, ... 
provincia de . . . . . . «. calle n.0 ... 
de profesión ... se suscribe a la "Historia 
Eclesiástica de España", cuyo importe de 10 pesetas mensuales 
pagará hasta concluir de abonar el total valor de la obra. 
de de 19 , 
Firma, 
¡ ¡ U R G E V E N D E R C A S A ! ! 
Situada en la parte más preferida de la Guin-
dalera. Consta de seis plantas, con un total de 
cuarenta viviendas Sus cuartos están baratí-
simos y da una renta anual de 26.460 pesetas. 
Puede adquirirse por 103.000 ptas. Toda clase 
de detalles, 
SEÑOR TAMAYO. Calle Cartagena, 73. H O T E L . 
í 
de papel impregna-
do, contra la polilla. 
Pesetas 1,50 SACO. 
Tamaño 160 por 70 
cm. Peso 110 gramos 
De venta en bazares. 
Los depositarios. Mu 
ller y Cía Barcelo-
na, h ernando. 32. tn 
dicarán los puntos de 
venta o lo remitirán 
por correo certiflea-
do, enviando 50 cén-
timos e x t r a para 
franqueo. 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
Apartado 185, Bi lbao 
E L D E B A X 
Colegiata, 7. 
MEDICO-ORTOPEDICO 
Bragueros científicamente y aparatos ortopé-
dicos para mal de Pott, escoliosis, parálisis 
infantil, narices deformes, pies planos, brazos 
y piernas artificiales aplica J . Campos, único 
médico-ortopédico. Augusto Figueroa. S, Ma-
drid. (I. de O y C. de J . de D. C.) Especial: 
Churruea, 25: 4 a 5 (infrm.). 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
de la casa núm. 1.3 d(? "la calle Avila, que tendrá lugar 
el día l,u de julio próximo, a las 12 de la mañana, eĝ  
la Notaría de don Jénaro Martín (San Agtjiíí ' 
en donde está, de manifiesto el piiego .de cp̂  
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L O S M O N J E S D E L A S I S L A S 
Probablemente no habrá en toda Es-
paña una región tan "monacal" como 
ésta de Galicia que vamos recorrien-
do. Apenas hay río, valle, pueblo, ría, 
isla, que no recuerde algún convento 
o abadía, más o menos famosos. A ve-
ces Jalonaban la.s orillas de los ríos, co-
mo en el Sil; más allá dan nombre aJ pue-
blo o ciudad que nació del monasterio; 
aquí se transforman en pazos señoria-
les; allí han venido a ser castillos for-
tificados; en general, han dejado mara-
villosos temploŝ  cuyas ruinas dan un 
sentido histórico y melancólico a los 
incomparables paisajes gallegos. 
Hemos mentado los de las islas, y és-
tos por si sólo merecerían capítulo 
aparte. Ayer, sin ir más lejos, pasába-
mos por delante de la isla de San Si-
món, bosquecillo de pinos que surge al 
venir de Redondela a Vlgo de la fan-
tástica esmeralda de las aguas. Allí hubo 
un famoso convento de franciscanos, 
hoy convertido en lazareto. En el mar-
tirologio gallego hay muchos santos, 
monjes y Obispos qr.e fueron a termi-
nar sus días "aislados" del mundo, en 
una de estas islas pintorescas que, o 
defienden las rías gallegas de los em-
bates del Atlántico, o se asientan en 
sus aguas, como bosques o jardines 
plantados en medio del mar. Tambo, 
Arosa, Faro y otras más son buenos 
ejemplos. 
Esta de Faro, una de las Cíes, tuvo 
uno tan famoso que sirvió de "corte" 
algunas veces a los Reyes de Castilla. 
Alfonso IX de León, hospedado con su 
séquito en el convento de San Martín, 
firmó allá un documento famoso por el 
cual se concedían fueros a Bayona, dán-
dole este nombre, en vez del de Eriza-
na, que tenía desde la época romana. 
Tambo es la isla de la ría de Ponteve-
dra, situada frente a Marín; pero pega-
da casi a la banda del Norte. Allí he-
mos visto todavía las ruinas del antiguo 
priorato benedictino, que también vino 
a ser lazareto. Precisamente a la vista 
de la Isla en la orilla está otro famoso 
monasterio benedictino también, aunque 
hoy lo ocupan mercedarlos, venidos de 
Conjo. 
Tienen sus encantos y alto sentido re-
ligioso y social el monasterio vetusto 
asentado en el florido valle que cultiva-
ron los monjes; el que se yergue toda-
vía sobre la colina granítica como casti-
llo roquero que amparó a los campesi-
nos de las feraces laderas; el que se es-
peja en las claras aguas del rio con sus 
castaños majestuosos y sus cipreses mís-
ticos; el que se esconde en un poético 
recodo de la ría, envuelto en la umbría 
arboleda y con la fachada a la playa, 
donde las tranquilas aguas se tienden a 
la luz del sol y sonríen al claror de la 
luna; todos esos monasterios y otros que 
hemos visto y hemos de ver en estas 
tierras paradisíacas participan de gran-
des excelencias tanto estéticas como his-
tóricas. Pero hoy nos embarga la pre-
sencia de estos otros situados en las is-
las del litoral gallego. 
Cierto que, como tale3l han desapare-
cido casi todos; sin embargo, los recuer-
dos, las ruinas, los beneficios que derra-
maron •por estas comarcas, las bellezas 
incomparables del escenario en que se 
asentaban, convidan, no sólo a la con-
templación, sino al estudio, a la excur-
T 
slón; sobre todo, a la excursión "isleña". 
Cruzar estas rías bajas, bajo la luz pla-
teada del sol estival con el rostro y el 
cuerpo entero entregado a las caricias 
sanas de las brisa marina, es ya de su-
yo un placer inexplicable. 
Para los que llegamos de la ciudad 
con las pupilas aturdidas de no ver más 
horizonte que la pared de en frente; con 
los oídos machacados de tanta bocina, 
organillo y rechinar de tranvías, esta 
inmensidad azul, llena de luz mansa, 
poblada de rumores difusos que dan la 
sensación plácida y profunda de un si-
lencio grande, pero vivo, viene a ser 
un espectáculo de infinita belleza y sa-
tiesfacción. 
Allá se yergue la isla, o las islas, co-
mo ninfas cogidas de la mano, sobre 
la inmensa planicie del mar. Ya esta-
mos cerca de la playa trigueña, tacho-
nada de conchas nacarinas. Allí, a la 
sombra del monte, donde cantan los 
mirlos y graznan las gaviotas, se veía 
en otro tiempo la mole de la abadía be-
nedictina. Hoy sobre sus ruinas hay una 
fábrica de salazón y algunas casas. 
Desde el siglo VII, desde los tiempos 
de San Martin, el húngaro famoso, que 
educó para el trabajo y para el Evan-
gelio a los celtas campesinos, refrac-
tarios todavía a la cultura romana, se 
establecieron tal vez los monjes. Los 
hábitos negros de San Benito debieron 
ser reemplazados después por los há-
bitos blancos de los "bernardos". Trans-
formarían la isla en una granja y can-
tarían sus salmos al son de la sinfo-
nía, ya plácida ya terrible de las olas 
y de los vientos. 
Ellos serían el amparo de los pesca-
dores y los salvadores de los náufra-
gos; más de una vez darían piadosa se-
pultura a los cadáveres que arrojaba a 
la playa la tormenta, despidiéndoles de 
este mundo con un responso que el ven-
daval arrastraría sobre el oleaje hasta 
los oídos quizás de otros náufragos mo-
ribundos. 
Pero ¿por qué estos monjes buscaban 
las Islas, sitiadas en los crudos y lar-
gos inviernos por el furor de las olas 
y los bramidos de las tormentas? Ha-
biendo parajes tan deliciosos tierra 
adentro, o en los senos poéticos y fér-
tiles de las rías, ¿por qué alejarse del 
regazo materno de la tierra para ir a 
situarse a lo mejor sobre unos peñas-
cos bravios, expuestos a la hostilidad 
implacable y continua de los mares tur-
bulentos ? 
¡Misterio eterno del alma humana! 
Aspiraciones confusas, pero profundas 
de nuestro corazón. ¿Será verdad que 
en medio del mar se está más cerca 
de Dios? Cierto es que aquí se siente 
mejor su infinita grandeza, su infini-
ta hermosura y también su infinito y 
terrible poder. ¡Terrible no siempre! 
Hay una placidez inenarrable, un sen-
timiento cósmico de la infinita bondad 
en estas montañas que se elevan so-
bre la llanada azul como un trono para 
los hijos de Dios. 
Otro día hemos de estudiar a estos 
frailes antiguos, como lobos de mar; 
órdenes monástico-marínas, que son el 
complemento de las órdenes monástico-
militares. 
Manuel GRASA 
U N A F E C H A P A R A E S P A Ñ A 
E l día 28 de mayo se ha inaugurado 
pn Nueva York la oñcina del "Patro-
nato nacional del turismo", que presi-
de el señor conde de Güell. Esta inau-
guración marca una nueva era en el 
concepto que se tiene de España en 
este país. Los políticos de antaño no 
parecían darse cuenta de lo que supo-
ne para un pueblo europeo tener un 
centro de información en los puntos 
estratégicos de los Estados Unidos. 
Hasta esta fecha, España era la uni-
rá potencia importante de Europa que 
no tenía una oficina de esa clase. Aun 
algunas de las pequeñas repúblicas 
que han nacido en la postguerra te-
nían instalaciones análogas, más o me-
nos lujosas, pero donde el turista po-
día adquirir la información que desea-
ba. Los que querían ir a España, en 
cambio, tenían que fiarse de otros cen-
tros informativos, que, lógicamente, no 
tenían interés en fomentar el turismo 
en nuestro país, o de lo contrario, ir 
a ciegas, llevando por toda informa-
ción el bagaje ce la leyenda negra y 
de una Espaiía de gitanos y manólas. 
Las agencias de viajes suelen prescin-
dir de la Península Ibérica cuando or-
ganizan excursiones por Europa. E l 
Instituto de las Españas ha sido real-
mente la única entidad que en este 
país ha procurado fomentar el interés 
por las cosas hispanas. Aparte de 
esto, "La Prensa", de Nueva York, ha 
hecho cuanto estaba a su alcance; pero 
por exigencias profesionales, su radio 
de acción ha sido muy limitado. Hoy, 
ya los españoles que estamos en Nue-
va York no tenemos por qué avergon-
zarnos cuando la gente busque infor-
mación autorizada sobre las posibilida-
des que nuestra Patria ofrece al tu-
rista. 
La "Oficina Nacional del Turismo" 
está instalada en uno de los puntos 
más estratégicos de Nueva York, la 
Quinta Avenida, donde ocupa un am-
plio entresuelo. Al exterior se ofrecen, 
una artística vidriera con el retrato 
del Rey don Alfonso y dos soberbios 
candelabros de hierro, copia de unos 
qué hay en la Catedral de Burgos. L a 
habitación destinada al público, repre-
senta un lindísimo patio de estilo Re-
nacimiento español, con su fuente de 
azulejos. En un muro se reproduce una 
arcada de San Juan de la Penitencia, 
de Toledo; mobiliario de cuero de Cór-
doba, cerámica de Peyró, bargueños to-
ledanos, alfombras de la Alpujarra; en 
un testero, los escudos de León, Na-
varra, Aragón y Castilla, el de Espa-
ña y la cruz de Santiago. Todo esto 
hace de la oficina española de turismo, 
la más rica, la más artística y la más 
típica de cuantas representan en este 
yaís a las naciones europeas. 
Al acto de la inauguración asistie-
N)c»n el señor Casares Gil, cónsul gene-
ral de España, en representación del 
embajador, señor Padilla; don Eduar-
do López, presidente ce la Cámara Ofi-
cial de Comercio; el alto personal de 
la Compañía Transatlántica española 
y lo más escogido de la colonia hís-
pana en esta ciudad. El padre Mayo-
ral, rector de la iglesia española de 
la Milagrosa, bendijo el local, y los se-
ñores Maduro, gerente de la Compañía 
Transatlántica, y Volmar, encargado 
del nuevo centro; hicieron los honores 
con una gentileza muy española. 
Y después de los discursos de rúbri-
ca, la "Oficina del Turismo del Go-
bierno español" abrió sus puertas al 
público y comenzó, con una actividad 
y una eficacia norteamericanas, la nue-
va era que esta fecha marca en el con-
cepto que los pueblos modernos deben 
tener de España. 
M. de Mayo IZARRA 
Nueva York, mayo, 1929. 
Trescientas pesetas por 
hablar con la familia 
Una muchacha de servir usó clandes-
tinamente el teléfono transatlántico 
TORONTO, 20.—Una buena mucha-
cha de servir, que había venido desde 
Londres esperando mejorar de fortuna, 
empezó a sentir a los pocos días de te-
ner colocación' en esta ciudad una gran 
nostalgia por todos los suyos. 
Como su tristeza iba en aumento, pen-
só que lo mejor sería llamarles por te-
léfono y tener un ratíto de conversa-
ción con ellos. Efectivamente, desde el 
teléfono de su amo pudo satisfacer su 
deseo. 
Lo malo ha sido que a los pocos días 
se ha descubierto todo, porque la Com-
pañía de Telefonos envió al dueño de 
la casa una factura por valor de diez 
libras esterlinas (unas 343 pesetas al 
último cambio), coste de la conferencia 
trasatlántica. 
La pobre chica no ha tenido más re-
medio que contar los motivos que le im-
pulsaron a usad indebidamente el telé-
fono de su amo y prometer que de su 
salario pagará todos los meses una can-
tidad hasta solventar la deuda. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , S I N A U -
MENTO DE PRECIO, P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
L a igualdad naval 
Hay planteados dos problemas so-
bre esta cuestión: uno, anglo-
yanqui; otro, francoitaliano 
L a proposición Dawes será un paso 
más hacia el conocimiento 
exacto de las pretensio-
nes de cada potencia 
El general Dawes, embajador de los 
Estados Unidos en Londres, ha hecho 
en el "Pirgrims Dinner" una nueva pi-o-
posición para resolver las divergencias 
navales entre los dos países. No ha po-
dido llegar al fondo de la cuestión. Para 
ello sería preciso discutir el concepto 
de la libertad de los mares, y, conscien-
tes de las dificultades que esto presen-
taría, ambos Gobiernos prefieren no ha-
blar del problema. Por el momento el 
embajador norteamericano pide a cada 
nación que defina lo que entiende por 
igualdad de escuadra. 
Podía creerse que el día en que In-
glaterra renunció a la fórmula de Lord 
Cawdor, de "poderío igual al de las dos 
potencias marítimas más fuertes re-
unidas" y se resignó a la paridad con 
otro país, estaba salvada la cuestión 
en lo que a los Estados Unidos se refie-
re; pero no es así. Al llevar la fórmula 
a la práctica se ha visto que cada una 
de las naciones definía de modo distinto 
la igualdad marítima. 
Porque esta divergencia no ha que-
dado reducida a las dos mayores poten-
cia del mundo. En la primera conferen-
cia del desarme celebrada en Wáshing-
ton, Norteamérica e Inglaterra acepta-
ron la igualdad recíproca en acorazados, 
y lo mismo hicieron Francia e Italia. 
Pero los acorazados son barcís tan cos-
tosos y quizás tan inútiles, que ninguno 
de los contendientes puso gran empeño 
en esclarecer la cuestión. Por otra par-
te, puede decirse que los barcos de com-
bate están destinados en caso de guerra 
a estar en los puertos. Si salen, es para 
el choque de masas. Así, la comparación 
no es difícil, tanto más cuanto que las 
semejanzas son grandes. Tanto tonelaje, 
tantos cañones, tanta coraza, tanta ve-
locidad. 
La pelea empezó con los cruceros li-
geros. Al terminar la Conferencia de 
Wáshington existían en teoría cruceros 
de 10.000 toneladas; pero solamente en 
teoría. En la práctica el mayor crucero 
ligero apenas pasaba de 5.000 toneladas. 
Y estos cruceros, la mayoría de ellos al 
menos, no están destinados a la batalla 
de escuadras, sino a la lucha aislada. 
Además, son más asequibles a las nacio-
nes pobres o que por las circunstancias 
de la guerra ven su tesoro abrumado de 
cargas. De ahí la resistencia de Fran-
cia a consentir una limitación. 
Para justificar esa resistencia se es 
tableció la distinción entre barcos ofen-
sivos y barcos defensivos. Los acoraza-
dos fueron catalogados como armas de 
ofensiva; los cruceros y, en general, las 
unidades ligeras se les llamó armas de-
fensivas. 
Inmediatamente surgió el factor geo-
gráfico como elemento de cálculo de las 
fuerzas necesarias a cada potencia y se 
quiso determinar el poderío naval de 
cada nación en proporción a lo que tenia 
que defender en el mar. Inglaterra y 
Francia son las defensoras de este mo-
do de establecer la igualdad naval. Es-
tados Unidos e Italia pueden colocarse 
en el campo adversario. 
Para las dos primeras naciones el nú-
mero de unidades defensivas debe estar 
en proporción a las líneas de comuni-
cación y a las costas que es preciso pro-
teger. Es natural. Inglaterra es una isla 
y vive de la libertad de sus comunica-
ciones y de la buena protección de sus 
costas. Tiene un imperio esparcido en 
todos los mares y todas las partes del 
mundo. En situación parecida se encuen-
tra Francia con costas a dos mares dis-
tintos y colonias lejanas. Además, las 
comunicaciones con algunas de estas co-
lonias más fiorecientes están amenaza-
das por Italia y por España. 
Italia y los Estados Unidos ocupan la 
posición opuesta. La primera es una 
nación marítima; pero no necesita re-
partir las fuerzas para proteger comu-
nicaciones o imperios coloniales exten-
sos. Norteamérica es un continente lle-
no de recursos, y aunque tiene costas 
en dos mares, la comunicación entre 
ellos—Panamá—es vulnerable, pero no 
está amenazada por ninguna gran po-
tencia. 
De ahí que estas dos naciones tengan 
la tendencia a medir la igualdad de 
fuerzas solamente por el número y el po-
der de los barcos, sin tener en cuenta 
las condiciones geográficas. Hay, natu-
ralmente, diferencias entre el problema 
francoitaliano y el problema angloyan-
qui; pero en el fondo las divergencias 
son iguales y las dificultades las mismas. 
E l discurso del general Dawes pide 
que antes de discutir se conozcan exac-
tamente las posiciones de cada uno. LJOS 
almirantazgos presentarán su fórmula 
técnica y los Gobiernos intentarán des-
pués redactar un acuerdo. No tenemos 
demasiadas esperanzas de que por este 
camino se alcance una solución; pero 
al menos se habrá llegado a la primera 
eítapa: la de saber exactamente los de-
seos de las partes interesadas. 
E. I* 
V E R B E N E R A , por K-HITO U N A B E B I D A I N T R U S 
—Chico, chico, ¡cómo has progresa©! 
— Y a te dije siempre que no me pensaba morir sin tener un cua-
renta caballos. 
el rey de la selva 
Era un tigre que, en cuatro años, 
había devorado a 168 personas 
LONDRES, 20.—Según noticias reci-
bidas de Bengala, un cazador ha logra-
do dar muerte a un tigre, terror de los 
bosques de aquella región, el cual, en 
menos de cuatro años, había matado 
y comido a 168 personas. 
E l Gobierno de Bengala había ofre-
cido una gran recompensa para la per-
sona que lograse dar muerte a la fiera. 
Un redactor de la "Empire Review", a 
la vez que experto cazador, ha estado 
durante varios meses siguiendo la pista 
del tigre, hasta que, finalmente, ha lo-
grado matarle. 
E l tigre escogía sus víctimas princi-
palmente entre los leñadores, acudien-
do en cuanto oía el ruido de las ha-
chas. Se escondía entre la maleza, y en 
el momento en que un leñador descen-
día del árbol se abalanzaba sobre él y 
lo arrastraba a una de sus múltiples 
guaridas. El tigre era tan valiente que 
cuando tenía mucha hambre, no vacila-
ba en arrojarse sobre las caravanas, 
fuertemente armadas; en estas ocasio-
nes corría a su encuentro, sembrando 
la confusión en el grupo, y desaparecía 
tan rápidamente como había apareci-
do, llevándose a rastras a la víctima 
escogida. Los ataques del tigre lo mis-
mo" se registraban de día que de noche. 
Tal era la destreza e inteligencia de 
la fiera, que los indígenas le llamaban 
"Deota", o encamación de la divinidad. 
Afirmaban que como el tigre había co-
mido a tantos hombres, se había absor-
bido la inteligencia humana. Esta creen-
cia estaba en cierto modo justificada. 
0 veces 
Ha recuperado la mandíbula infe-
rior gracias a los injertos 
LONDRES, 20.—El último oficial de 
las fuerzas expedicionarias del Canadá 
que ha regresado a sti país después de 
la gran guerra es el comandante James 
Gillies de Regina, que recientemente em-
barcó n Southamptcn con rumbo a su 
paíf<. 
E1 comandante Gillies llegó a Ingla-
terra en 1914 con un destacamento de 
fuerzas expedicionarias. Poco después 
fué enviado al frente. En 1918 fué he-
rido en Cambraí. Un obús le había qui-
tado totalmente la mandíbula inferior. 
Llevado al hospital, ha sufrido cua-
renta y cuatro operaciones; pero final-
mente, , por medio del método de injer-
tos, ha recuperado la mandíbula. La 
sorprendente cura ha sido realizada por 
Con razón se extrañaba Morritos, la 
de los ilustres Alvarez Quintero, de que 
hubiera quien bebiese cerveza sin ser 
verano. Hace tres siglos declaraba un 
cervecero que no se trabajaba en el 
oficio más de siete meses en el año; lo 
cual quería decir que en el hueco del 
invierno no se bebía cerveza. Más di-
remos: La cerveza tardó mucho en ge-
neralizarse entre los españoles, aun en 
el mismo verano. Por declaración de 
un tal Miguel Pascual, sabemos qué 
clase de gente consumía la cerveza en 
aquellos tiempos. Dice que primeramen-
te vino a Madrid por mandato del em-
perador Carlos V "un fabricador de cer-
veza que la hacía para la Casa Real 
y para el gasto de casas de embajado-
res y otras particulares. Habiendo fal-
tado cuatro años el rey don Felipe H, 
1 nuestro señor, que está en el cielo, hi-
zo traer de los dichos Estados otro fa-
bricador que hacía la dicha cerveza, por 
el gran provecho que hacía a muchas 
personas calificadas que la bebían, en 
particular a los naturales de los Esta-
ños de Francia y Flandes". A estos dos 
cerveceros había sucedido en 1621 el 
declarante, que la fabricaba "ansí para 
el gasto de la Casa Real, como para 
criados de ella y embajadores". El mis-
mo Miguel Pascual había escrito en 
1619 "que los guardas de los archeros 
y alemana (de la Casa Real) han acos-
tumbrado y acostumbran a beber cer-
veza, por ser cosa tan saludable y a su 
propósito". O t r o fabi icante llamado 
Lamberto de Usuquelnoy, declaraba en 
to la vendiese a ese precio, no PI-MV 
gante que tiene cantidad de ella h 
no la ha querido vender." Ilecha1 
En 1611 ya valia cada azumbr 
" — %-"^u, aburrí oro - „ 
maravedises. ^En 1616 había subido ,3 
x 
llamos este dato: v"10 ^ 
azumbre a 24 maravedises. SiiT^ 61 
siguió encareciéndose, pues en 1618 
"Miguel Pascual, cervecero, vecinn A 
esta villa, digo que por V. A. se m 6 
bajado la cerveza a 20 maravedís !iha 
do a 26; y por ser la leña muy ca 
y el lupio y pagar casa y crii^w a 
cebada, vengo a perder mucho. A Y I 
pido y suplico lo mande poner a ort" 
ció en que yo no me pierda." 
No parece que los alcaldes escuch 
ron al fabricante flamenco, por lo a" 
al año entrante de 1619, reanudó la di6 
manda con un argumento que no terr" 
réplica. Dice así: "Miguel Pascual, ce? 
vecero de esta Corte, digo que las onar" 
das de los archeros y alemana de v A" 
han acostumbrado y acostumbran a bê  
ber cerveza, por ser cosa tan saluda" 
ble y a su propósito y para hacerü 
con el recaudo que conviene, tiene mu-
cho gasto que no se puede sanear ai 
precio que ahora está puesto. SupiiCo 
a V. A. le haga merced de mandarle 
dar licencia para que la dicha cerve-
za pueda vender cada azumbre a vein-
ticuatro maravedís, pues de concedér-
sela no resulta daño a ninguna perso-
na y los mismos que la han de beber 
consienten en ello por el provecho que 
les resulta por ser hecha conforme a 
la receta que los susodichos han dado 
1611 que él hacía cerveza "para todas para ello." El precio de 24 maravedís 
?! docto:- Harold Delf Gillies, cirujano 
director del Queen's Hospital, para he- era flamenco de nación, según consig-
las naciones extranjeras" y que "la di-
cha cerveza es necesaria para las vidas 
de las dichas naciones extranjeras". 
Por último testimonio de esta clase, 
citaré el de una flamenca, fechado a 11 
de septiembre de 1624, que dice así: 
"Juana de Vos es la que da cerveza 
para el hospedaje que S. M. ha man-
dado hacer y se está haciendo al em-
bajador de Dinamarca; y parece que 
por falta de no hallar en donde moler 
la cebada de que se hace esta bebida, 
suplico a V. Md. se sirva de mandar dar 
su mandamiento para los molinos adon-
de a V. Md. le pareciere más convenien-
te, y a esa mujer más a propósito, por-
que pueda continuar con la cerveza que 
estos extranjeros tanto estiman." 
Correlativamente a los consumidores 
eran los fabricantes. Miguel Pascual 
ridas facíales, de Sidcuy, en el Estado 
de Kent. 
El comandante Gillies manifestó antes 
de su partida para el Canadá que la 
estancia en su país sería muy btreve. 
puesto que su nueva mandíbula es ex-
r?ordinariamente sensible al frío. 
CAE M AVION DESDE 4.000 METROS 
ROMA, 20.—"II Popólo di Roma" da 
puenta de haber caído violentamente a 
tierra, desde una altura de 4.000 me-
tros, un avión militar, cuyo piloto lo-
gró salvarse utilizando el paracaídas. 
Otro oficial que acompañaba al pi-
ouô to oue la fiera se mostraba ra/ia loto resultó muerto, así como una mu-
puesto que ia ñera se mostraba ca^a j iaicanZada por el avión en su caída, 
día más diestra y astuta. Además, a!J ^ 
medida que su paladar gustaba con más 
frecuencia la carne humana, se hacía 
más delicado y no comía la carne de 
sus víctimas si no estaba fresca. Sólo 
ne de una víctima abandonada. Y fué 
precisamente en esta ocasión cuando el 
redactor de la "Empire Reviev", apos-
en una ocasión en que reinaba violento i tado desde un árbol, le descerrajó el 
monzón, volvió la fiera a buscar la car-' tiro que acabó con la vida del tigre. 
mÉHiiniiuiMM^^ 
na él en sus declaraciones. Juana de 
Vos y Lamberto de Usuquelnoy, basta 
ver los apellidos. También suenan en 
los documentos con que compongo este 
artículo, "Jerónimo Halles, inglés"; "To-
más Ugarte, extranjero"; "Juan Bautis-
ta, extranjero"; "Tomás Havuart, in-
glés, cervecero católico"; y un Sebas-
tián Duarte, único de cuya nacionalidad 
no se da referencia. 
El precio de la cerveza era en el año 
de 1610 el que se deja entender por es-
te documento: 
"Gaspar de Martin, macero de V. M., 
y Felipe Cofín, cantor de la real capi-
lla; Pedro Simón y Nicolás Moreau. 
archeros de V. M. y naturales de los 
Estados de Flandes, en sus nombres y 
en el de los demás de la dicha nación, 
dicen que la semana pasada V. A. fué 
servido mandar que Lamberto, cervece-
ro, y los demás que la hacen,, hubie-
sen de vender la azumbre de la dicha 
cerveza por precio de 16 maravedís, y 
aunque se le notificó al dicho Lamber-
E L R E Y E N E L CASINO D E C L A S E S 
E l ministro de Hacienda 
persa, destituido 
TEHERAN, 20. — El principe Fíruz 
Mirza, ministro de Hacienda ha sido 
relevado de sus funciones, y el gober-
nador general de Chíraz y el general 
Zahedi han sido sustituidos en sus car-
gos-
La situación es satisfactoria en todo 
el país, que ha visto con agrado los re-
levos impuestos a dichas personalidades. 
• ; : 
poco más o menos, se mantuvo duran-
te todo el siglo XVII. 
Acabamos de oír decir que los ar-
cheros alemanes habían dado al fabri-
cante la receta de la cerveza. En efec-
to, en 1610 habían dirigido los tales 
una petición a la autoridad, con esta 
fórmula respecto de dicha bebida: 
"Que no tenga ni pueda tener más 
de trigo, cebada y lupio, que son los 
tres materiales con que ella se hace; 
que si otra cosa más se pusiere en 
ella, incurran en pena, por ser daño-
so lo que más de estas tres cosas 
nombradas se pusiere." 
Conforme a esta receta, el fabrican-
te presentaba sus cuentas de lo que 
gastaba en hacer un brasín ¿e cerve-
za, que hacía ocho barriles, de SRÍS 
arrobas cada uno. Por este dato cono-
cemos al detalle los secretos técnicos 
y económicos de la bebida extranjera: 
"Primeramente por la agua que 
se trae con aguadores, antes 
más que menos 20 
De hierba que se dice lupio 20 
De trigo molido, 3 fanegas, a 18 
reales, son 54 
De cebada molida, 8 fanegas, a 
9 reales 72 
De molerla, 10 reales 10 
De leña 60" 
"Esto es lo que cuesta un brasin, dé 
material, sin manos, y se tarda qu nce 
a veinte días primero que se comien-
ce a beber, conforme el tiempo. 
Para esto tiene dos criados que no 
hacen otra cosa que entender en ello; 
al uno, que sabe el oficio, se le da 
caca mes cinco ducados; al otro, ayu-
dante, 18 reales cada mes, sin la co-
mida y otros gastos que se hace para 
la herramienta y entretenimiento del 
dicho oficio, como calderas, cubas, ba-
rriles, arcos, costales, y se entiende 
que no se trabaja más que los siete 
meses en el año. 
...Más pago de alquiler de la casa 
para asentar las dichas calderas y cu-
bas.... dos años adelantados, a razón 
de ochenta ducados cada año, que son 
mil setecientos y sesenta reales." 
Algunos años después, esta fábrica 
había crecido en alquiler de casa y nú-
mero de operarios, según exponía Mi-
guel Pascual a los alcaldes, con estas 
razones: "Hallará V. A. que respeto 
de que es fuerza el cocerse veinticua-
tro horas cumplidas, la leña que se gas-
ta es mucha, y su precio en estos tiem-
pos es tan subido, que es muy grande 
su carestía. Lo otro, como los mate-
riales que para la hacer se traen de 
Flandes a estas partes, como es la yer-
ba lupia y lo demás, tiene la costa 
que se deja entender, y es fuerza para 
los materiales tener como tengo casa 
suficiente, que me cuesta cien ducados 
de alquiler cada año, y más el sala-
! rio de tres criados, que a cada uno 
! pago treinta reales cada mes, sin otros 
¡muchos gastos." En 1621 esta fábrica 
I existía en el barrio de Santa Bárbara. 
I La venta de la cerveza se hacía, ya 
| en las mismas casas de los fabrican-
i tes, ya en puestos exclusivos para ven-
! dedores. Tanto para fabricarla como 
para venderla, era preciso obtener li-
cencia de la Sala de Alcaldes, y has-
ta se daba el caso de que un cerve-
1 cero autorizado vendiese a otro su ofi* 
| ció, lo mismo que hoy se traslada un 
; negocio comercial. 
Como dato curioso del modo de yen-
j derla en los puestos públicos, citar 
¡la siguiente cláusula de la antedicüa 
'petición de los archeros del Rey. W 
; dice así: 
"Y porque la dicha cerveza hace mjf 
cha espuma al medirla, que las mea-
das y jarros que tuviere en su cas, 
en que se bebe la dicha cerveza, ten 
han abujeros en la boca, al remate ^ 
la medida, para que quede entera 
medida hasta el dicho abujero, qul̂ , 
da la espuma de tal jarro y medTL 
Así empezó en España una '«au 
tria que tan generales proporciones 
canza en nuestros días. 
M. HERRERO-GARCIA 
Evasión de 40 presos en 
una cárcel yanqui 
Se llevaron consigo a tres de 
sus guardianes 
20.' 
Su majestad el Rey con el jefe del Gobierno en el Casino de Clases, donde inauguraran ayer la 
III Exposición de Arle y Trabajo, de dicho centro. (Fot. Vidal) 
HOUSTON (Estado de Texas). ^ ]& 
Cuarenta individuos encarcelado d0 
prisión de esta capital han COD^s de 
escaparse, llevándose consigo a coQ, 
sus guardianes. Otros 150 V ^ ^ n a 
siderados como peligrosos, se n 5 
huir con los anteriores. ^ 
De los individuos evadidos cm lo3 
podido ser capturados de n " uDOg 
tres guardianes fueron llbercad la ev*-
quince kilómetros del lugai 
sión. 
